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INTRODUCTION 
A l'occasion d'une revision générale des gastropodes fossiles du Cénozoïque étranger 
conservés clans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique il m'a 
semblé utile de publier la liste des espèces, sous-espèces, etc. représentées dans ces collections, 
avec leur localisation stratigraphique et géographique, et de signaler les rectifications éventuelles 
de systématique et de nomenclature ainsi que toutes particularités que cette revision pourrait 
révéler. 
Cette première note est consacrée aux Volutacea. La classification suivie dans l'ensemble 
pour les genres et leurs subdivisions est celle de W . WENZ, 1943. Les espèces sont rangées par 
ordre alphabétique; pour chacune j 'a i donné une référence à une figure aussi bonne et accessible 
que possible. 
LISTE ALPHABÉTIQUE 
D E S P R I N C I P A L E S L O C A L I T É S F O S S I L I F È R E S 
D E L ' É O G È N E D U B A S S I N D E P A R I S 
R E P R É S E N T É E S D A N S L E S C O L L E C T I O N S D E L ' I N S T I T U T . 
THANÉTIEN. 
Abbecourt (Oise). 
Bracheux (Oise). 
Xoailles (Oise). 
Prouil ly (Marne). 
Ril ly (Marne). 
Sézanne (Marne). 
Ctiâlons-sur-Vesle (Marne). 
Chenay (Marne). 
Jonchery (Marne). 
SPARNACIEN. 
Cuis (Marne). 
Grauves (Marne). 
Mont-Bernon (Epernay, Marne). 
Pourcy (Marne). 
Bil ly (Marne). 
Sarron (Oise). 
Sinceny (Aisne;. 
YPRÉSIEN. 
Aizy (Aisne). 
liarisis (Aisne). 
Brasles (Oise). 
Ginqueux (Oise). 
Cuise-la-Motte (Oise). 
Gorges du Ilan (Pierrefonds, Oise). 
Ilerouval (Oise). 
I.e Quincy (Seine-et-Marne). 
I.e Boquet (Oise). 
Laon (Aisne). 
Liancourt-Saint-Pierre (Oise). 
Mercin (Aisne). 
Mons-en-Laonnais (Aisne). 
Pierrefonds (Oise). 
Pont-Sainte-Maxence (Oise). 
Prouil ly (Marne). 
Retheutl (Aisne). 
Saint-Erme (Aisne). 
Saint-Oobain (Aisne). 
Sapicourt (Marne). 
Trosly-Breuil (Oise). 
Ursel (Aisne). 
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Aiglevi l le (Eure). 
Amblainvil le (Oise). 
Beauthelu (Seine-et-Oise). 
Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir). 
Beynes (Seine-et-Oise). 
Boisgeloup (Oise). 
Boisset (Eure). 
Boursault (Marne). 
Boury (Oise). 
Brasles (Oise). 
Bréval (Seine-et-Oise). 
Cauvigny (Oise). 
Chambors (Oise). 
Chamery (Marne). 
Chapet (Meulan, Seine-et-Oise). 
Chàteau-Bouge (Cauvigny, Marne). 
Chaumont-en-Vexin (Oise). 
Chaussy (Seine-et-Oise). 
Chenay (Marne). 
Courgent (Seine-et-Oise). 
Courtagnon (Marne). 
Couvignan (Marne). 
Cressay (Seine-et-Oise). 
Daniery (Marne). 
Danimartin (Seine-et-Oise). 
Dreux (Eure-et-Loir). 
Essômes (Aisne). 
Fay-sous-Bois (Oise). 
Fercourt (Oise). 
Ferme de l 'Orme (Seine-et-Oise). 
Fleury (Oise). 
Fontenay (Eure). 
Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise). 
Gadencourt (Seine-et-Oise). 
Gargenville (Seine-et-Oise). 
Gentilly (Seine). 
Grignon (Seine-et-Oise). 
Gueux (Marne). 
Hermès (Oise). 
Hermonville (Marne). 
Herouval (Les Vignettes, Oise). 
LUTÉTIEN. 
Hervelon (Marne). 
Houdan (Seine-et-Oise). 
L'Aunaie (Parnés, Oise). 
La Croix Blanche (Gisors, Eure). 
La Frileuse (Seine-et-Oise). 
La Vigne (Seine-et-Oise). 
Les BOves (Parnés, Oise). 
Les Groux (Oise). 
Les Boches (Aisne). 
I.iancourt (Oise). 
Montainville (Seine-et-Oise). 
Montchauvet (Seine-et-Oise). 
Mont-de-Magny (Oise). 
Montmirail (Marne). 
Mouchy (Oise). 
Mouy (Oise). 
Neauphlette (Seine-et-Oise). 
Noisy (Seine-et-Oise). 
Pacy (Eure). 
Darnes (Oise). 
Pontcloup (Aisne). 
Pouil lon (Marne). 
Bequiécourt (Eure). 
Saint-Félix (Oise). 
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). 
Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir). 
Saint-Parres (Aube). 
Saint-Sulpice (Seine-et-Oise). 
Sandricourt (Oise). 
Septeuil (Seine-et-Oise). 
Seraincourt (Seine-et-Oise). 
Tessancourt (Seine-et-Oise). 
Thionvi l le (Seine-et-Oise). 
Thury (Oise). 
Trie-Château (Oise). 
Ully-Saint-Georges (Oise). 
Vaudancourt (Oise). 
Vaugirard (Seine). 
Vesly (Eure). 
Viarmes (Seine-et-Oise). 
Villiers-Neauphle (Seine-et-Oise). 
Acy-en-Multien (Oise). 
Anii l ly (Oise). 
Auvers (Seine-et-Oise). 
Beauchamp (Seine-et-Oise). 
Berville (Seine marit ime). 
Betz (Oise). 
Bezu-le-Guery (Aisne). 
Chery-Chartreuve (Aisne). 
Dhuisy (Seine-et-Marne). 
Ducy (Oise). 
Rcouen (Seine-et-Oise). 
Ezanville (Seine-et-Oise). 
Ermenonvil le (Oise). 
Herblay (Seine-et-Oise). 
Houilles (Seine-et-Oise). 
Isles-les-Meldeuses (Seine-et-Marne). 
Jaignes (Seine-et-Marne). 
AU VERSIEN. 
Le Fayel (Oise). 
Le Guespel (Seine-et-Oise). 
I.evignan (Oise). 
Mareuil-en-Dôle (Aisne). 
Mary (Seine-et-Marne). 
Mériel (Seine-et-Oise). 
Monneville (Oise). 
Montlognon (Oise). 
Mont-Saint-Martin (Seine-et-Oise). 
Nanteuil-le-Haudouin (Oise). 
Sartrouville (Seine-et-Oise). 
Tancrou (Seine-et-Marne). 
Triel (Seine-et-Oise). 
Valmondois (Seine-et-Oise). 
Vendrest (Seine-et-Marne). 
Ver (Oise). 
Verneuil (Marne). 
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BARTONIEN. 
Chars (Seine-et-Oise). 
Chavençon (Oise). 
Cresnes (Oise). 
Madancourt (Seine-et-Oise). 
La Chapelle-en-Serval (Oise). 
Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne). 
Le Huel (Seine-et-Oise). 
Les Tuileries (Oise). 
Le Vouast (Oise) [Ludlen]. 
Marines (Seine-et-Oise). 
Mery (Oise). 
Montagny (Oise). 
Montjavoult (Oise). 
Mortefontaine (Oise). 
Nogent l'Artaud (Aisne). 
Précy (Oise). 
Quoniam (Seine-et-Oise). 
Serans (Oise) [Ludien]. 
OLIGOCÈNE. 
Auvers-Saint-Georges (Seine-et-Oise). 
P.runehaut (Seine-et-Oise). 
l-.tampes (Seine-et-Oise. 
Etréchy (Seine-et-Oise). 
.leurres (Seine-et-Oise). 
Morigny (Seine-et-Oise). 
Orinoy (Seine-et-Oise). 
Pierrefitte (Seine-et-Oise). 
La plupart des localités citées ci-dessus sont portées sur les feuilles n"s 55, 56, 60 et 61 
de la Carte Michelin France au 200.000°. 
Pour les localités fossilifères du Pontilévien du Bassin de la Loire consulter : Comtesse 
PIERRE LECOINTRE, « Les Faluns de la Touraine », in-8°, Tours, 1908; pour celles du Néogène 
du Sud-Ouest voir : COSSMANN, M. et PKYROT, A., 1909, « Conchologie néogénique de l'Aqui-
taine »,, vol. I, Pélécypodes, fasc. 1, pp. 1-16 et cartes A-C. 

LES VOLUTACEA FOSSILES 
CÉNOZOÏQUE ÉTRANGER 
D E S C O L L E C T I O N S D E L ' I N S T I T U T R O Y A L D E S S C I E N C E S N A T U R E L L E S 
D E B E L G I Q U E 
FAMILLE OLIVIDAE. 
SOI s -FAMir I.E PSEUDOLIV1NAE. 
Genre PSEUDOLIVA SWAINSON, 1840. 
Sous-genre PSEUDOLIVA s. s. 
T y p e . — Buccinum plumbeum CHEMNITZ [=eras sum GMELIN, 1790). 
1. — Pseudoliva (s. s.) fissurata DBSHAYES, sp. 1835. 
UESHAYES, G. P., 1835, p. 656, pi. LXXXVII, fig. 21, 22. — British Caenozoic Fossils, 1959, pi. XXII, fig. 1. 
T h a n e t i e n . - - lhacheux, Chalons-sur-Vesle, Chenay, .lonchery, Noailles (Bassin de Paris) . 
S p a r n a c i e n . — Abbey Wood (Kent, Grande-Bretagne). 
2. — Pseudoliva (s. s.) inornata D.CKERSON, 1915. 
ANDERSON, F. et HANNA, G. D., 1925, p. 52, pi. XII, fig. 1. 
E o c e n e ( T c j o n ) . - Clemente Canyon (Kern Co., California, U . S . A . ) . 
3. _ Pseudoliva (s. s.) koeneni RAVN, no v. nom. 1939. 
R A V N , .1. P. J., 1939, p. 75, pi. II, fig. 4, a, b. 
p a 1 e «» e e .. e . — Copenhague (Danernark). 
4. — Pseudoliva (s. s . ) laudunensis DEFBANCE, 1826. 
UESHAYES, G. P., 1835, p. 657, pi. LXXXVIII, fig. 3, 4 ( = Buccinum scmicostalum). — COSSMANN, M., 
1905, fiche n° 99. 
S p a r n a c i e n . - Pont-Sainte-Ma\cncc, Pourcy, Hilly, Sineeny. Les Voisillons (Bassin dc 
Paris). 
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5. _ Pseudoliva (s. s.) nodulosa BBYRICH, sp. 1854. 
KOENEN, A. VON, 1889, p. 244, pl. XXIII, fig. 13, a-c, 14, a-c. 
L a t t o r f i e n - Laltorf (Allemagne du Nord) . 
Ii. — Pseudoliva ( s . s . ) olitusa DESHAYES, s p . 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 657, pl. LXXXVIII, fig. 1, 2. 
Y p r é 8 i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Mont-de-Magny (Bassin de Paris). 
7. — Pseudoliva ( s . s . ) prima DEFBANCE, sp. 1826. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 655, pl. LXXXVII, fig. 23, 24 ( = Buccinitm Haro). 
T t i a n é t i e n . — Noailles (Bassin «le Paris). 
Suus-genre BUCCINORBIS CONRAD, 1865. 
T y p e . — (COSSMANN, 19Ü1), Monoccros velusta CONRAD, 1833. 
1. — Pseudoliva (Buccinorhis) kitsoni NEWTON, sp. 1922. 
NEWTON, R. B., 1922, p. 37, pl. Il l, fig. 16-19. 
L u t é t i e n . — Ameki (Nigeria) . 
2. — Pseudoliva (Bucciiioibis) vetusta CONRAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 310, pl. XLIII , fig. 1, 4-8, 11-14. 
C l a i b O r n i e n . — Claiborne (Alabama), Lisbon (Alabama), Smithville (Texas) (U .S .A . ) . 
3. _ Pseudoliva (Buecinorbis) vetusta perspectiva CONRAD in GABB, 1860. 
HARRIS, G. D . et WINKLE-PALMER, K. VAN, 1946-1947, p. 356, pl. XLVI, fig. 7-15; pl. XLVII, fig. 1, 3-5. 
.1 a e k s o n i e n . — Louisiane (U.S.A. ) . 
Sous-genre EBURNOPSIS TATE, 1889. 
M o n o t y p e . — Ebumopsis aulacoessa TATE, 1889. 
1. _ Pseudoliva (Ebumopsis) tessellata TATE, sp. 1893. 
COSSMANN, M., 1906, p. 230, pl. XIV, fig. 5. 
E o c e n e . — Spring Creek (Australie méridionale). 
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SOUS-FAMILLE STREPSIDURINAE. 
Genre STREPSIDURA SWAINSON, 1840. 
Sous-genre STREPSIDURA s. s. 
T y p e . — Fusus costatus SWAINSON ( = Murex turgidus SOLANDER, 1766). 
1. — Strepsidura (s. s.) armata SOWERBY in DIXON, 1850. 
DIXON, F., 1850, p. 104, pl. VII, fig. 11. 
L a t t o r f i e n . — Rrockenl.urst, Roydon (Angleterre). 
2. — Strepsidura (s. s.) brevispina COSSMANN, 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 305, pl. V, fig. 30, 31. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3. — Strepsidura (s. s.) cossnianni VREDENBURG, 1923. 
VREDENBURG, E. W., 1923, part. V, p. 68, pl. II, fig. 5. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India). 
4. — Strepsidura (s. s.) indica COSSMVNN ei PISSARRO. 1909. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1909, p. 33, pl. Ill, fig. 33, 34. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India). 
5. — Strepsidura (s. s.) kerstingi OPPENHEIM, sp. 1915. 
FURON, M. et KOURIATCHY, N., 1948, p. 108, pl. IX, fig. 11. 
Ê o c è n e . — Tokblekovc (Togo ) . 
6. — Strepsidura (s. s.) túrgida SOLANDER in RRANDER, sp. 1766. 
COSSMANN, M., 1901, p. 132, pl. VI, fig. 1, 2. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXIV, fig. 7. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
Lu t é t i e n . — Boursault, Courtagnon, Damerv, Grignon, Houdan, Montmirail, Parues, Pevv, 
Saint-Lubin (Bassin de Paris). 
A n v e r s i c n . - - Acy-en-Multien, Anvers, Bezu-le-Guerv, Le Fayel, Le Guespel, Mont-Saint-
Martin, Valmondois, Vendrest, Ver (Bassin de Paris). 
Brook, New Forest (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e il . — Le Ruel, Montagny (Bassin de Paris). 
Barton (Bassin du Hampshire). 
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D i a g n o s e . - Spire et limbe basai émaillés, sutures peu distinctes ou indistinctes. 
Large bande non émaillée au dernier tour. Limbe basai divisé en deux parties subégalcs par un 
Sous-genre WHITNEYA GABB, 1864. 
M o n o t y p e . — Whitney a ficus GABB, 1864. 
1. _ Strepsidura (Wli itncya) ficus GABB, sp. 1864. 
DICKERSON, R. E., 1915, pp. 44, 69, pl. IX , fig. 5, a-d. 
E o c è n e ( T e j o n ) . — Grapevine Canyon (Kern Co., Californie. U.S.A. ) . 
Smis-genre STHEPSIUUROPSIS EAMES, 1957. 
M o n o t y p e . — Strepsidura spirata NEWTON, 1922. 
1. _ Strepsidura (Strepsiduropsis) spirata NEWTON, 1922. 
EAMES, F. E., 1957, p. 48, pl. VII, fig. 3. 
Êocèn e . — An.cki (Nigeria) . 
SOUS-FAMILLE ANCILLINAE. 
Genre ANCILLA LAMARCK, 1799. 
Plusieurs espèces tie ce genre avant clé assez fréquemment mal interprétées quant à 
leur attribution sub-générique, j 'a i cherché à dresser des diagnoses succinctes des principaux 
sous-genres en me référant uniquement aux espèces types, en ne tenant compte que des carac-
tères utilisables par des conchologisles. 
Sous-genre ALOCOSPIRA GOSSMANN, 1899. 
M o n o t y p e . — Ancillaria papillota TATE, 1889. 
D i a g n o s e . — Spire et limbe basai émaillés. Spire ornée de sillons spiraux obsolètes 
que séparent des cordonnets arrondis. Large bande non émaillée au dernier tour. Limbe basai 
divisé par un ressaut en deux parties égales. Un étroit ruban non émaillé, délimité de paît 
et d'autre par une profonde rainure, sépare le limbe basai et la large bande non émaillée. 
Un denticule au labre, au niveau du ruban étroit. Enduit pariétal mince. Un petit bouton 
sommital. 
1. — Ancilla (Alocospira) papillate TATE, sp. 1889. 
TATE, R. 1889, p. 146, pl. VII, fig. 4. 
M i., c è n e . — Grange Ruin (Hamilton. \ icloria). Muddy Creek (Australie méridionale). 
Sous-genre ANCILLUS MONTFORT, 1810. 
T y p e . — Ancilla buccinoides LAMARCK, 1803. 
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faible ressaut, la zone postérieure faiblement sillonnée dans sa partie médiane. Pas de déviation 
des accroissements dans la zone non émailléc. Pas de denticulc au labre. Enduit pariétal assez 
mince, plus ou moins calleux en arrière, dans le coin postérieur de l'ouverture, où il se raccorde 
à l'enduit émaillé de la spire. 
1. Ancilla (Aneillus) buccinoides LAMARCK, 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 730, pl. XCVII, fig. 13, 14 [non fig. 11, 12 = Ancilla [Aneillus) lamarckii 
DESHAYES, sp. 1865J. 
Y p r é s i e n . - - Aizy, Cuise, Hérouval, La Fère, Liancourt-Saiid-l'ierre. Mcrcin, Pont-Sainte-
Maxcnce (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Boisset, Chambors, Chamery, Château-Rouge, Chaumont-en-Vexin, 
Chaussy, Chenay, Courtagnon, Cressay, Damery, Dammartin (sondage), Ferme de l 'Orme, 
Fontenay, Gomerl'ontaine, Grignon," Hermes, Houdan, L'Aunaie, La Croix Rlanche, 
Le Ouincy, La Vigne, Montmirail, Mouchy, Montainville, Parnés, Pevy, Requiécourt, 
Saint-Félix, Saint-Lubin-de-la-l lav c, Tcssancourl, Vaudaneo.irl, \ i l l iers-Vauphlc, Ully-
Saint-Georges (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Auvers, Beauchamp, Dhuisy-Tancrou, Le Fayel, Le Guespel, Yalmondois, Ver 
(Rassin de Paris). 
Rracklesham (Rassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines, YIont-Madame (Bassin de Paris). 
Alum Bay, Rarton. Hordie (Bassin du Hampshire). 
L a t t o r f i e n . — Brockenhurst, Colwell Bay, Headon Hill (Bassin du Hampshire). 
2. — Ancilla (Aneillus) buccinoides obtusa SOWBRBY, sp. in DIXON, 1850. 
DIXON, P., 1850, pp. 108, 189, pl. VIII, fig. 15. 
R e m a r q u e . - Cette sous-espèce naine, rendue pupiforme par un épais dépôt d'émail 
sur la spire (WRIGLEY, A . , 1934, p. 2 3 ) , et habituellement munie dune petit bouton sommital 
analogue à celui cY Alocospira, semble localisée aux couches inférieures de Rracklesham, où 
elle n'est pas rare. 
L u l é t i e n . — Rracklesham, Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
3. — Ancilla (Aneillus) digitalis KOENEN, sp. 1889. 
KOENEN, A . VON, 1889, p. 264, pl. XXIII, fig. 10-12. 
L a 1 1 o r f i e n . — Laltorf, YVesteregeln (Allemagne du Nord). 
4. — Ancilla (Aneillus) fusiformis SOWBRBY, sp. in DIXON, 1850. 
DIXON, P., 1850, pp. 108, 189, pl. VIII, fig. 16. — CHAVAN, A . et FISCHER, M., 1939, pl. VII, fig. 7 (ex. 
fig. n° 5065 I.R.Sc.N.B.). 
R e m a r q u e . — Se confond pour moi avec Ancilla (Aneillus) buccinoides LAMARCK. 
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5. — Aneilla (AnciHus) çlandina DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 731, pl. X C V I , fig. 1, 2. 
y p r é s i en . — Pierrefonds (Bassin de Paris). 
L u t é t i o n . — Chauinont-en-Vcxin, Damery, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris) . 
6. — Aneilla (Ancillus) indivisa KOCB et WIBCHMANN, sp. 1872. 
KOCH, E. et WIECHMANN, C , 1872, p. 44, pl. I I , fig. 1. 
C h a t t i e n . - Krefeld (Allemagne du Nord) . 
7. — Aneilla (Ancillus) karsteni BEYRICH, sp. 1853. 
BEYRICH, E., 1853, p. 37, pl. I I , fig. 2. 
C h a 11 i e n . — Kassel, Krefeld (Allemagne du Nord) . 
8. — Aneilla (Ancillus) lamarckii DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 534 (IDEM, 1835, pl. X C V I I , fig. 11, 12). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Chaumont-en-Vexin, Essômes, Parues, Seraincourt, Saint-Félix, 
Tessancourt (Bassin de Paris) . 
9. — Aneilla (Ancillus) nana HOUAUI T, sp. 1850. 
ROUAULT, A., 1850, p. 502, pl. X V I I I , fig. 24, 24«. — COSSMANN, M., 1923, p. 128, pl. V I I I , fig. 7, 8. 
V p r é s i e n . — Boa d'Arros (Béant, France). 
10. — Aneilla (Ancillus) oliesula DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 535 (IDEM, 1835, pl. X C V I I , fig. 15, 16). 
A u v e r s i e n . — Anvers, Ezanville, Le Fayel. Le Cuespel, Valmondois, Ver (Bassin de Paris) . 
B a r t o n i e n . — Crcsnes, La Ghapelle-en-Serval (Bassin de Paris). 
Sous-genre SPARELLA GRAY, 1857. 
T y p e . — Ancillaria venlricosa LAMARCK, 1811. 
D i a g n o s e . — Coquille entièrement entaillée, sutures indistinctes. L imbe basai non 
divisé. Inflexion des accroissements un peu en arrière du limbe basai. Pas d'enduit pariétal. 
Chez quelques individus se dislingue, sous l'émail du dernier tour, au niveau de l'inflexion des 
accroissements, un sillon ténu aboutissant, au bord du labre, à un (lenticule peu perceptible. 
R e m a r q u e . — Partiellement confondu par M. COSSMANN (1899, pp. 61, 62) avec 
Baryspira (voir ci-après), le sous-genre Sparella s'en distingue par l'absence de toute bande mate 
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au dernier tour. Chez Ancllla s. s., dont toute la coquille est uniformément émaillée, comme 
celle de Sparella, le sillon, moins ténu, qui correspond au (lenticule du labre, est creusé à travers 
l'émail et longe directement le limbe basai, nettement divisé en deux parties inégales. 
C'est à Baryspina que se rapportent la plupart des espèces fossiles attribuées par M. COSS-
MANN à Sparella. 
Sous-genre BARYSPIRA P. FISCHER, 1883. 
M o n o t y p e . Ancillaria avstra/is SOVVERBY, 1830. 
D i a g n o s e . — Spire et limbe basai émaillés, sutures indistinctes. Large bande non 
émaillée sur le dernier tour. L imbe basai divisé en deux parties subégales par un faible ressaut, 
la zone postérieure munie d'une faible crête médiane. Une étroite bande, encore plus terne, 
non délimitée par une profonde rainure, sépare le limbe basai et la large bande non vernissée. 
Brusque déviation des accroissements à la limite du limbe basai et de la bande étroite. Double 
inflexion, en V couché, à la limite de la bande étroite et de la bande large, donnant naissance 
au bord du labre à un (lenticule triangulaire plus ou moins large et saillant. Enduit pariétal 
mince, plus ou moins calleux en arrière. Spire fréquemment enrobée d'émail épaissi et montrant 
parfois, à litre individuel et sous forme atténuée, les sillons spiraux obsolètes ,1' [focospira. 
1. — Ancilla (ßaryspira) arenaria COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M., 1889, i>. 219, pl. VIII, Kg. 8, 9. 
V p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Ilerouval, Liancourt-Saint-Pierre, Le Roquet, Saint-Gobain, Sapi-
court (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Fontenay (Eure), Parnes (Bassin de Paris). 
2. — Ancilla (Baryspira) australis SOWBRBY, sp. 1830. 
BRODERIP, W . J. et SOVVERBY, G. Ii., 1830, p. T, fig. 44-4(5. 
P 1 é i s t o c è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
3. — Ancilla (Baryspira) dubia DESHA YES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 734, pl. X V I , fig. 3, 5. 
L u t é t i e n . — Amblainvil le, Chambors, Chaussy, Chenay, Damery, Ermenonville, Ferme de 
l'Orme, Fontenay, Grignon, Iloudan, L'Aunaie, Les d o u x , Montchauvet, Mouy, Neau-
phlette, Parnes, Pevv, Septcuil, Ullv-Saint-Ceorges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Fresville, Hauteville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multicn, Beauchamp, Dhuisy-Tancrou, Ezanville, Herblay, Le Fayel, 
Le Guespel, Monncville, Mont-Saint-Martin, Sartrouville, Valmondois, Ver (Bassin de 
Paris) . 
B a r t o n i e n . — La Chapelle en-Serval. Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
Barton (Bassin du Hampshire). 
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4. — Ancilla (Baryspira) dubia var. aperta VASSEI R, sp. 1881. 
CHAVAN, A . et FISCHER, M., 1939, p. 222, pl. VII, fig. 12 (ex. fig. n ° 5071 I.R.Sc.N.B.). 
L il t é t i e n . — Monlchauvet (Bassin «le Paris). 
5. — Ancilla (Baryspira) dubia var. douvillei VASSEI n, sp. 1881. 
CHAVAN, A. et FISCHER, M., 1939, p. 218, pl. VII, fig. 19 (ex. fig. n" 5070 I.R.Sc.N.B.). 
L il t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Pacy-gur-Eure (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A n v e r s i o n . — Bcaucl.amp, Êcouen, l<za..\ille, Le Guespel, Sartrouville (Bassin de Paris). 
6. — Ancilla (Baryspira) dubia var. gloryi CHAVAN, A. et FISCHER, M., 1939. 
CHAVAN, A . et FISCHER, M. , 1939, p. 223, pl. VII, fig. 17 (Paratype n ° 5067 I.R.Sc.N.B.) et fig. 18 (Holotype 
n° 5068 I.R.Sc.N.B.). 
L n I é t i e n . — Crignon (bassin de Paris). 
A il V e r s i e n . — \uvers (Bassin de Paris). 
7. — Ancilla (Baryspira) iïexuosa KOENEN, sp. 1885. 
RAVN, J. P. J., 1939, p. 84, pl. Il l, fig. 19, a, h. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
8. — Ancilla (Baryspira) glandiiormis LAMARCK, sp. 1811. 
GLIBERT, M. , 1952, p. 352, pl. NI, fig. 4, a-c (ex. fig. B" 2448-2450 I.R.Sc.N.B.). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Saucats (Moulin de l'Eglise; Boute, du Son; Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-les-Dax (Abesse, Moulin de Cabannes). Saubrigues (Landes). 
P o n t i 1 é V i e n . — Baudignan, Cohit (Landes). 
Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Bosaée (La Croix des Bruyères), La Chapelle 
Blanche (La Iloussaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Sepmes (La Grande Barangerie). 
Paulmy (Bassin de la Loire ) . 
Il e l v é t i e n . — Baldissero, Superga (Collines de Turin, Italie). 
T o r t o n i e n . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio, Santa Agata, Stazzano, Tortona (Italie). 
Baden, Enzesfeld, Gain fahren, Grund, Günteradorf, La pug y, Möllersdorf. Pötzleindorf, 
Steinabrunn, Vöslau (bassin de Vienne). 
S a h é M e , . . — Dar-bcl-llamri (Maroc). 
9. — Ancilla (Baryspira) glandiforinis anomala SCHLOTIIEIM, sp. 1820. 
BEYRICH, E., 1853, p. 43, pl. II, fig. 5, o, h. 
B il p é 1 i e n . — Weinheim (Bassin de Ma\cnce). 
C h a t t i e n . — Freden, Kassel (Allemagne du Nord). 
A q u i t a n i e n . — Le Carry (Bouches du Rhône). 
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10. — Ancilla (Baryspira) glandiîormis var. conoidea DESHAYES, sp. 1830. 
GLIBERT, M., 1952, p. 352, pl. X I , fig. 4, d, g (ex. fig. n°" 3627 et 3628 I.R.Sc.N.B.). 
R e m a r q u e . — Une coupe axiale dans un adulte confirme l'observatioin de M. HOHNES 
(1856, p. 58 ) selon laquelle les individus de cette forme ont, dans le jeune âge, un angle de 
spire identique à celui des exemplaires typiques. 
P o n t i l é v i e n . — Saint-Jean-de-Rordeaux (Gironde). 
Raudignan, Cohit (Landes). 
Manthelan, Rossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière, 
Les Maunils), Sainte-Catherine-de-Fierbois (Bassin de la Loire ) . 
H e l v é t i e n . — Superga (Collines de Tur in) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio, Santa Agata, Stazzano, Tortona (Italie). 
Baden, Gainfahren, Grund, Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
11 . — Ancilla (Baryspira) glandiformis var. elongata DESHAYES, sp. 1830. 
GLIBERT, M., 1952, p. 352, pl. X I , fig. 4, e, / (ex. fig. n 0 8 2447 et 2446 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l é v i e n . — Saint-.Tean-de-Bordeaux (Gironde). 
Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche, (La Houssaye), Sainte-Maure 
(La Séguinière), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire ) . 
II e 1 v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
R é d o n i c n . — Apigné (Bretagne). 
S a h é 1 i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
12. — Ancilla (Baryspira) ligata TÄTE, sp. 1889. 
TÄTE, R., 1889, p. 147, pl. V I I , fig. 6. 
É o c è n e . — Aldinga Bay (Australie méridionale). 
13. — Ancilla (Baryspira) marinhensis Cox, 1941. 
Cox, L . R., 1941, p. 9, pl. I , fig. 2, a, b. 
P 1 a i s a n c i e n . — Matos (Marinha Grande, Portugal) . 
14. — Ancilla (Baryspira) obsoleta BROCCHI, sp. 1814. 
MoNfiiN, D., 1958, pl. I, fig. 3. — Rossi RONCHETTI, C., 1954, p. 243, fig. 129. 
B u r d i g a 1 i e n . — Saubrigues (Landes). 
II o u t h a 1 é e n . _ Hemmoor (Allemagne du Nord) . 
A n v e r s i e n . — Brunswich (Allemagne du Nord) . 
Baarlo, Giffel (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Stazzano (Italie). 
Baden, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
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15. — Ancilla (Baryspira) obsoleta var. marçaisi CHAVAN, 1951. 
CHAVAN, A., 1951, p. 137, fig. 2. 
P l a i s a n c i e n . — Oued Arjet (Maroc). 
16. — Ancilla (Baryspira) olivula LAMARCK, 1803. 
DESMAYES, G. P. , 1835, p. 735, pl. X C V I , fig. 6, 7, 10, 11. 
L u t é t i e n . — Boursault, Chambors, Chamery, Chàteau-Rouge, Chaumont-en-Vcxin, Cour-
t a g e n . Damery, Ermenonville, Essômes, Saint-Félix, Fontenay, Gomerfontainc, Grignon, 
ilervclon, Iloudan, L'Aunaie, La Croix Blanche, Le Vivray, Montmirail, Mouchy, Montain-
ville, Parnés, Pevy, Bequiécourt, Vaudancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
17. — Ancilla (Baryspira) ripaudi VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1897, p. 219, pl. V I I I , fig. 14; pl. I X , fig. G. 
L u i é i i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
18. — Ancilla (Baryspira) ripaudi var. dupuisi CHAVAN et FISCHER, 1939. 
CHAVAN, A . et FISCHER, M. , 1939, p. 229, pl. VII, fig. 4, 5 (Paratype n° 5066), et 6 (Paratype n° 5073). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Montchauvet (bassin de Paris). 
A u v e r s i e n . — EianviUe (bassin de Paris) . 
19. — Ancilla (Baryspira) ripaudi var. subripaudi CHAVAN et FISCHER, 1939. 
CHAVAN, A. et FISCHER, M., 1939, p. 228, pl. VII, fig. 2, 3. 
I. u I é I i e n . — Courgent, Montchauvet (Bassin de Paris). 
20. — Ancilla (Baryspira) semilaevis TENISON-WOODS, sp. 1879. 
TENISON-WOODS, .1., 1879, p. 229, pl. X X , fig. 7. 
É o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
BELLARDI, L., 1882, p. 221, pl. X I I , fig. 46. 
|| 1 v t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
R e m a r q u e . — Cette espèce, du groupe d'Ancilla olivula LAMARCK, se distingue de 
la var. elongata d'A. glandiformis par son dernier tour moins dilaté et sa callosité pariétale 
beaucoup plus faible. 
2 1 . — Ancilla (Baryspira) sisinondana ORBIGNY, sp. 1852. 
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22 . — AncUla (Baryspira) spissa ROUAULT, sp. 1850. 
ROUAULT, A . , 1850, p. 501, pl. X V I I I , fig. 23, 2 3 « . — COSSMANN, M. , 1923, p. 127, pl. V I I I , fig. 23, 24. 
Y p r é s i e n . — Bos d'Arros (Réarn, France). 
23 . — Ancilla (Baryspira) studeri HÉBERT et RÉNEVIER, 1854. 
BOUSSAC, J., 1911, p. 367, pl. X X I I , fig. 3-6. 
P r i a h o n i e n . - Saint-Ronnet (France). 
24 . — Ancilla (Baryspira) wrigleyi CHAVAN et FISCHER, 1939. 
CHAVAN, A . et FISCHER, M., 1939, p. 230, pl. V I I , fig. 8, 9. 
A u v e r s i e n . — Ducy, Ver (Bassin de Paris) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Paris). 
Sous-genre A N C I L L A s. s. 
M o n o t y p e . — Voluta ampia GMELIN, 1790. 
D i a g n o s e . — Coquille entièrement émaillée, sutures indistinctes. Limbe basai divisé 
par un faible ressaut en deux parties très inégales, la postérieure la plus étroite. Un très étroit 
sillon borde le limbe basai et aboutit au bord du labre à un (lenticule pointu peu saillant. Pas 
d'enduit pariétal. 
1. — Ancilla (s. s.) ampia GMELIN, sp. 1790. 
COSSMANN, M. , 1903, p. 115, pl. I I I , fig. 17, 18. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India). 
Sous-genre A N C I L L A R I N A BELLARDI, 1882. 
T y p e . — (PALMER, 1937), Ancilla canalífera LAMARCK, 1803 { = Tortoliva, auct. non CONRAD). 
D i a g n o s e . — Coquille non émaillée, sutures visibles. Une faible ornementation spi-
rale, peu distincte, sur le dernier tour. L imbe basai à surface peu émaillée, un peu grenue, 
divisé par un faible ressaut en deux parties inégales, dont la postérieure, la plus large, porte 
une faible crête médiane. Limbe basai bordé d'un ruban très étroit où s'infléchissent les accrois-
sements. Pas de denticule au labre. Enduit pariétal mince, un peu calleux en arrière. 
1. — Ancilla (Ancillarina) canalífera LAMARCK, 1803. 
DESRAYES, G. P. , 1835, p. 734, pl. X C V I , fig. 14, 15. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V I , fig. 1. 
Y p r é s i e n . — Aizy, Cuise, La Fère (Bassin de Paris). 
L u t é l i e n . — Amblainvil le, Chamery, Château-Rouge, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Cour-
tagnon, Damery, Ferme de l'Orme,Fontenay, Gomerfontaine, Grignon, L'Aunaie, La Croix 
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2. — Ancilla (Ancillarina) canalis KOENEN, sp. 1889. 
KOENEN, A. VON, 1889, p. 268, pl. X X I I I , fig. 5-7. 
L a t t o r f i c n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
3. — Ancilla (Ancillarina) subcanalifera ORBJGNY, sp. 1852. 
PEYROT, A., 1928, p. 392, pl. XII, fig. 13, 14. 
B u r d i g a l i e n . — Lcognan (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Abesse, Moulin de Cabannes), Saubrigues (Landes). 
II e 1 v é l i e n . — Baldissero, Superga (Collines de Turin, Italie). 
T o r t o n i e n . — Lapugy (Bassin de Vienne). 
Sous-genre OLIVULA CONRAD, 1832. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Ancillaria staminea CONRAD, 1832. 
D i a g n o s e . — Coquille non émaillée, sutures visibles. Une ornementation spirale bien 
distincte sur le dernier tour. L imbe basai à surface peu émaillée, un peu grenue, divisé par 
un faible ressaut en deux parties inégales, dont la postérieure, la plus large, est munie dune 
crête médiane. Limbe basai bordé d'un ruban orné comme le dernier tour; séparé de ce dernier 
par un très faible sillon sur lequel les accroissements subissent une légère déviation. Enduit 
pariétal mince, un peu calleux en arrière. 
R e m a r q u e . — Ne se différencie du sous-genre précédent que par son ornementation 
spirale plus franche. OliViUa est habituellement tenu pour strictement américain, mais il con-
vient d'y classer avec certitude une petite espèce de l'Yprésien du Réarn qui en présente claire-
ment toutes les caractéristiques. Dès lors la séparation d'Olivula et de Ancillarina ne paraît guère 
justifiée. 
1. — Ancilla (Olivula) coniea ROUAULT, sp. 1850. 
ROUAULT, A., 1850, p. 501, pl. XVIII, fig. 21, 21«. 
Y p r é s i e n . — Bos d'Arros (Béarn, France). 
Blanche, La Vigne, Montmirail, Pacy-sur-Eure, Pâmes, Requiécourt, Seraincourt, Saint 
Germain-en-Laye, Vaudancourt, Villïers-Ncauphle, Ully-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
Fresville, Hautcville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
A u v e r s i e n . — Jaignes, Monneville, Le Fayel (Bassin de Paris) . 
Bracklesham, Stubbington (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris) . 
Barton (Bassin du Hampshire). 
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2. — AncHla (OHvula) staminea CONRAD, sp. 1832. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 428, pl. L X V I I I , fig. 7, 9, 11. 
CI 1 a i 1. o r n i e n . — Claiborne (Alabama), Ilammet's Ranch (Missouri, U.S.A.) . 
3. — Aneilla (Olivula) staminea var. punctulifera G ABB, sp. 1860. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 429, pl. L X V I I I , fig. 10, 17. 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
SOUS-FAMILLE OLIVINAE. 
Genre O L I V A N G I L L A R I A ORBIGNY, 1839. 
Sous-genre L I N T R I G U L A H . et A . ADAMS, 1853. 
T y p e . — Oliva auricularia LAMARCK, 1811. 
1. — Olivancillaria (Lintricula) auricularia LAMARCK, sp. 1811. 
TRYON, G. W . , 1883, p. 90, pl. X X X V I , fig. 91-94. 
P l e i s t o c e n e . — Rahia Rlanca, Mar del Plata (République d'Argentine) . 
Sous-genre A G A R O N I A GRAY, 1839. 
M o n o t y p e . — Voluta hialula GMELIN, 1790. 
R e m a r q u e . — Chez Agaronia il existe sur le dernier tour, juste en arrière du limbe 
basai, une zone de largeur variable un peu plus terne que le reste de la coquille. Cette zone, 
généralement peu distincte par sa texture, est toujours aisément décelable par l'inflexion des 
accroissements qui la limite vers l'arrière et par la sinuosité du labre qui correspond à sa largeur. 
Contrairement à Olivancillaria s. s. le sous-genre qui nous occupe n'a pas de callosité 
pariétale. Le bourrelet columellaire, très oblique, comporte un pli antérieur fort et un groupe 
postérieur de 5-10 plis (généralement 6-7) régulièrement décroissants d'avant en arrière; ce 
groupe postérieur est séparé du pli antérieur par un profond sillon. Une coupe axiale dé la 
coquille montre un pli unique, très saillant, enroulé en hélice autour de la columelle. 
1. — Olivancillaria (Agaronia) alabamensis CONRAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 431, pl. L X V I I I , fig. 14-16; pl. L X X X I X , fig. 5. 
C 1 a i b o r n i c n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
2. — Olivancillaria (Agaronia) bombylis CONRAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 434, pl. L X V I I I . fig. 12, 13. 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A.) . 
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3. _ Olivaneillaria (Agaronia) hiatula GMELIN, sp. 1790. 
GLIBERT, M. , 1952, pi. X I , fig. 7. 
P l e i s t o c e n e . — Toueila (Mauritanie). 
Port Limon (Costa Rica). 
4. _ Olivaneillaria (Agaronia) plicaria LAMARCK, sp. 1811. 
PEYROT, A . , 1928, p. 380, pl. X I I , fig. 17-20. 
A q u i t a n i e n . — Mérignac (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Sauçais (Peloua, Pool Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée (Bassin de la Loire ) . 
Mirebeau (Poitou). 
5. — Olivaneillaria (Agaronia) togoensis FURON, 1948. 
PURON, R . et KOURIATCHY, N., 1948, p. 110, pl. I X , fig. 18. 
É o c è n e . — Tokblékové (Togo ) . 
Sous-genre P S E U D O L I V E L L A nov. 
E s p è c e - t y p e . — Olivella impressa VASSEUR, 1881. 
R e m a r q u e . — Il existe dans PÉocène du Bassin de Paris, du Cotentin, de la Loire 
atlantique et de la Grande-Bretagne un groupe assez homogène d'espèces classées habituellement 
dans le genre Olivella. Je considère, pour ma part, que cette attribution est injustifiée et (pie ces 
fossiles trouvent leur place légitime dans le genre Olivancillaria et plus particulièrement au 
voisinage du sous-genre Agaronia mais sans que l'on puisse cependant les incorporer à ce dernier. 
Deux caractères faciles à constater éloignent ces espèces des Olivella : 1 ° la persistance à l'état 
adulte de la totalité du cloisonnement interne; 2 ° l'absence de la callosité pariétale qui s'étend 
chez tous les Olivella, sauf le sous-genre Jaspidella, entre le l imbe basai et la callosité spirale 
parasuturale de l'avant-dernier tour. Je propose de créer pour ces organismes le sous-genre 
Pseudolivella. 
Le caractère qui révèle le mieux les affinités de ces espèces avec Olivancillaria est la 
présence d'une bande plus ou moins dévernissée, de largeur variable, qui borde postérieurement 
le l imbe basai. Il n'existe aucune trace d'une telle bande chez Olivella s. 1. 
Quelles sont, d'autre part, les particularités qui empêchent d'assimiler Pseudolivella à 
Agaronia ? 1 ° Tout d'abord un caractère interne. Nous savons qu'une coupe axiale chez Agaronia 
montre, sur la columelle, un pli hélicoïdal unique, très saillant. Chez Pseudolivella il existe 
toujours au moins trois plis, le plus souvent égaux ou subégaux et peu espacés, parfois accom-
pagnés de plis secondaires très faibles. 2 ° Nous savons aussi (plus haut, p. 19 ) que le bourrelel 
columellaire antérieur se compose, constamment, chez Agaronia, d'un pli antérieur isolé et d'un 
groupe postérieur de plis décroissants. Chez Pseudolivella il existe le plus souvent une variation 
sur une disposition inverse, c'est-à-dire un groupe antérieur de 2-4 plis et un pli postérieur isolé; 
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les plis du groupe antérieur pouvant d'ailleurs fusionner de façon plus ou moins complète. 
Le pli postérieur de Pseudolivella est toujours séparé du limbe basai par un sillon très accusé. 
D i a g n o s e . — Coquille ovoïde plus ou moins ventrue ou élancée, à tours plans plus 
ou moins élevés, à dernier tour très grand, à ouverture peu dilatée. Spire pointue, protoconque 
petite, subglobuleuse, paucispirée. Tours de spire divisés en deux régions par une callosité spirale 
parasuturale plus ou moins recouvrante. Sutures étroitement et profondément canaliculées. 
Limbe basai vernissé, plus ou moins nettement divisé en deux parties égales ou subégales. 
Une bande plus ou moins mate, de largeur variable, délimitée par une déviation des accroisse-
ments, borde la limite postérieure du limbe basai et correspond à une faible sinuosité du labre. 
Extrémité antérieure de la columelle tordue en un renflement multiplissé peu oblique constitué 
d'un groupe antérieur de deux-quatre plis plus ou moins coalescents et d'un pli postérieur isolé 
séparé du groupe antérieur par un profond sillon. Un sillon plus fort contourne tout le bourrelet 
et le sépare du limbe basai. Tours internes non résorbés. La columelle montre, en coupe axiale, 
un triple pli hélicoïdal. Enduit pariétal presque inexistant. Pas de rides pariétales. Dans le coin 
postérieur de l'ouverture existe une callosité faible rattachée à la callosité parasuturale; elle se 
continue par un renflement analogue du bord libre, situé vis-à-vis. 
1. _ Olivancillaria (Pseudolivella) branderi SOVVERBY, sp. 1821 
( = ventricosa DEFRANCE, 1825 ) . 
COSSMANN, M., 1899, p. 55, pl. II, fig. 27. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXVI, fig. 3. 
R e m a r q u e . — Cette espèce a été classée par M. COSSMANN dans le groupe d'Olivella 
(Callianax) biplicata (SOVVERBY), espèce pléistocène et holocène de la côte californienne à laquelle 
le fossile bartonien ressemble incontestablement par ses dimensions, son galbe ovoïde ventru, 
ses tours plans à demi couverts par la callosité suturale, ses sutures canaliculées très étroites 
et l'absence de rides pariétales. Mais il existe entre les deux espèces des différences fondamentales : 
1° O. branderi n'a pas les tours internes résorbés. 2 ° La columelle d'O. biplicata est munie, en 
avant, d'un fort pli bifide peu oblique, au lieu du bourrelet multiplissé d'O. branderi. 3 ° Le l imbe 
basai d'O. branderi est nettement divisé en deux parties égales par un faible sillon; celui 
d'O. biplicata montre seulement, le long de sa limite postérieure, un étroit ruban à peine diffé-
rencié chez les individus fossiles (chez les récents il est clairement visible grâce à sa coloration 
d'un violet intense). 4 ° O. biplicata ne montre aucune trace de déviation des accroissements sur 
le dernier tour ni aucune trace de sinuosité au labre. 5° O. biplicata possède un enduit pariétal 
épais. 
M. COSSMANN (1889, p. 215, pl. VI I I , f ig. 7 ) a décrit dans les Sables de Cuise une espèce 
plus petite, Olivancillaria goniata, qui ne paraît guère différer autrement d'O. branderi. 
A u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Chars, Cresnes, Le Buel (Bassin de Paris). 
Barton, Hordle (Bassin du Hampshire). 
2 — Olivancillaria (Pseudolivella) dubuissoni VVSSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1897, p. 213, pl. V I , fig. 26. 
R c m a r q n e . - Par le galbe el les caractères de l'ouverture celle espèce est très sem-
blable à une Agaronia, mais la coupe axiale montre le pli columellaire triple de Pseudolivella. 
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Contrairement à la description de M. COSSMANN une zone dépolie existe au dernier tour, quoique 
difficile à voir. Le bourrelet columellaire comporte 3 ou 4 plis subégaux et équidistants; le pli 
postérieur étant cependant nettement isolé chez quelques individus. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
3. — Olivancillaria (Pseudolivella) gibbosula VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M. , 1897, p. 216, pl. V I , fig. 25, 28, 29. 
R e m a r q u e . — Cette petite espèce rappelle, par son galbe ventru, Olivancillaria bran-
den, mais sa spire est bien plus élevée et sa callosité parasuturalc beaucoup moins recouvrante. 
Le bourrelet columellaire antérieur ne comporte que deux forts plis égaux peu obliques, tout à 
fait comparables à ceux de Callianax biplicata (Sow. ) . Une coupe axiale ne montre que deux plis 
spiraux sur la columellc; ces plis sont assez largement espacés, saillants et doublés, chacun, d'un 
pli secondaire beaucoup plus faible. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
4. — Olivancillaria (Pseudolivella) impressa VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1897, p. 215, pl. V I , fig. 27, 31, 32. 
R e m a r q u e . — Cette espèce, que j 'a i choisie comme type de Pseudolivella, est celle 
dont la bande terne est le mieux apparente. Callosité parasuturalc à peine plus large que chez 
Olivancillaria gibbosula. 
L u t é t i e n . — Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
5. _ Olivancillaria (Pseudolivella) laumontiana LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 742, pl. X C V I , fig. 12, 13. 
R e m a r q u e . — Espèce très proche dOlivanci l lar ia gibbosula mais moins ventrue et 
à spire moins haute. Pl i antérieur du bourrelet columellaire plus épais que chez O. gibbosula 
et obscurément divisé en deux ou trois plissements. Callosité parasuturalc peu recouvrante mais 
cependant plus développée que chez O. gibbosula ou O. impressa. Zone mate large, mais peu 
distincte. Trois plis spiraux internes sur la columelle, le médian faible, le postérieur obscuré-
ment dédoublé. 
J'en connais, du Bois-Gouet, un individu senestre. 
L u t é t i e n . — Chambors, Damery, Ferme de l 'Orme, Grignon, Hermonvil le, Hervelon, 
Houdan, L'Aunaie, Montchauvet, Mouy, Requiécourt, Septeuil, Villiers-Neauphle (Rassin 
de Paris) . 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Acy-cn-Multien, Auvers, Beauchamp, Ezanville, Le Guespel, Hcrhlay, Houilles, 
Monneville, Montlognon, Sartrouville, Valmondois, Ver, Verneuil (Rassin de Paris) . 
R a r t o n i e n . — Chavançon, Les Tuileries, Mery, Montagny, Montjavoult, Nogent l'Artaud, 
Serans, La Chapelle-en-Serval (Rassin de Paris) . 
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6. — Olivancillaria (Pseudolivella) marmini MICHBLIN, sp. 1827. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 741, pl. XGVI, fig. 23, 24. 
R e m a r q u e . — Très voisine de la précédente elle s'en distingue par son galbe moins 
ventru, son limbe basai plus nettement divisé et dont la zone antérieure est sensiblement renflée. 
Le bourrelet columellaire antérieur est semblable à celui de l'espèce type. Les plis columellaires 
internes sont disposés comme ceux d'OUvancillana laamontiana mais un peu plus espacés et 
moins inégaux. 
L u t é t i e n . — Rois-Goucl (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v c r s i e n . — Auvers, Rcauchamp, Ezamil le , Le Faycl, Le Gucspcl, Valmondois, Ver, 
Vcrneuil (Rassin de Paris). 
Il a r I o n i e n . — Le Rue], Marines (bassin de Paris). 
7. — Olivancillaria (Pseudolivella) mathewsonii GABB, gp. 1864. 
STEWART, 11. B., 1927, p. 410, pl. XXIX, fig. 13. 
É o c è n e (T e j o n ) . — Californie (U.S.A. ) . 
8. — Olivancillaria (Pseudolivella) micans DESHAYES in BEZANÇON, sp. 1870. 
BEZANÇON, A., 1870, p. 321, pl. X, fig. 6. 
A u v c r s i e n . — Auvers, Bezu-le-Guerj , Le Faycl, Valmondois (Bassin de Paris). 
9. — Olivancillaria (Pseudolivella) initreola LAMARCK, sp. 1903. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XLVII, fig. 210-7. 
R e m a r q u e . — C'est l'espèce la plus élancée de la collection et celle chez laquelle les 
plis columellaires s'écartent le plus du type. Les plis secondaires prenant ici autant d'impor-
tance que les plis principaux, l'on compte cinq ou six plis columellaires subégaux éparpillés sur 
toute la hauteur du tour. Callosité parasuturale réduite. 
J'en connais un exemplaire senestre récolté dans le Calcaire grossier à Villiers-Ncaupl.le. 
L u t é t i e n . — Boury, Chaumont-en-Vexin, Damery, Ferme de l'Orme, Grignon, L'Aunaie, 
La Croix Blanche, La Frileuse, La Vigne, Monlchauvel, Montainville, Parnes, Requié-
court, Saint-Sulpice, Vaudancourt, Vesïy, Villiers-Xeauphlc (Rassin de Paris). 
10. — Olivancillaria (Pseudolivella) initreola inucronata ORBIGNY, sp. 1852. 
COSSMANN, M. , et PISSARRO, G., 1900-1913, pl. XLVII, fig. 210-7'. 
Y p r é s i c n . — Cuise, Gorges du Man, llerouval, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
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11. — OlivanchTaria (Pseudolivella) parnensis COSSMANN, sp. 1899. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V I , fig. 210-5. 
R e m a r q u e . —C'est l'espèce dont le bourrelet eoliui.ellaire antérieur est le plus large 
et comporte le plus tic plis distincts. Callosité parasuturale analogue à celle de l'espèce type. 
Plis columellaircs internes faibles. 
L ii l é l i e n . — Chaussv, Damerv, Fonlenav, Kenne de l'Orme, ( o i gnon , lloudan, Montmirail, 
Parnes, Saint-Félix, Vaudancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
Genre O L I V A MARTYN, 1786. 
Sous-genre A N A Z O L A GRAY, 1858. 
T y p e . — Oliva acuminata LAMARCK, 1811. 
GLIBERT, M., 1952, p. 356, pl. X I , fig. 6, a, l> (ex. fig. n° 2452), 6, c (ex. fig. n° 3629 I .R .Sc .N .B . ) . 
\ q u i t a ii i e ii . — La Saubotte (Bazadais, Gironde). 
Leognan (Le Thi l ) , Sauçais (Lariey) (Bordelais, Gironde). 
B u r d i g a l i e n . — Ccstas, Leognan, Martillac, Merignac (Le Pontic) , Saucats (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Moulin de Cabaimes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Saint-.ïean-de-Bordeaux (Gironde). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Paul.ny (Pau-
vrelay) (Bassin de la Loire ) . 
Il e I v é t i e n . — Baldissero (Collines de Turin, Italie). 
T y p e . — (DALL, 1905), Oliva corticata MARTYN, 1786 [=angvlata LMK., 1811). 
1. _ oi iva californica ANDERSON, 1905. 
ANDERSON, F. W., 1905, p. 201, pi. XV, fig. 54, 55. 
M i o c e n e . — Barker's Ranch (Kern Co., Californie, U . S . A . ) . 
2. — Oliva Modes DALL, 1903. 
DALL, W., 1903, p. 1576, pi. XLVIII , fig. I. 
\ q u i t a II i e n . — Shoal River (Floride, I .S .A.) . 
3. — Oliva litterata LVMARCK, 1811. 
COSSMANN, M., 1899, pi. II, fig. 20, 24. 
P l i o c <• B e . - Shell Creek (Floride, U.S.A.). 
Darlington, Mayesville (Caroline du Su.l, U.S.A.). 
1 . Oliva (Anazola) elavula LVMARCK, 1811. 
Sous-genre O L I V A s. s. 
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4. — Oliva reticularis LAMARCK, 1811. 
OLSSON, A. et HARBISON, A., 1953, p. 183, pl. X X I X , fig. 3, a-c. 
P l e i s t o c e n e . — Barbude (Petites Antilles). 
Port Limon (Costa Rica). 
5. — Oliva reticularis trochala WOOPRINC, 1928. 
WOODRINC, W . , 1928, p, 226, pl. X V I I I , fig. 3, 5. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaïque). 
6. — Oliva spicata BOLTEH (RÖDING) ap. 1798. 
HANNA, D., 1926, p. 452, pl. X X I , fig. 4, 5. 
P I i o - P i e i s t o c è H c . — South Alvcrson (Californie, U.S.A. ) . 
Sous-genre STREPHONA MÖRCH, 1852. 
T y p e . — Oliva flammulata LAMARCK, 1811. 
1. _ Oliva (Strephona) bellardii COSSMANN, 1899. 
HORNES, M., 1851-1856, pl. I I , fig. 1, 2. — COSSMANN, M., 1899, p. 48 (note). 
T o r t o n i e n . — Lapugy, Steinabrunn, Vöslau (Rassin de Vienne). 
2. — Oliva (Strephona) dufrcsnei BASTEROT, 1825. 
GLIBERT, M. , 1952 A, p. 114, pl. V I I I , fig. 15. 
A q u i t a n i e n . — Carry (Bouches-du-Rhôiie). 
Leognan (Le Thi l ) (Bordelais). 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Mérignac, Saucats (Moulin de l'Église, Pont-Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Abesse, Moulin de Cabanncs) (Landes). 
Saubrigucs (Landes). 
Il o u I h a 1 c e n . — Hemmoor (Allemagne du Nord) . 
P o n t i l é v i e n . — Saint-Jean-de-Bordeaux (Gironde). 
Salles (Largileyre, Moulin Débat) (Gironde). 
Baudignan, Cohit (Landes). 
Orihez (Le Païen) (Béarn). 
Pontlevoy, Manthelan, Sceaux (Bassin de la Loire ) . 
H e 1 v é l i e n . — Baldissero, Superga (Collines de Tur in) . 
T o r I o n i e n . Linièrcs d'Ainbillon (Bassin de la Loire) . 
Montegibbio (Italie). 
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3. — Oliva (Strephona) picholina RRONGNIART, 1823. 
BELLARDI, L., 1882, p. 206, pi. XII, fig. 25. 
Hel v e t i e n . — Supcrga (Collines de Tur in) . 
Sous-genre STREPHONELLA DALL, 190<J. 
T y p t . - Oliva undalclla LAMARCK, 1811. 
1. — Oliva (Strephonclln) mustellina LAMARCK, 1811. 
COSSMANN, M. , 1903, p. 112, pi. II, fig. 12, 13. 
P I i oce D e . — Karikal ( India) . 
Sous-genre N E O G Y L I N D R U S 1'. FlSCHIR, 1883. 
M o n o t y p e . — Oliva tessellata LAMARCK, 1811. 
1. — Oliva (Neocylhulnis) funebralis LAMARCK, 1803. 
TRYON, G. W . , 1883, p. 77, pi. XXI, fig. 97-99. 
P l i o c e n e . — Kolo (T imor ) . 
2. — Oliva (Neocylindrus) irisans LAMARCK, 1811. 
COSSMANN, M., 1903, p. 113, pi. Il l, fig. 19, 20. 
P l i o c e n e . — Karikal ( India). 
SOUS-FAMILLE OLIVELLINAE. 
Genre OLIVELLA SWAINSON, 1831. 
Sous-genre OLIVINA ORBIGNY, 1839. 
T y p e . — Oliva tehuelchana ORBIGNY, 1841. 
1. — Olivclla (Olivina) tehuelchana ORBIGNY, sp. 1841. 
TRYON, G. W . , 1883, p. 08, pi. XV, fig. 95-97. 
P l e i s t o c e n e . — San Bias (Patagonie, Republique d'Argentine). 
Sous-genre OLIVELLA s. s. 
T y p e . — (DALL, 1909), Oliva purpurala SWAINSON, 1831 [=dama MAWE, 1828). 
1. — Olivella acra WOODRING, 1928. 
WOODRING, W . , 1928, p. 230, pi. XIII, fig. 8-10. 
M i o c e n e . — Rowden (Jamaique). 
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2. — Olivella lata DALL, 1890. 
DALL, W., 1915, p. 49, pl. XV, fig. 4. 
O l i g o c è n e — Tampa Hay (Floride, U .S .A . ) . 
Sous-genre CALLIANAX H. et A. ADAMS, 1853. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Oliva biplicata SOWERBY, 1850. 
1. — Olivella (Callianax) baetica CARPENTER, 1864. 
TRYON, G. W., 1883, p. 71, pl. XVII, fig. 28, 29. 
P l e i s t o c e n e . — Newport Beach (Californie, U .S .A . ) . 
2. _ Olivella (Callianax) biplicata SOWERBY, sp. 1850. 
GRANT, U. S. IV et GALE, H. R., 1931, p. 625, pl. XXIV, fig. 15. 
P l e i s t o c e n e . — San Pedro (Californie, U .S .A . ) . 
3. Olivella (Callianax) pedroana CONRAD, sp. 1856. 
GRANT, U. S. IV. et GALE, H. R., 1931, p. 626, pl. XXIV, fig. 16. 
P l é i s t o c è n e . — San Pedro (Californie. U .S .A . ) . 
Sous-genre DACTYLIDIA H. et A. ADAMS, 1853. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Oliva mvlica SAY, 1822. 
1. — Olivella (Dactylidia) mansfieldi OLSSON, 1956. 
GARDNER, .1., 1937, p. 384, pl. LXVI, fig. 14 { = mvlica, non SAY). - OLSSON, A., 1956, p. 187. 
M i o c è n e . — Near Cor's Mill (Floride, U .S .A . ) . 
2. — Olivella (Dactylidia) inutica SAY, sp. 1822. 
OLSSON, A., 1956, p. 184, pl. IX, fig. 7, a, b. 
P H o c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A. ) . 
Sous-genre LAMPRODOMA SWAINSON, 1840. 
T y p e . — Oliva volute/la LAMARCK, 1811. 
1. — Olivella (Laniprodoma) angustata TATE, sp. 1889. 
TATE, R., 1889, p. 144, pl. VIII, fig. 7, a, b. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
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2. _ Olivella (Lamprodoma) erateloapi ORBIGNY, sp. 1852. 
PEYROT, A., 1928, p. 382, pl. XI, fig. 25, 20. 
R M i d i - a l i e n . — Ca/.cnave, Cestas, Mérignac, Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
FAMILLE MITRIDAE. 
SOUS-FAMILLE VEXILLIXAE. 
Genre THALA H. et A . ADAMS, 1853. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Mitra mirifica REEVE, 1846. 
1. — Thala obsoleta BROCCHI, sp. 1814. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 3, 1888, p. 9. pl. VI, fig. 49, a, b. — Rossi RONCHETTI, C., 1954, p. 238, fig. 126. 
P l i o c è n e . — Beaulieu (France). 
2. — Thala partsehi IIORNES, sp. 1856. 
BORNES, R. et AUINGER, M., 1880, p. 88, pl. X, fig. 15-18. 
T o r I o n i e n . — Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
3. — Thala pnpa DUJARDIN, sp. 1837. 
G LIBERT, M., 1952, p. 359, pl. XII, fig. 1, a-d. 
P o n t i l é v i e n . — Ponllevoy, Louans, Bossée, Sainle-Catherine-dc-Eierl.ois, Paulmy (Pau-
\rclay), Ferrière-Larçon. (Bassin de, la Loire ) . 
4. — Thala rissoulcs GRATELOUP, sp. 1833. 
PEYROT, A . , 1928, p. 335, pl. VIII, fig, 11, 12; pl. IX, fig. 3. 
B u r d i g a l i e n . — Sainl-Paul-lès-Dax (Landes). 
Genre VEXILLUM (BOLTEN) RÔDING, 1798. 
Sous-genre COSTELLARIA SWAINSON, 1840. 
M o n o t y p e . — Mitra rigida SWAINSON, 1840 [ = sr»iifasciata LMK., 1811). 
1. — Vexillum (Costellaria) ebenus LAMA.UK, sp. 1811. 
HÔRNES, R. et AUINGER, M., 1880, pl. VII, fig. 10-14; pl. IX, fig. 22-25. 
R e ni a r q u e . — Certains exemplaires de l l le lvél ien du Bassin ligcricn sont conformes 
au type (GLIBERT, M., 1952, pl. X I I , f ig. 2, a, b; ex. f ig. n°" 3644 et 3645 I .B.Sc.N.B.) ; j ' en 
connais de Man t h elan, Paulmy et Ferrière-Larçon. Mais la plupart sont plus élancés, plus fine-
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ment coslulés et correspondent mieux avec la forme leucozona ANDRZ. (FRIEDBERG, VV., 1951, 
pl. I, fig. 12. — GLIBERT, M . , 1952, pl. XI I , fig. 2, c; ex. fig. n° 3646 I .R.Sc.N.B.) ; ce sont ces 
derniers qui ont été nommés Mitra miocaenica DUT/. , et DOLLF. (non MICUELOTTI) . 
P o n f i l é v i e n . — Manthelan, Le Lourouv, Lonaus, Hossée, La Chapelle Blanche (La Hous-
saye), Sainte-Maure (La Séguinière), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon (Bassin de la 
Loire ) . 
T o r t o n i e n . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
Baden, Möllesdorf, Steinabrunn, Vöslau (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a ii c i e n . — Beaulieu (France). 
Lucardo, Orciano, Sienne (Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Messine (Sicile). 
2. — Vexillum (Costellaria) gaudryi RAINCOURT, sp. 1884. 
GOSSMANN, M., 1889, p. 189, pl. VII, fig. 4. 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
3. — Vexillum (Costellaria) hemicolpodes COSSMANN cl PISSARRO, sp. 1901. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 95, pl. XI, fig. 5, G. 
Lu t é t i en . — Fresville (Cotentin). 
4. — Vexillum (Costellaria) lieinigymnuin COSSMVNN et PISSARRO, sp. 1901. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901. p. 97. pl. X. fig. 29, 30. 
L u l é l i e n . — Fresville (Cotenlin). 
5. — Vexillum (Costellaria) inanzonii FISCHER et TOURNOUËR, sp. 1873. 
FISCHER, P . et TOURNOUËR, B., 1873, p. 131, pl. XX, fig. 2, 3. 
T o r t o n i e n . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
6. — Vexilluin (Costellaria) miocaenicuin PEYROT, sp. 1928. 
PEYROT, A., 1928, p. 319, pl. IX, fig. 2, 12, 61. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a 1 i e n . — Mandillol, Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
7. — Vexillum (Costellaria) semilaeve TATE, sp. 1889. 
TATE, R., 1889, p. 143, pi. V, fig. 9. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie meridionale). 
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Sous-genre VEXILLUM s. s. 
T y p e . — (WOODRING, 1928), Vohita plicata (HOLTEN) RÖDING, 1798 { = plicaria L.). 
1. — Vexillum (s. s.) intortellum COSSMANN, S,.. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 246, pl. IX, fig. 29, 30. 
Lu té t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
2. _ Vexillum (s. s.) lirocostatum GOSSMANN, sp. 1899. 
COSSMANN, M., 1899, p. 196, pl. VIII, fig. 20, 21. 
P l i o c è n e . — karikal ( India). 
3. — Vexillum (s. s.) sealarinuin D'ARCHIAC, sp. 1850. 
ARCHIAC, M . A . D', 1850, p. 447, pl. XIII, fig. 2 3 « . 
E o c è n e . — Biarritz (France). 
Sous-genre U R O M IT H A BELLARDI, 1887. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Mitra cupressina Bnoccm, 1814. 
1. — Vexillum (Uromitra) aizyense DF.SUAYES, sp. 1865 
DESHAYES, C. P., 1865, p. 579, pl. Gill, fig. 6, 7. 
ï p r é s i e n . — Aizy (Bassin de Paris). 
2. — Vexillum (Uromitra) approximatum Kocu et WIECHMANN, sp. 1872. 
KOCH, E. et WIECHMANN, C. M., 1872, p. 46, pl. II, fig. 4. 
C h a t t i e n . — Crefeld (Allemagne du Nord). 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
3. _ Vexillum (Uromitra) barbieri DESHVYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 578, pl. CHI, fig. 20-22. 
L u t é t i e n . — Fereourt, Mouchy, Parues, Bequiécourl. Trie-Château, Vaiidancourt (Bassin 
de Paris). 
1. Vexillum (Uromitra) bellardianum FORESTI, sp. 1879. 
FORESTI, L., 1879, i). 7, pl. I, fig. 1, 2, 5. 
T o r t o n i e n . — Bometta (Italie). 
Baden, Vöslau (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n . Castrocaro (Italie). 
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5. — VexiRuin (Uromitra) borsoni BELLARDI, sp. 1850. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 42, pl. V, fig. 45 (fasc. 3, 1888). 
T o r t o n i e n . — Rometta, Santa Agata, Tortona (Ral ie) . 
6. — VexiHum (Uromitra) houryi COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M. , 1889, p. 190, pl. VII, fig. 3. 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
7. — Vexillum (Uromitra) boutillieri COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M. , 1889, p. 189, pl. VII, fig. 6. 
L 11 té t i e n . — Mouchy (Rassin de Paris). 
8. — VexiHum (Uromitra) canceliinum LAMARCK, sp. 1803. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L I I , fig. 202ter-$. 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaussy, Courtagnon, Damery, Fay-sous-Rois, Ferme de l 'Orme, 
Gueux, La Vigne, Parues, Requiécourt, Thury, Vaudancourt (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Valmondois, Ver (Rassin de Paris) . 
9. — Vexillum (Uromitra) chavani nov. sp. 
S t a m p i e n . — Gaas (Lesbarritz) (Réarn). 
H o 1 o t y p e . — N° 5076 I.R.Sc.N.B. 
D i m e n s i o n s : 
Hauteur 12,7 mm. 
Diamètre du dernier tour 4,3 mm. 
Hauteur du dernier tour mesurée au dos 7,2 mm. 
D e s c r i p t i o n . — Petite coquille turriculée étroite, à spire longue, acuminée, com-
posée d'une protoconque lisse, très petite, et de 7-8 tours presque plans. Ornementation axiale 
composée de 26 costules assez larges et saillantes, à peine plus étroites que les intervalles qui 
les séparent. Ornementation spirale formée de sept cordons spiraux subégaux et équidistants, 
sauf les deux contigus à la suture postérieure, qui sont plus faibles et plus rapprochés que les 
autres. Les cordons spiraux sont moins saillants que les costules axiales et leurs intersections 
avec ces dernières se soulèvent en perles peu distinctes. Quatre plis columellaires obliques, 
régulièrement décroissants d'arrière en avant, l'antérieur très faible, le postérieur se continuant 
au dos du canal par un cordonnet large et saillant bien distinct des autres cordonnets obliques 
qui ornent le cou. 
D i s c u s s i o n . — Cette espèce, du groupe de Vexillum cupressinum, rappelle par le 
galbe et les dimensions V. soror BELLARDI (1887, p. 45; 1888, pl. V, fig. 48, a, b) mais s'en 
écarte nettement par l'ornementation. A cet égard elle ressemble bien plus à V. antecedens 
BELLARDI (1887, p. 41; 1888, pl. V, f ig. 44, a, b) mais celle-ci n'a que vingt côtes axiales par 
tour tandis que ses cordonnets spiraux sont au nombre d'une dizaine. 
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10. Vexillum (Uromitra) citharelloideum T A T E , sp. 1889. 
TATE, R., 1889, p. 143, pl. V, fig. 11. 
É o c è n e . — Aldinga Bay (Australie méridionale). 
11 . — Vexillum (Uromitra) eontinuicosta COSSMANN et PISSARRO, sp. 1901. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 96, pl. X I , fig. 4. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
12. — Vexillum (Uromitra) cupressinuin BROCCIII, sp. 1814. 
RELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 26; fasc. 3, 1888, pl. V, fig. 25-27. — Rossi RONCHETTI, C., 1954, 
p. 245, fig. 130. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano (Italie). 
P l a i s a n c i e n ( * ) . — Biot, Moulin de l'Ahadit (Tuilerie Vairon et Costamagna) près Pegomas 
(France). 
\sli, environs de Bologne, Coroncina, Castelarquato, Caslrocaro, Orciano, Pradalbino, 
Savona, Siena (Italie). 
13. _ Vexillum (Uromitra) exile GABB, sp. 1860. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 403, pl. L X V I , fig. 2, 3; pl. L X X X I X , fig. 9. 
C 1 a i I) o r n i e n . — Trinity River (Texas, U.S.A. ) . 
14. _ Vexillum (Uromitra) extraneuin DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 580, pl. GUI, fig. 11-13. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Liancourt-Sainl-Pierre (Bassin de Paris). 
15. — Vexillum (Uromitra) hastatuin KARSTEN, sp. 1849. 
DEYRICII, E., 1853, p. 98, pl. V , fig. 10. 
C h a t t i c n . — Sternberg (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
16. _ Vexillum (Uromitra) leptaleum TATE, sp. 1889. 
TATE, R., 1889, p. 140, pl. V , fig. 13. 
É o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
17. _ Vexillum (Uromitra) plicatulum BROCCHI, sp. 1814. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 49; fasc. 3, 1888, pl. V , fig. 54-56; pl. V I , fig. 1-0. 
P l a i s a n c i e n . — Beradenya, Bordighera, Castrocaro, Castelarquato, Genoa, Lucardo, Monte-
bianco, Montechiaro, Orciano, Savona, Siena (Italie). 
(*) Y compris l'Astien. 
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18. — VexiUum (Uromitra) pluricostatum BELLARDI, sp. 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 34; fasc, 3, 1888, pl. V, fig. 33. 
H e l v é t i e n . — Baldissero (Collines de Tur in) . 
19. — Vexillum (Lromitra) pyramidella BROCCHI, sp. 1814. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 46; fasc. 3, 1888, pl. V, fig. 51. 
P l a i s a n c i e n . — Asti, Coroncina, Orciano, Pradalbino, Siena (Italie). 
Montepellegrino, Palermo (Sicile). 
20. — Vexillum (Uromitra) recticosta BELLARDI, sp. 1850. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 43; fasc. 3, 1888, pl. V, fig. 46. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Tortona (Italie). 
2 1 . — Vexillum (Uromitra) recticosta salbriacense nov. subsp. 
PEYROT, A., 1928, pl. I X , fig. 28, 59 (Lectotype). 
B u r d i g a 1 i e n . — Saubrigues (Landes). 
D i a g n o s e . — La forme de Saubrigues diffère des individus typiques de l'espèce par 
son galbe plus étroit et par ses costules axiales moins nombreuses (12-14 au lieu de 16-18 ) . 
22. — Vexillum (Uromitra) schaffen MEZNERICS, sp. 1933. 
HÖRNES, M., 1851-1856, pl. X , fig. 31. 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Truban (Bassin de Vienne). 
23 . — Vexillum (Uromitra) terebellum LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 668, pl. L X X X I X , fig. 14, 15. 
L u t é t i e n . — Bréval, Chaümont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Fay-sous-Bois, Ferme de 
l 'Orme, Grignon, Hadancourt, Hcrvelon, Montchauvct, L'Aunaie, Neauphlette, Parnes, 
Bequiécourt, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v c r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel (Bassin de Paris) . 
Sous-genre CONOMITRA CONRAD, 1865. 
T y p e . — (DALL, 1889), Mitra fusoides LEA, 1833. 
1. — Vexillum (Conomitra) cotteaui COSSMANN et LAMBERT, sp. 1884. 
COSSMANN, M . et LAMBERT, J., 1884, p. 180, pl. VI, fig. 13. 
S t a m p i e n . — Gaas (Espibos) (Béarn). 
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2. — Vexillum (Conomitra) curtuin BELLABDI, sp. 1888. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 3, 1888, p. 3, pl. VI, fig. 37, a, b. 
T o r t o n i e n . - Montegibbio (Italie). 
3. — Vexillum (Conomitra) fuselliniiiii LAMARCK, sp. 1803. 
DESRAYES, G. P., 1835, p. 667, pl. L X X X I X , fig. 18-20. 
L u t é t i e n . — Cauvigny, Ghamery, Courtagnon, Damcry, Fercourt, Grignon, Ilailancourt, 
Hervelon, L'Aunaie, Montmirail, Mouchy, Parues, Saint-Félix, Yamlancmirl (Bassin de 
Paris) . 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u V e r s i e n . — Auvers, Ezanville, Le Faycl, Le Guespel, Monnevillc, Valmondois, Ver (Bassin 
de Paris) . 
Ba r l o n i e n . — Mortcfontainc, Montjavoult (Bassin de Paris). 
4. — Vexillum (Conomitra) fusoides LEA, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 408, pl. L X V I , fig. 19, 24-26. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
DESIIAYES, G. P. , 1835, p. 670, pl. L X X X I X , fig. 11-13. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, Damery, Couvignan, Fay-sous-
Bois, Fontenay, Grignon, L'Aunaie, La Vigne, Parnes (Les Bôves), Bcquiécourl. Saint-
Félix, Thurv, Vaudancourt (Bassin de Paris) . 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
G. — Vexillum (Conomitra) hordeolum DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P . , 1865, p. 576, pl. CHI, fig. 17-19. 
Y p r é s i e n . — Barisis, Cuise, Herouval, Mons-en-Laonnais, Saint-Gobain, Sarrou (Bassin de 
Paris). 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 574, pl. C H I , fig. 14-16. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Valmondois (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries (Bassin de Paris). 
8. — Vexillum (Conomitra) Iennieri COSSMANN et PISSARRO, sp. 1901. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1901, p. 88, pl. X , fig. 19. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
5. — Vexillum (Conomitra) graniforme LAMARCK, sp. 1803. 
7. — Vexillum (Conomitra) inaspectum DESHAYES, sp. 1865. 
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9. — VexiRum (Conomitra) marginatum LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 669, pl. L X X X V I I I , fig. 13, U . 
L u l o t i o n . Forme de l'Orme, Grignon, Requiécourt, Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
10. — Vexillum (Conomitra) parvum SOWERBY, J. DE C . , sp. 1823. 
EDWARDS, F. E., 1857, p. 183, pl. X X I V , fig. 1, 2. 
R a r I o n i e n . — Barton (Hassin du Hampshire). 
11 . — Vexillum (Conomitra) penninutuin SANDBBRGBR, sp. 1862. 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 252, pl. X I X , fig. 4. 
R u p é l i e n . — Waldböckelheim, Weinheim (Al lemagne) . 
Morigny, Pierrefitte (Bassin de Paris) . 
12. — Vexillum (Conomitra) priscum DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 577, pl. C H I , fig. 8-10. 
T h a il é t i e il . — Chenay, Chàluns-sur-Vcsle (Bassin de Paris). 
13. — Vexillum (Conomitra) semiinarginatuin BBYRICH, sp. 1853. 
BEYRICH, E., 1853, p. 96, pl. V, fig. 7, a, b. 
C h a t t i e n . - - Sternberg (Al lemagne) . 
14. — Vexillum (Conomitra) tetraptyctum COSSMANN, 1885. 
COSSMANN, M., 1885, p. 128, pl. VI, fig. 8. 
Y p r é s i e n . — Herouval (Bassin de Paris). 
15. — Vexillum (Conomitra) texanum HARRIS, sp. 1895. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 410, pl. L X V I , fig. 20-22. 
C 1 a i h <» r n i e n . — Trinity River (Texas, U . S . A . ) . 
16. — Vexillum (Conomitra) vineentianum COSSMANN, 1881. 
COSSMANN, M., 1881, p. 170, pl. V I I , fig. 6. 
A u V e r s i e n . — Auvers, Reauchamp (Bassin de Paris). 
B a r t o n i o n . — Le Ruel, Les Tuileries, Marines, Ouoniam (Bassin de Paris) . 
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SOUS-FAMILLE MITRINAE. 
Genre M I T R A MARTYN, 1784. 
Sous-genre T I A R A SWAINSON, 1831. 
T y p e . — (H: ( ERMANNSEN, 1849), Tiara isabella SWAINSON, 1831. 
1. Mitra (Tiara) alligata DEFRANCE, 1824. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 1, 1887, p. 72; fasc. 2, 1887. pl. I V , fig. 35. 
P l a i s a n c i e n . — Albenga, Asti, Beradenya, Bologne, Legoli, Lucardo, Montalcino, Orciano, 
Pradalbino, Val d'Andona (Italie). 
Banyuls, Millas (France). 
Montepellegrino (Sicile). 
2. — Mitra (Tiara) atractoides TATE, 1889. 
TATE, R., 1889, p. 139, pl. I V , fig. 11. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
3. — Mitra (Tiara) bonellii BELLARDI, 1850. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 1, 1887, p. 76; pl. I V , fig. 19 (fasc. 2, 1887). 
P 1 a i s a il c i e ii . — Siena (Italie). 
4. — Mitra (Tiara) bronni MICIIELOTTI, 1847. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 13, pl. I V , fig. 53; pl. V , fig. 8, 9 (fasc. 3, 1888). 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano, Tortona (Italie). 
5. — Mitra (Tiara) colligens BELLARDI, 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 4; pl. I I , fig. 14 (fasc. 1, 1887). 
P l a i s a n c i e n . — L< 
Siena (Italie). 
Palermo (Sicile). 
Los Tejares (Malaga, Espagne). 
Ii. Mitra (Tiara) desmia GARDNER, 1937. 
GARDNER, J., 1937, p. 409, pl. X L V I I I , fig. 12. 
M i o c è n e . Sboal River (Floride, U.S.A. ) . 
7. — Mitra (Tiara) e legantís ima BELLARDI, 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 3; pl. I I , fig. 7 (fasc. 1, 1887). 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Stazzano (Italie). 
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8. — Mitra (Tiara) flaminea QUOY et GAMARD, 1833. 
TRYON, G. W . , 1882, p. 140, pl. X L I , fig. 190-193, 195-197, 199, 200. 
P l i o C è n e . — Kolo, Noil Tobe (T imor ) . 
9. — Mitra (Tiara) fusuhis COCCOM, 1873. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 16, pl. I V , fig. 55. 
P I a i s a ii o i e n . — Los Tejares (Malaga, Espagne). 
Biot, Vaugrenier (France). 
Bologne, Bordiguera, Castelarquato, Castrocaro, Goroncina, Orciano, Savona ( Italie). 
10. — Mitra (Tiara) grateloapi ORBIGNY, 1852. 
PEVROT, A., 1928, p. 315, pl. I X , fig. 48-49. 
B U r (I i g a l i e n . — Saubrigues (Landes). 
H o u 11. a l é e n . — Hemmoor | Allemagne du Nord). 
11 . — Mitra (Tiara) orientalis OPPENHEIM, 1918. 
HORNES, M., 1851-1856, pl. X , fig. 14, 15. 
T o r t o n i c n . — Baden, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Santa Agata (Italie). 
12. — Mitra (Tiara) pulcherrima BELLARDI, 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 13, pl. I I , fig. 15. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
13. — Mitra (Tiara) salloinacensis MAYER, 1891. 
PEYROT, A., 1928, p. 310, pl. I X , fig. 6, 7; pl. V I I , fig. 35, 36 (var.). 
I' o n l i 1 6 v i e . . . — Salles (Largileyre, Moulin Debat) (Gironde). 
14. __ Mitra (Tiara) sealarata BELLARDI, 1850. 
BELLARDI, I,., 1887-1888, fasc. 1, 1887, p. 66; fasc. 2, pl. I V , fig. 44. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
S a h é 1 i e n . — Dar-bel-llaniri (Maroc). 
15. — Mitra (Tiara) scrobiculata BROCCHI, 1814. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 2, 1887, p. 7, pl. I I , fig. 19. — Rossi RONCHETTI, G., 1954, p. 246, fig. 131. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Stazzano (Italie). 
P la i s a n c i e n . — Asli, Gastelarqualo, Coronciano Ferriciola, Piaeenza, Pradalbino, Orciano, 
Siena (Italie). 
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16. — Mitra (Tiara) subalUgata BELLARDI, 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 1, 1887, p. 71; fasc. 2, pl. IV, fig. 15. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata (Italie). 
17. — Mitra (Tiara) tenuistria DUJARDIN, 1837. 
GLIBERT, M., 1952, p. 362, pl. XII, fig. 3. 
P o n t i l e v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Rossée, La Chapelle Blanche (La Houssaye) (Bassin 
de la Loire ) . 
Sous-genre F U SI MITRA CONRAD, 1855. 
T y p e . — (GRANT & GALE, 1931), Mitra millingtoni CONRAD, 1865. 
1. — Mitra (Fusimitra) circumcisa REYRICII, 1853. 
KOENEN, A. VON, 1890, p. 544, pl. XXXVI, fig. 12, a-c. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
2. — Mitra (Fusimitra) perexilis CONRAD, 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 405, pl. LXVI, fig. 7, 8, 16; pl. LXXXVIII , fig. 5; pl. LXXXIX, fig. 12. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
3. — Mitra (Fusimitra) polita GABB, sp. 1860. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 407, pl. LXVI, fig. 17, 18; pl. LXXXVIII , fig. 2. 
C l a i b o r n i e n . — Trinity River (Texas, U.S.A. ) . 
4. — Mitra (Fusimitra) wateleti RRIART et CORNET, 1871. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. XLII, fig. 202/er-10. 
T h a il é t i c u . — Chenay (Rassin de Paris). 
Sous-genre PSEUDOCANCILLA STAADT in COSSMANN, 1913. 
T y p e . — Mitra restifera STAADT in COSSMANN, 1913. 
1. — Mitra (Pseudocancilla) restifera STAADT in COSSMANN, 1913. 
COSSMANN, M., 1913, p. 194, pl. I l l , fig. 202-24. 
T h a n é t i e n . — Jonchery (Rassin de Paris). 
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Genre MITRARÍA RAFINESQUE, 1815. 
Sous-genre ZIRA H. et A. ADAMS, 1853. 
T y p e . — Mitra carinata SWAINSON, 1840. 
1. — Mitraría (Zîba) goniophora BELLARDI, sp. 1850. 
RELI.ARDT, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 08; fasc. 2, pl. IV, fig. 8. 
T o r ton i en . — Montegibbio, Santa Agata, Staazano (Italie). 
Sous-genre MITRARÍA s. s. 
T y p e . — (CHILDREN, 1823), Voluta cpiscopalis LINNÉ, 1758. 
R e m a r q u e . — Dans l'Éocènc du Bassin de Paris et de la Luire atlantique le genre 
Mitraría a exprimé certaines potentialités de variation qu'il semble avoir perdu par la suite. Il 
s'agit d'une ornementation axiale de plis étroits plus ou moins espacés. Chez certaines espèces 
(berthelini, crebricosta, delbosi), ces plis ont une grande constance, chez d'autres (deluci) ils 
sont essentiellement sporadiques. Mitraría delbosi a le galbe de Conomitra et a été rattachée à 
Vexillum par M. COSSMANN (1889, p. 173 ) , mais elle ne porte aucune trace de plis à l'intérieur 
du labre. 
1. — Mitraría addita BELLARDI, sp. 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 28, pl. I, fig. 25. 
P l a i s a n c i e n . — Castelviscardo (Italie). 
2. — Mitraría ambigua FRIEDBERG, sp. 1951. 
KRIEDBERG, W . , 1951, p. 11, pl. I, fig. 6. 
T o r I o n i e n . — Gainfahren, Cimlersdorf, Lapugy, Sleinaluunn (Bassin de Vienne). 
3. — Mitraría aperta BELLARDI, sp. 1850. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 43; fasc. 2, pl. III, fig. 19. 
P l a i s a n c i e n . — Larniano (Italie). 
Millas (Roussillon, France). 
4. — Mitraría astensis BELLARDI, sp. 1850. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc. 1, 1887, p. 21, pl. I, fig. 18. 
P l a i s a n c i e n . — Asti, Castelviscardo, Pietrafitta ( I lal ic) . 
5. — Mitraría berthelini COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 238, pl. IX, fig. 1G, 17. 
Lu t ét i en . — Coislin, La Close (Campbon) (Loire atlantique). 
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6. — Mitrarla cornicala LINNÉ, 1766. 
B.D.D. , 1883, p. 117, pl. X V I , fig. 10-13. 
p i é i s ! c è n e . — Messine, Uilaz/.o, Montepollegrino (Sicile). 
7. — Mitraría crebricostata LAMARCK, sp. 1603. 
UESHAYES, G. P., 1835, p. 666, pl. L X X X I X , fig. 21, 22. 
L u t é t i e n . — Chambors, Chaussy, Ully-Saint-Georges (Rassin de Paris) . 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
8. — Mitraría delhosii RouAULT, sp. 1850. 
ROUAULT, A., 1850, p. 498, pl. X V I I I , fig. 12. 
y p r é s i en . — Ros d'AlTOfl (Béarn). 
9. — Mitraría deluci DEFRANCB, sp. 1824. 
UESHAYES, G. P. , 1835, p. 665, pl. L X X X I X , fig. 9. 
L u t e t i a n . — Gliaussy, Damery, Liancourt, La Vigne, Parues, Seraineourl, Ully-Saint-Georges, 
Vaudancourt (Bassin de Paris) . 
10. — Mitraría dufresnei BASTEROT, sp. 1825. 
PEYROT, A. , 1928, p. 296, pl. I X , fig. 34-36. 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan (Gironde). 
11 . - Mitraría dufresnei A a r . subelongata ORBIGNY, sp. 1852. 
PEYROT, A. , 1928, p. 298, pl. I X , fig. 36, 37. 
B u r d i g a I i e n . — Sauçais (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
12. — Mitraría dujardini IVOLAS et PEYROT, sp. 1900. 
GLIBERT, M., 1952, p. 363, pl. X I I , fig. 4 (ex. fig. n" 2455 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i l e v i e n . — Ponllevoy. Manilielan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Paulmy (Pauvrelay) (Bassin de la Loire) . 
13. — Mitraría elongata LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 665, pl. L X X X I X , fig. 7, 8. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Brasles, Cliapet, Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, La Vigne, 
Liancourt, Mouchy, Nanteuil-le-Haudouin, Parnés (Les Bôves), Ully-Saint-Georges, Vau-
dancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
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14. _ Mitraría îusiformis R ROC cm, sp. 1814. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 23, pl. I, fig. 21. — Rossi RONCHETTI, G., 1954, p. 250, fig. 133. 
P l a i s a n c i e n . — Théziers (Gard, France). 
Asti, Casciana, Castelarquato, Castrocaro, Lucardo, Orciano, Pradalbino, San Miniato, 
Savona, Siena, Val d'Andona (Italie). 
15. — Mitraría gallica PEYROT, sp. 1928. 
PEYHOT, A., 1928, p. 299, pl. IX, fig. 51, 52. 
To r ton i en . — Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
10. — Mitraría implieata BELLARDI, sp. 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 27, pl. I, fig. 27. 
P l a i s a n c i e n . — Oued Nador (Algér ie ) . 
Gastel Viscardo, Orciano (Italie). 
17. — Mitraría incógnita BASTEROT, sp. 1825. 
PEYROT, A., 1928, p. 301, pl. IX, fig. 15, 16, 29-31: 
B u r d i g a l i e n . — Leognan, Merignac, Saucats (Reloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
18. — Mitraría incógnita niiogallica PEYROT, sp. 1928. 
PEYROT, A., 1938, p. 239, pl. V, fig. 36, 39. 
P o n t i l é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Maure (Les Maunils), 
Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire ) . 
19. — Mitraría indícate BELLARDI, sp. 1887. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 43, pl. III, fig. 29. 
T o r t o n i e n. — Montegibbio (Italie). 
20. — Mitraría mettei GIEBEL, sp. 1864. 
KOENEN, A. VON, 1890, p. 533, pl. XXXVII, fig. 11; pl. XXXVI, fig. 13. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne) . 
2 1 . — Mitraría mixta LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 569, pl. CIII, fig. 1-3. 
Eu té t i e n . — Ghaussy, Grignon, Bequiéeourl, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris) . 
A u v e r s i c n . — Anvers (Bassin de Paris). 
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22. — Mitraría iiincki GOSSMANN, sp. 1913. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1910-1913, pl. L X V , fig. 262Ms-ii. 
A Ii v e r s i e Ii . — Le Guespel (Bassin de Paris). 
23 . Mitraría plícatella LAMARCK, sp. 1803. 
DESRAYES, G. P . , 1835, p. 867, pl. L X X X V I I I , fig. 7, 8. 
L ii I ('• t i e n . — Ghaussy, Ferme de l 'Orme, Grignon, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
BELLARDI, L., 1887-1888, fasc.l, 1887, p. 31, pl. I, fig. 30. 
T o r ton i o n . — Santa Ágata, Tortona (Italie). 
P l a i s a n c i e n ( ? ) . — Monsindoli (Italie). 
25. — Mitraría suboylindriea DUARDIN , sp. 1837. 
GLIBERT, M., 1952, p. 364, pl. XII, fig. 6 (ex. fig. n" 2457 I.R.Sc.N.B.). 
P o n I i l é \ i e n . — Pontlevoy, Manthelan. Le Louroux, Bossée, La Cliapelle Blanelie (La 
Houssaye), Sepmes (Grande Barangerie), Paulmy, Ferriere-Larcon (Bassin de la Loira). 
26. — Mitraría suhmutíea ORBIGNY, sp. 1852. 
GRATELOUP, M. , 1840-1846, pl. XXXVII, fig. 22. 
S t a m p i e n . — Gaas (Espibos, Laudes). 
PEYROT, A., 1928, pl. IX, fig. 1, 4, 10, 11, 53, 58. 
B u r d i g a 1 i e n . — Saubrigues (Landes). 
T o r I.» í l i e n . — Badén, Voslau (bassin de Vienne). 
28. — Mitraría turrieula JAN, sp. 1832. 
BELLARDI, L., 1887-1888, fase. 1, 1887, p. 15, pl. I, fig. 13. 
P l a i s a n c i e n . — Asli, Castel Viscardo, Larniano. Val d'Andona (Italie). 
24. — Mitraría sismomlae M.< n. r o m . sp. 1847. 
27. Mitraría sulistriatula ORBIGNY, sp. 1852. 
29. — Mitraría zonata MARRYAT. sp. 1817. 
TRYON, G. W . , 1882, p. 130, pl. XXXVIII, fig. 122, 126. 
P i é i s t o c é n e . — Sardaigne. 
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Genre STRJGATELLA SWAINSON, 1840. 
Sous-genre MITREOLA SWAINSON, 1840. 
M o n o t y p e . — Mitra labratula LAMARCK, 1803. 
1. — Strigateiia (Mitreola) brachyspira GOSSMANN et PISSARRO, 1901. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 90, pl. X , fig. 18. 
E u l o t i o n . — Fresville (Cotentin). 
2. — Strigateiia (Mitreola) chaussyensis COSSMANN, sp. 1906. 
COSSMANN, M., 1906, p. 268, pl. X , fig. 202-23. 
L u té t i e n . — Chaussy (Rassin de Paris). 
3. — Strigateiia (Mitreola) erassiilens DE SHA YES, sp. 1835. 
UESHAYES, G. P. , 1835, p. 676, pl. X C , fig. 3, 4, 7, 8. 
L u t é t i e n . — Grignon, Parnes, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
4. — Strigateiia (Mitreola) duinasi COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 237, pl. I X , fig. 4, 5. 
L n I é l i e u . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
5. — Strigateiia (Mitreola) labiata CHEMNITZ, sp. 1795. 
DESHAYES, G. P. , 1835, pl. L X X X V I I I , fig. 11, 12. 
L u t é t i e n . — Grignon, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
6. _ Strigateiia (Mitreola) labratula LAMARCK, sp. 1803. 
COSSMANN, M., 1899, p. 159, pl. V I I I , fig. 18, 19. 
L u l é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
Cauvigny (Château-Rouge), Chaussy, Coiirtagnon, Dan.cry, Grignon, llernionville, 
Mouchy, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
A u V er s i e n . — Auvers (Rassin de Paris). 
Rareklesham, Sluhbington (Rassin du Hampshire). 
7. — Strigateiia (Mitreola) labrosa DKSUAYF.S, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 673, pl. L X X X V I I I , fig. 20, 21 . 
L u t é t i en . — Villiers-Neauphle (Rassin de Paris). 
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8. — Strigatella (Mitreola) lajoyei DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 678, pl. L X X X I X , fig. 5, 6. 
A il V c 1' s i c i l . — Berville, Valmondois (Bassin de Paris). 
9 _ Strigatella (Mitreola) monodonta LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 671, pl. L X X X V I I I , fig. 24-26. 
L U t é l i e n . — GrigTion, Mouchy (Bassin de Paris). 
10. — Strigatella (Mitreola) inutica LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 674, pl. L X X X V I I I , fig. 27, 28. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Ferme de l'Orme, Grignon, Parnes, Seraineourt (Bassin de Paris) . 
11 . — Strigatella (Mitreola) obliqiiata DESHAYBS, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835. p. 677, pl. L X X X I X , fig. 3, 4; pl. X C , fig. 5, 6. 
L u t é t i e n . — Courtagnon, Grignon, Les Groux, Marquemont, Trie-Ghàtean, Ully-Saint-
Georgea (Bassin de Paris) . 
12. — Strigatella (Mitreola) olivula BAUDON, sp. 1853. 
BAUDON, A . , 1853, p. 331, pl. I X , fig. 13. 
L u I é t i e n . — La Croix Blanche, Fay-sous-Bois, Parnes (Bassin de Paris) . 
13. — Strigatella (.Mitreola) parisiensis DESHAYES, sp. 1835. 
COSSMA.NN, M. , 1906, p. 266, pl. X , fig. 202-8. 
L u t é t i e n . — lloudan, Thionvil le (Bassin de Paris). 
14. __ Strigatella (Mitreola) scabra SOWERBY, sp. 1823. 
EDWARDS, B., 1857, p. 181, pl. X X I V , flg. 6, n-c. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V I , fig. 8. 
B a r t o il i e n . — Barion (Hassin du llamsphirei. 
15. — Strigatella (Mitreola) siibcostiilata ORBIGNY , sp. 1852. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1910-1913, pl. X L I I , fig. 202-13. 
L u t é t i e n . — Chambors, Fay-sous-Bois, Floury, Ully-Saint-Georges (Bassin de Paris). 
16. — Strigatella (Mitreola) subplioata DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 675, pl. L X X X I X , fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Damery, Grignon. Les Groux, Parnes, Ully-Saint-Gcorges (Bassin 
de Paris). 
\ „ , e ,. s i e n . — Valmondois (Bassin de Paris). 
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Genre PLEIOPTYGMA CONRAD, 1862. 
T y p e . — Mitra carolinensis CONRAD, 1848. 
1. — Pleioptygma heilprini COSSMANN, 1899. 
COSSMANN, M., 1899, p. 161, pl. VIII, fig. 11. 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A. ) . 
SOUS-FAMILLE CYLINDROMITRINAE. 
Genre V O L V A R I A LAMARCK, 1801. 
Sous-genre VOLVARIA s. s. 
T y p e . — (CHILDREN, 1823), Volv aria bulloides LAMARCK, 1803 
1. — Volvaria acutiuscula SOWERRV, 1821. 
LOWRY, J. W., 1866, pl. III . 
R e m a r q u e . — 11 y a inversion des figures entre cette espèce et la suivante sur la 
planche XLI I de l'Iconographie complète de M. COSSMANN et G. PISSARRO. 
A u v e r s i e n . — Auvers (Rassin de Paris). 
R a r I o n i e n . — Le Ruel (Rassin de Paris). 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 712, pl. XCV, fig. 4-6. 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin, Courtagnon, Damery, Grignon, Parnes, Vaudancourt 
(Rassin de Paris). 
FAMILLE VASIDAE. 
Genre VASUM (BÜLTEN) RÖDINO, 1798. 
T y p e . — (BERRMANNSEN, 1852), Murex ceramicus LINNÉ, 1758. 
1. — Vasum horridum IIEILPRIN, 1887. 
BEILPRIN, A., 1887, pp. 75, 132, pl. IV, fig. 6, 6«; pl. XVI, fig. 72. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A. ) . 
2. _ Vasum subeapitellum HEILPRIN, 1887. 
DALL, W. H., 1915, p. 63, pl. V, fig. 2. 
O l i g o c è n e . — Tampa, Ballast Point (Floride, U.S.A. ) . 
2. — Volvaria bulloides LAMARCK, 1803 
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Genre XANCUS (HOLTEN) RÖDINO, 1798. 
T y p e . — (DALI., 1906), Voluta pyrum Lnwi, L758. 
1. — Xaneus regina HEILPRIN1, sp. 1887. 
DALL, W . , 1890, p. 98, pl. Il l, fig. 4. 
P l i o c è n e . — Shell Creek (Floride, U.S.A. ) . 
Genre TUDICLA (BOLTEN) RÔDINO, 1798. 
Sous-genre TUDICLA s. s. 
T y p e . — ( P . FISCHER, 1884), Murex sjnrillus LINNÉ, 1758. 
PEYROT, A., 1928, p. 235, pl. V, fig. 17, 18. 
B u r d i g a l i e n . — Cestas, Leognan, Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Mandillot, Saint-Paul-lès-Dax (Cabannes) (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
Orthez (Le Paren), Salespisse (Basses Pyrénées). 
H e I y é l i e n . — Saint-CaH (Confédération Helvétique). 
\diea (Portugal ) . 
Superga (Collines de Tur in) . 
T o r i o n i e n . — Millau (Hérault, France). 
Montegibbio (Italie). 
Gainfahren, Gûntersdorf, Grund (bassin de Vienne). 
2. — Tndicla rustieula var. aculeate GRATELOUP , sp. 1840. 
H ORNES, M., 1851-1856, pl. XXVII, fig. 4, a, b. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
1. Tndicla rustieula BASTEROT, sp. 1825. 
3. — Tndicla rustieula var.niutica GRATELOUP, sp. 1840. 
PEYROT, A., 1928, p. 237, pl. V, fig. 20. 
B il r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
P o n t i l é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Pontlevoy, Manthelan, Bossée (Bassin de la Loire) . 
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4. — Tudicla rusticula var. subcarinata SACCO, 1890. 
PEYROT, A., 1928, p. 237, pl. V, fig. 19. 
B u r d i g a l i e n . — Merignac, Saucats (Pont Pourqucy) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
Sous-genre PSEUDOPERISSOLAX CLARK, 1918. 
T y p e . — Busycon ? blakei CONRAD, 1860. 
1. — Tudicla (Pseudoperissolax) blakei CONRAD, sp. 1855. 
STEWART, R. B., 1927, p. 429, pl. XXVIII, fig. 1. 
E o c è n e ( T c j o n ) . — Clemente Canyon, Grapevine Canyon (Kern Co., California, U.S.A. ) . 
Genre A E E R CONRAD, 1858. 
T y p e . — Murex af er GMELIN, 1790. 
1. — Afer bourcarti CHAVAN, sp. 1944. 
CHAVAN, A . , 1944, p. 531, texte fig. 1. 
Sa h é I i en. — Dar-bel-Ilamri (Maroc). 
Genre P T Y C H A T R A C T U S STIMPSON, 1865. 
M o n o t y p e . — Fasciolaria ligata MICHELS et ANCAS, 1842. 
1. _ Ptychatractus angustus DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 543, pl. LXXVI, fig. 30, 31. 
Y p r é s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
2. — Ptychatractus exceptiunculus DESHAYES, sp. 1865. 
COSSMANN, M., 1889, p. 169, pl. V, fig. 38. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
3. — Ptychatractus interruptus PILKINGTON, sp. 1804. 
PlLKINGTON, W., 1804, p. 117, pl. II, fig. 5. 
A H v e r s i e n . — Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
Le Fayel (Bassin de Paris) (=hemigynmus COSSMANN, 1885 ) . 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
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FAMILLE HARP IDAE . 
Genre HARPA WALCH, 1771. 
Sous-genre EOCITHARA P. FISCHER, 1883. 
M o n o t y p e . — Harpa mutica LAMARCK, 1803. 
1. — Harpa (Eocithara) elegans DESRAYES, 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 643, pl. LXXXVI, fig. 16, 17, 18. 
A u V e r s i e i l . — Auvers, Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Ruel (Bassin de Paris). 
2 . — Harpa (Eocithara) mutica LAMARCK, 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 642, pl. LXXXVI, fig. 14, 15. 
L u t é t i e n . — Amblainville, Chaussy, Damery, Grignon, La Croix Blanche, Parues, Vaudan-
court (Bassin de Paris) . 
Genre CRYPTOCHORDA MÖRCH, 1858. 
M o n o t y p e . — Buccinum stromboides HERMANN, 1781. 
1. _ Cryptochorda stromboides HERMANN, sp. 1781. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 647, pl. LXXXVI, fig. 8-10. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Saint-Cobain (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Amblainvil le, Boursault, Chaumont-en-Vexiii, Chaussy, Courtagnon, Damery, 
Grignon, Parnés, Saint-Félix, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris) . 
Fresville (Cotentin). 
Au V e r s i e n . — Acy en Multien, Auvers, Berville, Nanteuil-lc-Ilaudouin, Le Fayel, Valniondois 
(Bassin de Paris). 
FAMILLE VOLUTIDAE. 
SOTJS-FAMILLE ATHLETINAE. 
Genre VOLUTOCORBIS DALL, 1890. 
Sous-genre VOLUTOCORBIS s. s. 
T y p e . — Voluta limopsis CONRAD, 1860. 
1. _ Volutocorbis burtoni VREDENBURG, sp. 1923. 
VREDENBURG, E., 1923, p. 261, pl. XV, fig. 2. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India). 
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2. — Volutocorbis crenuHfera BAYAN, sp. 1870. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 693, pl. XCIII, fig. 7-9 (non fig. 5, 6). 
L u t é t i e n . • - Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Dammartin (sondage), Fontenay (Eure), 
Grignon, Parnes, Requiécourt (Rassin de Paris) . 
3. — Volutocorbis digitaline LAMARCK, sp. 1811. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 693, pl. XCIII, fig. 1, 2. 
R e m a r q u e . — Le Huccinum scabriculum LINNÉ, 1758 (p. 740, n° 412 ) étant incontes-
tablement valable (HANLEY, S., 1855, p. 226 ) , il en résulte que les deux espèces distinctes figurées 
sous ce nom par SOLANDER doivent changer de nom. L u n e (RRANDER, G., 1766, p. 15, pl. I, 
fig. 20 ) est Strigatella (Mitreola) scabra SOWERBY, sp. 1823; l'autre doit s'appeler Volutocorbis 
digitalina LAMARCK, sp. 1811. 11 existe de légères différences entre les exemplaires récoltés dans 
le Rassin de Paris et ceux qui proviennent de Rarton; ces derniers constituent la sous-espèce lima 
SOWERBY, sp. 1823. 
A u v e r s i e n . — Auvers, Reauchamp, Goupillon, Le Fayel, Monneville, Mont-Saint-Martin 
(Rassin de Paris) . 
B a r t o H i un . — Chavençon, Le Ruel, Marines (Rassin de Paris). 
4. — Volutocorbis digitalina lima SOWERBY, sp. 1823. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 151, pl. XIX, fig. 2, a-c. — British Gaenozoic Fossils, 1959, pl. XXIV, fig 8. 
B a r I o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
5. — Volutocorbis eugeniae VREDENBURG, sp. 1923. 
VREDENBURG, E., 1923, p. 259, pl. XV, fig. 5, 7. 
P a l é o c è n e . — Ranikot ( India). 
6. — Volutocorbis gandilloti CIIAVAN, sp. 1941. 
CHAVAN, A., 1940-1941, p. 178, texte fig. 10 (Holotype n" 5077 I.R.Sc.N.B.). 
Lu I é t i e n . — Sondage de Dammartin (Bassin de Paris). 
7. _ Volutocorbis nodifera KOENEN, sp. 1885. 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 40, pl. II, fig. 10. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
Sous-genre RETIPIRULA DALL, 1907. 
M o n o t y p e . — Turbinella crassitesta GABB, 1869. 
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1. — Volutoeorbis (Retipirula) crassitesta GARB, sp. 1869. 
STEWART, R. B., 1926, p. 406, pl. XXV, fig. 11. 
P a l é o c è n e . — Simi Valley (Ventura Co. California, U . S . A . ) . 
Genre ATHLETA CONRAD, 1853. 
Sous-genre VOLUTISPINA NEWTON, 1906. 
T y p e . — Slrombvs spinoms LAMARCK, 1767. 
1. — Athleta (Volutispina) ambigua SOLANDER in BRANDER, sp. 1766. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 150, pl. XIX, fig. 4, « , b. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXIV, fig. 12. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
Le Buel (Bassin de Paris). 
2. — Athleta (Volutispina) ambigna var. compressa EDWARDS, sp. 1855. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 150, pl. XIX, fig. 4c. 
B a r I o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
3. — Athleta (Volutispina) athleta SOLANDBB in BRANDER, sp. 1766. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 161, pl. XXI, fig. 7, a-e. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXVI, fig. 18. 
A u V e r s i e n . — Barcklesham (Bassin du Hampshire). 
Beauchamp, Le Fayel, Monneville (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
Chars, Cresnes, Le Buel, Les Tuileries, Marines, Quoniam (Bassin de Paris). 
4. — Athleta (Volutispina) bezançoni BAYAN, sp. 1870. 
BAYAN, F., 1870, p. 56, pl. VI, fig. 4, 5. 
I, „ i t i e n . — Ronca (Vicentin, Italie). 
5. — Athleta (Volutispina) bieorona LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 692, pl. XCIII, fig. 16, 17. 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Chàteau-Rouge, Damery, Houdan, Montain-
ville, Parnes, Vaudaneourt (Rassin de Paris) . 
6. — Athleta (Volutispina) bureau! GOSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 234, pl. VIII, fig. 28, 29. 
L u t é t i e n . — Rois-C.ouet (Loire atlantique). 
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7. — Athlete (Volutispina) denudnte SOWERBY, sp. 1840. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 102, pl. X X I , fig. 5, a-c. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V , fig. 5. 
V p r é s i c n . — Bognor (Grandc-Rretagne). 
8. - - Athleta (Volutispina) depauperate SOWERBY, sp. 1823. 
DESHAYES, G. P. , 1835, ]). 684, pl. X G I I , fig. 5, 6. 
A u v e r s i e n . — Anvers, Beauchamp, Rerville, Dhuisy-Tancrou, .laigncs, Le Fayel, Le Guespel, 
Mary, Monnevillc. Mont-Saint-Martin, Vendrest (Rassin de Paris). 
B a r I d 11 i e n . — Crames, Le Ruel, Quoniam (Bassin de Paris). 
Barton (Bassin «In Hampshire). 
L a 1 I o r f i e n . — Col well Bay (Isle of W i g h t ) , Boy don (Grande-Bretagne). 
ÏJ. — Athleta (Volutispina) dunkeri SPEYER, sp. 1862. 
WRIGLEY, A., 1925, p. 239, fig. 7. 
L a t t o r l i e n . — Whitecli f f Bay (Isle of Wight , Grande-Bretagne). 
10. — Athleta (Volutispina) elevata SOWERBY, sp. 1840. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 153, pl. X X , fig. 2, a-d. 
Y p r é s i c n . — Aizy, Guise, Herouval, La Eèrc, Laon, Lc Quincy, Mercin, Pont-Sainte-Maxenec, 
Saint-Gobain, Sapicourt, Trosly Breuil (Bassin de Pa r i s ) / 
Bos d'Arros, Lesharritz (Basses-Pyrénées, France). 
Bognor, Portsmouth (Grande-Bretagne). 
Bonca (Vicentin. Italie). 
11. — Athleta (Volutispina) haleana WHITFIBLB, sp. 1865. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 379, pl. L X I , fig. 5-8. 
G la i b o r n i o n . — Lisbon (Alabama, U.S.A. ) . 
12. — Athleta (Volutispina) horrida EDWARDS, sp. 1855. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 166, pl. X X I , fig. 2. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham, Brook, New Forest (Bassin du Hampshire). 
13. Athleta (Volutispina) Iuctatrix SOLANDER in BRANDER. sp. 1766. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 147, pl. X V I I I , fig. 3; pl. X I X , fig. 3, a-e. — British Caenozoic Fossils 1959 
pl. X X V , fig. 8-10. 
B a r I . . n i e n . Alum Bay (Isle of W igh t ) , Barton, Blackgang (Isle of Wight ) (Grande-
Bretagne). 
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14. _ Athleta (Volutispina) multispinoaa NEWTON, B p. 1922. 
NEWTON, R. B., 1922, p. X X V I I I , pl. 3, fig. 3-5. — EAMES, F., 1957, p. 46. 
L u t é t i e n . — Ameki (Nigeria) . 
15. — Athleta (Volutispina) nodosa SOWERBY, sp. 1818. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 148, pl. X I X , fig. 1, a-h. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V , fig. 7. 
Y p r é s i e n . — Childs Hill, Primrose Hill, Hainpstead (Grande-Bretagne). 
16. — Athleta (Volutispina) petrosa CONRAD, sp. 1833. 
HARRIS, G. et WINKLE-PALMER, K . VAN, 1946-1947, p. 391, pl. L U I , fig. 1-4. 
J a c k e o n i e n . — Jackson (Missouri), Montgomery (Louisiane, U.S.A. ) . 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama), Newton (Missouri, U .S .A . ) . 
17. — Athleta (Volutispina) pugil EDWARDS, sp. 1855. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 159, pl. X X I I , fig. 1, a-c. 
L u t é t i e n . — Bracklesham, Southampton Docks (Grande-Bretagne). 
18. — Athleta (Volutispina) sayana CONRAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 376, pl. L X , fig. 1-10; L X X X V I I I , fig. 6. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
19. — Athleta (Volutispina) scalaris SOWERBY, sp. 1834. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 156, pl. X X , fig. 5, a-c. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V , fig. 1. 
B a r t o n i e n . — Barton, Hordwcll (Bassin du Hampshire). 
Le Buel (Bassin de Paris) . 
20. — Athleta (Volutispina) solandri EDWARDS, sp. 1855. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 155, pl. X X , fig. 6, a-d. 
A u v e r s i e n . — Whitecli f f Bay (Isle of W i g h t ) . 
B a r t o n i e n . . — Barton, Hordwcll (Bassin du Hampshire). 
21. — Athleta (Volutispina) suinosa LAMARCK, sp. 1767. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 690, pl. X C I I , fig. 7, 8. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V , fig. 2. 
L u t é t i e n . — Aniblainvillc, Chamcry, Chaumont-en-Vexin, Ghauss>, Courtagnon, Damery, 
Essômes, Ferme de l 'Orme, Fontcnay, Grignon, La Vigne, Le Vivray, Montainville, Monl-
chauvet, Montinirail, Parnes, Bequiéeourt, Saint-Félix, Saint-Germain-en-Laye, Septeuil, 
Vaudancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
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A ii v e r s i c n . — Brook, Whitecli f f Ray (Isle of W i gh t ) (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i c n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
L a 11 o r f i e n . — Brockenhurst, Colwell Bay, Headon Hill, Roydon (Grande-Rretagne). 
22 . — Athleta (Volutispina) subambigua ORBIGNY, sp. 1852. 
GRATELOUP, A., 1840-1846, pl. XXXVIII, fig. 14, 15. 
8 t a m p i e n . — Gaas (Espibos, Lesbarritz) (Béarn). 
23. — Athleta (Volutispina) subspinosa BRONGNIART, sp. 1823. 
BRONGNIART, A., 1823, p. 64, pl. Il l, fig. 5. 
L u t é t i e n . — Bonca (Vicentin, Italie). 
24. — Athleta (Volutispina) suspensa SOLANDER in BRANDER, sp. 1766. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 158, pl. XX, fig. 4, a-d. 
A ii v e r s i e n . — Levignen (France). 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
Le Bucl (Bassin de Paris). 
25. - Athleta (Volutispina) trisuleata DESIIAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 690, pl. XCIV, fig. 10, 11. 
i p r é s i c n . - - Fabrezan (Hérault), Jonquières (Aude), Vic-sur-Aisne (France). 
Sous-genre AUSTROVOLUTA COTTON, 1949. 
T y p e . — Volula antiscalaris MacCov, 1874. 
1. — Athleta (Austrovoluta) anticingulata MacCov, sp. 1874. 
MacCoY, F., 1874, pl. VI, fig. 2-4. — TATE, R., 1889, p. 133. 
E o c è n e . — Biver Murray Cliffs (Australie méridionale). 
2. — Athleta (Austrovoluta) antiscalaris MacCov, sp. 1874. 
MacCov, F., 1874, pl. VI, fig. 5. — TATE, It., 1889, p. 133. 
E o c e n e . — Biver Murray Cliffs, Grceces Creek (Australie méridionale). 
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Sous-genre B E N D E L L T A EAMES, 1957. 
M o n o t y p e . Volutospina conicolurrita NEWTON, 1922. 
NEWTON, R . B., 1922, p. 27, pl. 3, fig. 1, 2. 
1. — Athleta (Bendeluta) conicoturrita NEWTON, sp. 1922. 
 . 2 — EAMES, F. E., 1957, p. 46. 
L u t é t i e n . — Ameki (Nigeria) . 
Sous-genre NEOATHLET A BELLARDI, 1890. 
T y pe . — Voluta af finis BROCCHI, 1814. 
1. — Athleta (Neoathleta) barrandei DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 587, pl. C I I , fig. 1, 2. 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Dhuisy-Tancrou, Mont-Saint-Martin (Bassin de Paris) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes (Bassin de Paris) . 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 685, pl. X C , fig. 13, 14. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Brasles, Chaumont-en-Vexin, Chenay, Fontenay, Grignon, H ou dan, 
La Croix Blanche, Montmirail, Montainville, Parues, Pevy, Saint-Félix, Saint-Germain-
en-Laye, Tessancourt, Vaudancourt, Vesly, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris) . 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Auvers (Bassin de Paris) . 
DESHAYES, G. P . , 1835, p. 681, pl. X C , fig. 11, 12 et p. 683 (ventricosa), pl. X C I I , fig. 9, 10. 
L u t é t i e n . — Chambors, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Crcssay, Damery, 
Ferme de l 'Orme, Gomerfontaine, Grignon, Les Groux, Montchauvet, Montainville, 
Mouchy, Mouy. Noisy, Pacy-sur-Eure, Parues, Pouillon, Vaudancourt, Vaugirard, Viarmes, 
Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Auvers, Berville, Le Fayel, Nanteuil-le-Haudouin, Valmon-
dois (Bassin de Paris) . 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Quoniam (Bassin de Paris) (remanié du Lutétien) ? 
4. — Athleta (Neoathleta) costellata GRATELOUP, sp. 1840. 
PEYROT, A., 1928, p. 360, pl. X , fig. 3-6. 
A q u i t a n i e n . — Saint-Élicnne-d'Orthe (Basses-Pyrénées, France). 
•>. Athleta (Neoathleta) hulhula LAMARCK, sp. 1803. 
3. Athleta (Neoathleta) cithara LAMARCK, sp. 1803. 
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5. — Athlete (Neoathlete) geminate SOWKRBY, sp. 1823. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 166, pl. X X I , fig. 3, a, h. 
L a t t o r f i e n . — Roydon (Angleterre). 
6. — Athlete (Neoathlete) labrella LAMARCK, sp. 1803. 
DES HAYES, G. P. , 1835, p. 694, pl. XGI, fig. 1-6. 
\ H v e r s i o n . — Ac>-en-Multien, Auvers, Chery-Chartreuve, Dhuisy-Tancrou, .laignes, 
Le Fayel, Le Guespel, Mareuil-en-Dôle, Mary, Mont-Saint-Martin, Valmondois (Bassin do 
Paris). 
R a r l . , n i o n . — La Cliapelle-en-Sei\ al. Mmlef....laine (Bassin de Paris). 
7. — Athlete (Neoathlete) lineolate DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 686, pl. XCII, fig. 11, 12. 
Lu t é t i e n . — Chauniont-en-Vexin, Parues (Bassin de Paris). 
8. — Athleta (Neoathleta) lyra LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 685, pl. XCII, fig. 3, 4. 
L u t é t i e n . — Ghaumont-en-Vexin, Parnes, Bequiécourt (Bassin de Paris) . 
9. — Athleta (Neoathlete) mutate DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 682, pl. XCII, fig. 1, 2. 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Auvers, Dhuisy-Tancrou, Jaignes, Le Fayel, Valmondois 
(Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — An till y, Cresncs, Le Buel, Lisy-sur-Ourcq (Bassin de Paris). 
10. — Athleta (Neoathleta) pliratella DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 700, pl. XCIV, fig. 19, 20. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin do Paris). 
11 . — Athleta (Neoathleta) selseiensis EDWARDS, sp. 1854. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 168, pl. XXII, fig. 3, a-f. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. XXV, fig. 4. 
A I. v e r s i o n . — Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
/ 
12. — Athleta (Neoaihleta) suturalis \YST, sp. 1836. 
ALBRECHT, J. et VALK, W . , 1943, p. 72, pl. VI, fig. 159, 160. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne) . 
Brockenhurst (Angleterre). 
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13. — Athlet* (Neoathleta) wheelockensis COSSMANN, Bp. 1899. 
WINKLE-PALMEH, K. VAN, 1937, p. 380, pl. X L I X , fig. 6, 7, 12. 
C l a i b o r n i e n . — Louisiane (U.S.A.). 
Sous-genre ATHLETA s. s. 
T y p e . — (DALI., 1890), Volula rarispina LAMARCK, 1811 { = ficulina var. rarispina). 
1. — Athleta depreasa LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, Ü. P., 1835, p. (588, pl. X C I I I , fig. 14, 15. 
T h a il é t i e n . — Abbecourt, Bracheux, Cheney, Jonchery, Noailles (Bassin de Paris). 
Y p r é s i e n . — Ai/.y, Cuise, Laon, Merci.., Pont-Sainte-Maxence, Soissons (Bassin de Paris) . 
Bos d'Arros (Basses-Pyrénées). 
Lu té t i e n . — Damery (Bassin de Paris). 
2. — Athleta ficulina LAMARCK, sp. 1811. 
PEYROT, A., 1928, p. 253, pl. X , fig. 1, 2, 14-17; pl. XT, fig. 33-37. 
M I. r d i g a l i e n . — Baraac, Cestas, Lagus, Lcognan, Saucats (Peloua) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Abesse, Cabannes) (Landes). 
Hel vé t i e n . — Superga (Collines de Turin). 
T o r t o u i e n . — Cainfahren. Kienberg, Lapugy (Bassin de Vienne). 
3. — Athleta ficulina var. rarispina LAMARCK, sp. 1811. 
PEYROT, A., 1928, p. 357, pl. X I , fig. 18-22. 
B u r d i g a l i e n . — Saint-Paul-lès-Dax (Abesse, Cabannes) (Landes). 
4. — Athleta rathieri HÉBERT, sp. 1849. 
ALBRECHT, j . et VALK, W . , 1943, p. 71, pl. V I I , fig. 173-174. - British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X I V , 
fig. 9. L : 
I! u p é l i e n . — Auvers-Saint-Georges, Brunehaut, Étampes, Etréchy, .leurre, Pierrefitte (Bassin 
de Paris). 
Waldböckelheim, Weinheim (Al lemagne) . 
Hampstead (Isle of Wight). 
5. — Athleta stromhiformis DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P . , 1835, p. 087, pl. X C I I , fig. 13, 14. 
A u v e r s i e n . — luven, Le Fayel, Valmondois (Bassin «le Paris). 
H a r I o u i e n . • - Le Ruel (Bassin de Paris). 
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SOUS-FAMILLE VOLUTIL ITHINAE. 
Genre VOLUTILITHES SWAINSON, 1829. 
Sous-genre VOLUTILITHES s. s. 
T y p e . — (ÜALL, 1906), Voluta muricina LAMARCK, 1803. 
1. _ Volutilithes (s. s.) angustus DESIIAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 697, pl. XCIV, fig. 5, 6. 
Y p s i e n . — Aizy, Cuise, Gorges du Ihm. Laon. Mcrcin, Pierrefonds, Retheuil, Saint-Gobain 
(Bassin de Pads ) . 
2. — Volutilithes (s. s.) berthae DE RAWCOURT, sp. 1874. 
RAINCOURT, M. DE, 1874, p. 204, pl. VI, fig. 4. 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Nanteuil-le-Haudouin (bassin de Paris). 
3. — Volutilithes (s. s.) eximins BEYRICH, sp. 1853. 
BEYRICH, E., 1853, p. 70, pl. IV, fig. 2-4. 
L a t t o r f i e n . — Egeln, Lattorf (Al lemagne) . 
4. _ Volutilithes (s. s.) frederici BAYAN, sp. 1870. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 598, pl. CI, fig. 2, 3 (V. edwardsi, non D'ARCHIAC). — BAYAN, P., 1870, p. 57. 
L u té t i e n . — Courtagnon, Damery, Grignon, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
5. _ Volutilithes (s. s.) goldïussi DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 599, pl. CIL fig. 3, 4. 
A u v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Antilly, Auvers, Bczu-le-Guery, Le Fayel (Bassin de Paris) . 
6. Volutilithes (s. s.) niixtus CHEMNITZ, sp. 1795. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 698, pl. XCI, fig. 14, 15 (non fig. 16, 17). 
L u t é t i e n . — Boisgeloup, Boursault, Brasles, Chamery, Ghaumont-en-Vexin, Courtagnon, 
Damery, Essômes, Ferme de l'Orme, Grignon, La Croix Blanche. Montmirail, Mouchy, 
Parues 1 (Les Bôves), Septeuil, Saint-Félix, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
Southampton Docks (Bassin du Hampshire). 
7. — Volutilithes (s. s.) muricinus LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 697, pl. XCI, fig. 18, 19; pl. XCIII, fig. 3, 4; pl. XCIV, fig. 3, 4. 
L u t é t i e n . — Boisgeloup. Boursault, Chamery, Chaumont-en-Vexin, Chauss>, Courtagnon, 
Damery, Fleury. Grignon, Hervelon, Monneville, Montmirail, Parues, Pevy, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
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8. — Volutilithes (s. s.) pertusus SWAIHSON, sp. 1831. 
SVVAINSON, W . , 1831, pl. L U I . — EDWARDS, F. E., 1854, p. 171, pl. X X I I , fig. 6, a, h [V. humerosa). 
A 11 v e r s i e M . — Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Barum (Hanls, Bassin du Hampshire). 
9. Volutilithes (s. s.) proboacidiferns COSSMANN, sp. 185)7. 
COSSMANN, M., 1897, p. 235, pl. V I I I , fig. 32, 33. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
10. Volutilithes (s. s.) relictiis BAYAN, sp. 1870. 
DESHAYKS, G. P., 1835, p. 698, pl. X C I , fig. 16, 17 ( F . costana, non LMK.); IDEM, 1865, p. 601 ( F . nrglecla, 
non Mien.). — BAYAN, F., 1870, p. 57. 
L u I é t i e n . — Chaiimont-en-Vexin, Ghaussy. Courtagnon, Damerv, Grignon. La Vigne, Parnés, 
Saint-Félix, Sainl-Oermain-en-Laye (Bassin de Paris). 
11. — Volutilithes (s. s.) subfusiforinis ORBIGNY, sp. 1848. 
ORBIGNY, A . D', 1850, p. 291, n° 13. 
ü a n i e n . — Vigny (Bassin de Paris) . 
12. — Volutilithes (s. s.) torulosus DESHAYKS, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 699, pl. X C I , fig. 12, 13. 
L u t é t i e n . — Ghamcry, Chaussv, D a m e n , Cr i -non, Parues. Seraineourt, iHlv-Sainl-Ceorges, 
Vaudancourt (Bassin de Paris). 
S<». S I VMII.I.K VOLUTINAK. 
Genre V O L U T A LINNÉ, 1758. 
T y p e . — (LAMARCK, 1798), Volvía música LINNÉ. 1758. 
1. _ voluta (s. s.) mitrate DESHAYES, 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 696, pl. X C I V , fig. 1, 2. 
L u t é t i e n . - - Chambers, Chaumont-en-Vexin, Courtagnon, Damery, Dreux, Fay-sous-Bois, 
Ferme de l'Orme, Grignon, Hermonvil le, lloudan, La Ville Lévèque, Neauphlette, Parnés, 
Saint-Félix, Ulh-Saint-Georges. Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassi. Paris). 
Fresville (Cotentin). 
2. — Voluta (s. s.) vireseens So. ANDER, 1786. 
TRYON, G. W . , 1882, p. 84, pl. X X I V . fis. 36-38. 
F i é i s i o e è n e . — Port Limon (Costa Rica). 
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3. Voluta (s. s.) wateleti DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 598, pl. CI, fig. 10, 11. 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Pierrefonds, Saint-Gobain (Bassin de Paris). 
Genre LYRIA GRAY, 1847. 
T y p e . — Voluta nucleus LAMARCK, 1811. 
1. — Lyria anceps MICHELOTTI, sp. 1861. 
BELI.ARRI, L. et SACCO, F., 1890, p. o, pl. I, fig. 1. 
L i g u r i e n . — Cassinelle (Italie). 
2. — Lyria branderi DKSHUKS, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 701, pl. XC, fig. 15, Iii. 
\ u v e r s i e n . — Anvers, Beaucl.amp (Bassin de Paris). 
3. — Lyria coroni MORI.ET, 1888. 
MORLET, L., 1888, p. 217, pl. X, fig. 7, a, h. 
L u t é l i e n . — Vaudancourt (Bassin de Paris). 
4. — Lyria decora BEYRICH, sp. 1853. 
BEYRICH, E., 1853, p. 73, pl. IV, fig. 5, a, b (=V. maqa EDWARDS). — British Caenozoic Fossils, 1959, 
pl. XXV, fig. 3. 
A u v e r s i e n . — Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
L a I I o r f i e n . — Brockenhurst (Bassin du Hampshire). 
Lattorf (Allemagne du Nord). 
5. — Lyria harpula LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 702, pl. XCI, fig. 10, i l . 
L u t é t i e n . — Chaussy, Courlagnon, Damerv, Ferme de l'Orme, Grignon, Hermonville, Les 
Groux, Parnes, Ully-Saint-Georges, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris) . 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
6. — Lyria harpularia TATE, sp. 1889. 
TÄTE, B., 1889, p. 118; 1888, pl. XII, fig. 12. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
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7. — Lyria lesbarritxiana GRATELOUP , sp. 1845. 
GRATELOUP, A., 1840-1846, pl. X X X I X , fig. 13, 14, 18, 19. 
S I a m p i e n . — Gaas (Espibos, Landes). 
8. — Lyria magorum BROC cm, sp. 1814. 
15 ELL A RDI, L. et SACCO, P., 1890, p. 7, pl. I, fig. 3. — Rossi RONCHETTI, G., 1955, p. 261, fig. 134. 
H e l v é t i e n . — Superga (Collines de Turin). 
i). Lyria inodesta SANBBERGER, sp. 1S62. 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 251, pl. X I X , fig. 5, 6a. 
B u p é l i e n . — Weinhe im (Al lemagne) . 
10. — Lyria picturata GRATELOUP, sp. 1833. 
PEYROT, A., 1928, p. 347, pl. X , fig. 38-44. 
B il rd i g a l i e n . — Saubrigues (Landes). 
11 . — Lyria subharpitla ORBIGNY, sp. 1852. 
GRATELOUP, M. , 1840-1846, pl. X X X I X , fig. 13, 14, 17. 
S l a ni p i e n . — Gaas (Lesbarritz) (basses-Pyrénées). 
12. — Lyria siihharpula aquitanica PEYROT, 1028. 
PEYROT, A., 1928, p. 246, pl. X , fig. 18-21. 
A q il i t a il i e n . — Saint-Morillon (La Planta) (Gironde). 
13. — Lyria taurinia BONELLI , sp. 1825. 
HELLARDI, L. et SACCO, F., 1890, p. 8, pl. I, fig. 5. 
II e I x é l i e n . — Superga (Collines de Turin). 
T O r I <» n i e n . — Lapugy (bassin de Vienne). 
14. — Lyria turgidiila DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 700, pl. XC, fig. 9, 10. 
Eu t é t i e n . — Chamery, Gourtagnon, l)ainer>, Fleury, Grignon, Sainl-Ephrèse (Bassin de 
Paris). 
Genre HARPULA SVVAINSON, 1840. 
T y p e . — Valuta vexillum CHEMNITZ, 1795. 
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1. — Harpula intusdentata COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 195, pl. VI, fig. 17. 
B a r I O n i e n . — Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
2. Harpula mitreola LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 703. — COSSMANN, M., 1889, p. 190, pl. VII, fig. 19. 
L u t é t i e n . — Parnes (Bassin de Paris). 
Genre CYMBIOLA SWAINSON, 1831. 
Sous-genre AULICINA ROVERETO, 1899. 
T y p e . — Volvln vesprrtilio LINNÉ, 1758. 
1. — Cymbiola (Aulicina) strophodon MacCoy, sp. 1876. 
MacCoY, F., 1876, pl. XXXVII, fig. 2, 4. — TATE, R., 1889, p. 134. 
E o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
2. — Cymbiola (Aulicina) weldii TENISON-WOODS, sp. 1875. 
COSSMANN, M., 1899, pl. IV, fig. 23; pl. VI, fig. 8. 
E o c e n e . — Table Cape (Tasmanie). 
Genre LEPTOSCAPHA P. FISCHER, 1883. 
T y p e . — Voluta variculosa LAMARCK, sp. 1803. 
1. — Leptoscapha variculosa LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 703, pl. XCIV, fig. 7-9. 
L u t é t i e n . — Chaussy, Grignon, Parnes, Vaudanconrt (Bassin de Paris). 
Sous FAMILLE SCAPHELLINAE. 
Genre ALCITHOE H et A. ADAMS, 1853. 
T y p e . — Voluta pacifica SOLANDER, 1786. 
1. _ Alcithoe pacifica SOLANDER, sp. 1786. 
TRYON, G. W . , 1882, p. 94, pl. XXVIII, fig. 97-99. 
P 1 é i s 1 o c è n e . — Wanganui (Nouvelle-Zélande). 
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Genre ADELOMELON DALL, 1906. 
Sous-genre PAGHYGYMRIOLA JHERING, 1907. 
T y p e . — Voluta brasiliana SOLANDER, 1786. 
1. — Adelomelon (Pachycymbiola) brasilianas SOLANDER, sp. 1786. 
TRYON, G. W., 1882, p. 98, pl. XXIX, fig. I l l , 113, 115; pl. XXX, fig. 131. 
P l é i s t o c c n e . — La Plata (République d'Argentine). 
Genre SCAPHELLA SWAINSON, 1832. 
Sous-genre SCAPHELLA s. s. 
T y p e . - - (HERRMANNSEN, 1848), Voluta junonia CHEMNITZ, 1795. 
1. — Scaphella bolli KOCH, sp. 1861. 
GLIBERT, M., 1952«, p. 119, pl. IX, fig. 6. 
A n v e r s i o n . — Eibergen (Danemark). 
Giffel, Rekken (Pays-Bas). 
2. _ Scaphella floridana HE ILPR IN , S]). 1887. 
HEILPRIN, A., 1887, p. 77, pl. V, fig. 8. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U .S .A . ) . 
3. _ Scaphella fasiformig SWAINSON, sp. 1840. 
TRYON, G. W., 1882, p. 95, pl. I, fig. 103. 
P l e i s t o c e n e . — Port Adélaïde (Australie). 
4 . _ Scaphella lainberti SOWERBY, sp. 1S16. 
NYST, P. IL, 1878, pl. IV, fig. 1, a-h. Rrilish Caenozoic Fossils, 1959, pl. XLI, fig. 5. 
S c a 1 d i s i e n - M e r x e m i e n . — Zuid Beveland (Pays-Bas). 
Bawdsev, Ridley, Felixtowe, Codgrave, Little Oakley, Orfonl Castle, Waldringfield 
(Grande-Rretagne). 
5. _ Scaphella mac-coii TENISON-WOODS, sp. 1876. 
TATE, IL , 1889, p. 120, pl. II, fig. 2. 
E u e è n e . — Muddy Creek, G recces Creek (Australie). 
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6. — Scaphella mieeaenica FISCHER et TOURNOUËR, S P . 1879. 
G LIBERT, M., 1952, p. 365, pl. X I , fig. 10. 
P o n t i l e v i e i l . — Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche 
(La Houssaye), Sainte-Maure (La Séguinière), Paulmy (Pauvrelav), Ferrière-Larçon (Bassin 
de la Loire ) . 
T o r t o n i e n . — ? Linières d'Ambillon, Sceaux (Maine-et-Loire). 
Sidi-Mouça el Haratti (Maroc). 
Cabrières d'Aiguës (Vaucluse). 
7. — Scaphella ohtusa KOENEN, sp. 1890. 
KOENEN, A . VON, 1890, ] ) . 522, pl. X X X V I I , fig. 15, 16. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
8. — Scaphella polira TAXE, sp. 1889. 
TÄTE, R., 1889, p. 127, pl. I I , fig. 7. 
Ë o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
9. — Scaphella siemmsenii BOLL, sp. 1851. 
IlEETS, G., 1950, p, 29, pl. I l l , fig. 22, 25. 
L a t t o r f i e n . - - Lattorf (Allemagne du Nord). 
Sous-genre A U R I N I A H. et A . ADAMS, 1853. 
T y p e . — Voluta dubia BRODERIP, 1828. 
1. — Scaphella (Aurinia) mutabilis CONRAD, sp. 1834. 
MARTIN, G. C., 1904, p. 174, pl. X L I V , fig. 8, 9. 
M i o c è n e ( S t . M a r y ' s ) . — Langley's Bluff (Maryland, U.S.A. ) . 
2 . — Scaphella (Aurinia) typus CONRAD, sp. 1866. 
MARTIN, G. C., 1904, p. 175, pl. X L I V , fig. 10. 
M i o c è n e (C h o p t a n k) . — North of Jones Warf (Maryland, U.S.A. ) . 
Genre C A R I C E L L A CONRAD, 1835. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Turbinella pyruloides CONRAD, 1832. 
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Genre L A P P A R I A CONRAD, 1855. 
Sous-genre L A P P A B I A s. s. 
M o n o t y p e . — Mitra dumosa CONRAD, 1854. 
1. — Lapparia mooreana GARB, sp. 1860. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 387, pi. L X I I , fig. 8-16;; pi. L X X X I X , fig. 12. 
C l a i b o r n i e n . — Smithville (Texas, U.S.A. ) . 
Sous-genre PSEUDAULICINA CHAVAN in PURON, 1948. 
T y p e . — Voluta musicalis LAMARCK, 1803. 
1. — Lapparia (Pseudaulicina) musicalis LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 695, pl. XCIV, fig. 17, 18. 
L u I é 1 i e n — Bevnes, Bnmsault, Chambors, < Ihaumonl-en-Vexin, Damery, Ferme de l 'Orme, 
Crignon, l lermonvil le, Houdan, La Frileuse, Montchâlons, Monte hauvet, Montmirail, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
Au v e r s i e n . — Acy-en-Multien, Dhuisy-Tancrou, Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r 1 o u i e n . Quoniam (remanié du Lutétien ?). 
1. — Carioella bolaris CONRAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 393, pi. LXIV, fig. 1, 2, 5, 6. 
C 1 a i h o r n i en . — Clail.orne (Alabama, U.S.A. ) . 
2. _ Carioella doliata CONRAD, Bp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 391, pi. LXIV, fig. 9-11; pi. LXXXIX, fig. 11. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
3. _ Carioella pyruloides CONRAD, sp. 1832. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 390, pi. LXIII, fig. 1-3, 6, 9-122; pi. LXXXIX, fig. 3. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
4. _ Carioella reticulata var. stenzeli PALMER, 1937. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 397, pi. LXV, fig. 17-20. 
C l a i b o r n i e n . — Hickory (Missouri. U.S.A. ) . 
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2. — Lapparia (Pseudaulieina) simplex FURON, 1948. 
FURON, R., 1948, p. 109, pl. IX, fig. 15. 
E o c e n e . — Togblekove (Togo ) . 
Genre HA LIA Risso, 1826. 
T y p e . — Halia helicoides Risso ( = He!ix priamus MEUSCHEN, 1778). 
1. — Halia priamus MEUSCHEN, sp. 1778. 
COSSMANN, M., 1896, p. 139, pl. VII, fig. 28. — Rossi RONCHETTI, C, 1955, p. 253, fig. 135. 
P 1 a i s a n c i e n . — Riot, Vaugrenier (France). 
Castelarqualo, Oreiano (Italie). 
FAMILLE C A N C E L L A R I I D A E . 
Genre GANCELLARIA LAMARCK, 1799. 
Sous-genre CANCELLARIA s. s. 
M o n o t y p e . — Voluta reticulata LINNÉ, 1758. 
1. — Cancellaria (s. s.) alternate CONRAD, 1834. 
MARTIN, G. G., 1904, p. 161, pl. XLIII, fig. 1-3. 
M i o c è n e (C h o p t a n k) . — Chesapeake Bay (Maryland, U.S.A. ) . 
2. — Cancellaria (s. s.) hournei HANNA, 1927. 
HANNA, M., 1927, p. 323, pl. LV, fig. 1, 3, 4, 6. 
E o c e n e . — Torrey Pines (Californie, U.S.A. ) . 
3. — Cancellaria (s. s.) conradiana DALL, 1890. 
DALL, W. H., 1890, p. 43, pl. Il l, fig. 13. 
P l i o c è n e . — Caloosahatchie River (Floride, U.S.A. ) . 
4. — Cancellaria (s. s.) dalliana ANDERSON, 1905. 
ANDERSON, F. M., 1905, p. 199, pl. XV, fig. 39-42. 
M i o c è n e (T e in b 1 o r) . — Rarker's Ranch, Kern County (Californie, U.S.A. ) . 
5. — Cancellaria (s. s.) pinguis GARDNER, 1937. 
GARDNER, J., 1937, p. 370, pl. XLIV, fig. 12, 13. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U.S.A. ) . 
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(J. Caneellaria (s. s.) simplex ANDERSON, 1905. 
ANDERSON, F. M. , 1905, p. 200, pl. XV, fig. 51, 52. 
\f i o c è n e ( T e m 1)1 o r ) . — Barker's Ranch, Kern County (Californie, U . S . A . ) . 
7. — Caneellaria (s. s.) waltoniana GARDNER, 1937. 
GARDNER, J., 1937, p. 366, pl. X L I V , fig. 5, 6. 
M i o c è n e ( S h e l l B l u f f ) . — Shoal Biver, Walton Comity (Floride, U.S.A. ) . 
COSSMANN, M. , 1899, pi. I, fig. 1, 2. 
P 1 a i s a n c i e n . — Biol, Beaulieu, Millas, Villeneuve-Loubet (France). 
Albenga, Altavilla, Asti, environs de Bologne, Palermo, Chianciano, Castelarquato, 
Castelviscardo, Earniano, Lueardo, Orciano, Piaeenza, Reggio, Riluogo, Val d'Andona 
(Italie). 
P l e i s t o c e n e . — Tarente (Italie). 
2. — Caneellaria (Rivetiella) cancellata praeeedens BEYRICH, 1856. 
BEYRICH, E., 1856, p. 321, pl. XXVII, fig. 2. 
T o r t o n i e n . — Enzesfeld, Gainfahren, Grund, Voslau (Bassin de Vienne). 
3. — Caneellaria (Bivetiella) dertonensis BEI.LARDI, 1841. 
S A C C O , F., 1894, p. 39, pl. II, fig. 62. 
T o r t o n i e n . — Montegihhio (Italie). 
4. — Caneellaria (Bivetiella) similis SOWBRBY, 1841. 
TRYON, G. W., 1885, p. 71, pl. Il l, fig. 35. 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla (Italie). 
5. _ Caneellaria (Bivetiella) suhcaneellata ORBIC.NY, 1852. 
PEYROT, A., 1928, pl. XII, fig. 26-29. 
P o » t i 1 é v i e ii . — Salles (Eargileyre) (Gironde). 
Cacella (Portugal) . 
Sous-genre B I V E T I E L L A WENZ, 1943. 
T y i) e Caneellaria similis SOWERBY, 1841. 
1 — Caneellaria (Bivetiella) cancellata LINNÉ, 1766. 
Sous-genre BIVETOPSIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Caneellaria chrysostowa SOWERBY, 1832. 
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l. — CanceHaria (Bivetopsia) moorei GUPPY, 1866. 
WOODRING, W . P., 1928, p. 220, pl. XII, fig. 7, 8. 
M i o c è n e . — Bowden (Jamaica). 
Sous-genre M E R I C A H . et A . ADAMS, 1854. 
T y p e . - (COSSMANN, 1899), CanceHaria melanostoma SOWERBY, 1849. 
1. - CanceHaria (Merica) altavillae ARADAS, 1846. 
ARADAS, A . , 1846, p. 17, pl. I , fig. 10, « , b. 
P l a i s a n c i e n . Allavilla (Italie). 
2. CanceHaria (Merica) contorta BASTEROT, sp. 1825. 
PEYROT, A., 1928, p. 408, pl. XII, fig. 30-34, 41. — GLIBERT, M., 1952, pl. XI, fig. 11 « ( = f. basterolï). 
B u r d i g a l i en . — Leognan (Gironde). 
1' o a I i 1 é v i e n . — Baudignan (Landes). 
Manthelan, Bossée, Ferrière-Larçon (Bassin de la Loire ) . 
H e l vé t i en . — Collines de Turin (Italie). 
T o r t o n i e n . — Steinabrunn, Voslau (Bassin de Vienne). 
GLIBERT, M. , 1952, p. 367, pl. XI, fig. \ \l>. 
P o n t i l e v i en . - - Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux, Bossée, Sainte-Maure (La Séguinière, 
Les Maunils), Sainte Catherine-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, Char-
nizay (Limeray) (Bassin de la Loire) . 
4. — CanceHaria (Merica) waniionesis TATE, 1889. 
TATE, II., 1889, p. 166, pl. VIII, fig. i l . 
\l i o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
Genre TRIGONOSTOMA BLAIWTLLE, 1827. 
Sous-genre SCALPTIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — CanceHaria obliquala LAMARCK, 1801. 
1. — Trîgonostoma (Scalptia) subacuminatuni ORBIGNY, sp. 1847. 
BORNES, M., 1851-1856, p. 324, pl. XXXV, fig. 9. 10. 
T o r ton i e n . — Baden, Gnntersdorf (Bassin de Vienne). 
3. — CanceHaria (Merica) conforta var. ligeriana GLIBERT, 1952. 
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Sous-genre TRIGONOSTOMA s. s. 
T a u to t y p e . — Delphinula trigonostoma LAMARCK, 1822. 
1. — Trigonostoma ampullaceum BROCCHI, sp. 1814. 
SACCO, F., 1894, p. 9, pl. I, fig. 16. — Rossi RONCHETTI, C., 1955, p. 259, fig. 139. 
P 1 a i s a n c i e il . — Beaulieu (France). 
Asti, Legoli , Montafia, Orciano (Italie). 
2. — Trigonostoma babvlonicum LEA, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 437, pl. LXXIIl, fig. 22, 24-26; pl. LXXXIX, fig. 15. 
C 1 a i b o r n i e n . — Louisiane ( U . S . A . ) . 
3. — Trigonostoma exgeslini SACCO, sp. 1894. 
HÔRNES, M., 1851-1856, p. 320, pl. XXV, fig. 3 [ = gesiini, non BASTEROT). 
P o n t i l é v i e n . — Cohit (Landes). 
T o r t o n i C n . — Giintersdorf (Bassin de Vienne). 
4. — Trigonostoma geininatuin CONRAD, sp. 1S33. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 438, pl. LXIX, fig. 15, 16, 19, 20, 24; pl. XC, fig. 8, 12, 22. 
C 1 a i h o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U . S . A . ) . 
5. — Trigonostoma jasnini GLIBERT, sp. 1952. 
GLIBERT, M., 1952, p. 368, pl. XII, fig. 10. 
P o u t i l é v i e n . — Bossée (Bassin de la Loire) . 
6. — Trigonostoma pseudumbilieare PEYROT , 1928. 
PEYROT, A., 1928, p. 442, pl. XIV, fig. 27, 28, 32. 
B u r d i g a l i e n . — Leognan (Gironde). 
7. — Trigonostoma seabruin DESHAYES, sp. 1830. 
SACCO, F., 1894, p. 6, pl. I, fig. 7. 
P 1 a i s a n c i e n . — Asti, Larniano, Montebianco (Italie). 
8. — Trigonostoma serobieulatum HÔRNES, sp. 1856. 
GLIBERT, M., 1952, p. 367, pl. XII, fig. 7. 
P o n t i l e v i c n . — Mantlielan, Bossée (Bassin de la Loire ) . 
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9. — Trigonostoma sericeum DALL, sp. 1892. 
DALL, W., 1892, p. 224, pl. XIV, fig. la. 
P l i o c è n <• — Shell Creek (Floride, U.S.A. ) . 
10. Trigonostoma sphenoidostoina GARDNER, sp. 1937. 
GARDNER, J., 1937, p. 376, pl. XLV, fig. 11, 12. 
M i o c è n e ( S h e l l B l u f f ) — Shoal River (Walton Co., Floride, U.S.A. ) . 
11. — Trigonostoma spiniferum GRATELOUP, Bp. 1832. 
PEYROT, A., 1928, p. 445, pl. XIII, fig. 32, 33. 
T o r I o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Baden, Kienberg, Steinabriinii, Voslau (Bassin de Vienne). 
12. — Trigonostoma umbilicare BROCCHI, sp. 1814. 
GLIBERT, M., 1952, pl. IX, fig. 13« (ex. fig. n" 3657), 13, c (ex fig. n" 3658-3659 I.R.Sc.N.B.). 
P 1 a i s a n c i e n . — Asti, Castelarquato, Riluogo, Val d'Andona (Italie). 
PEYROT, A., 1928, p. 448, pl. XIV, fig. 23-25. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Gironde). 
Il .. r d i g a 1 i e n . — Cestas, Leognan, Saucats (Peloua, Pont Pourquey) (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Cahannes) (Landes). 
2. Trigonostoma (Ventrilia) deshayesanum GRATELOUP, sp. 1832. 
PEYROT, A., 1928, p. 453, pl. XIV, fig. 3, 4, lu. 
Il u r d i g a 1 i e n . — Cestas, Saucats (Pont Pourquey) (Bordelais). 
3. — Trigonostoma (Ventrilia) exwestianuin SACCO, sp. 1894. 
SIEBER, R., 1936, p. 89, pl. III, fig. 2-4. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Voslau (Bassin de Vienne). 
Sous-genre VENTRILIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e Ventrilia ventrilia JOUSSEAUME, 1887. 
1. - - Trigonostoma (Ventrilia) aeutanguluin FAUJAS, sp. 1817 
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4. — Trigonostoma (Ventrilia) geslini BASTEROT, sp. 1825. 
PEYROT, A., 1928, p. 440, pl. XIII, fig. 29-31. 
B ii . «I i g a 1 i e n . — Lagus, Leognan, Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
5. - Trigonostoma (Ventrilia) mutinensis FORESTI, sp. 1884. 
FORESTI, L., 1884, p. 4, pl. I, fig. 1, a-c. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
6. - Trigonostoma (Ventrilia) tjbaliungense MARTIN, sp. 1895. 
COSSMANN, M., 1903, p. 109, pl. III, fig. 8, 9. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
7. — Trigonostoma (Ventrilia) trochleare FAUJAS, sp. 1817. 
PEYROT, A., 1928, p. 454, pl. XIV, fig. 18-20. 
b ii r d i g a 1 i e n . — Leognan, Saucats (Bordelais). 
Sous-genre OVILIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Cancellaria doliare BASTEROT, 1825. 
1. — Trigonostoma (Ovilia) belinii BEYRICH, sp. 1856. 
BEYRICII, E., 1856, p. 334, pl. XXVIII, fig. 6. 
C h a 1 1 i e n . — Krefeld (Al lemagne) . 
2. — Trigonostoma (Ovilia) liernardii MAYER, sp. 1861. 
MAYER, C, 1861, p. 371, pl. XV, fig. 3, 4. 
? B il r d i g a l i e n . — Environs de Bordeaux (Gironde). 
Il e 1 v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
3. — Trigonostoma (Ovilia) cassideum BROC cm, sp. 1814. 
SACCO, F., 1894, p. 7, pl. I, fig. 11. — Rossi RONCHETTI, C , 1955, p. 262, fig. 140. 
P 1 a i s a n c i e n . — Asti, San Miniato (Italie). 
4. — Trigonostoma (Ovilia) doliolare BASTEROT, sp. 1825. 
PEYROT, A., 1928, p. 460, pl. XIII, fig. 21-23. 
B u r d i g a 1 i e n . — Leognan (Bordelais). 
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Genre NARONA H. et A . ADAMS, 1854. 
Sous-genre SVELTIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Cancellaria varicosa BROCCIII, 1814. 
1. — Narona (Sveltia) alveata CON HAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 445, pl. LXX, fig. 18-20;; pl. LXXXIX, fig. 2, 17. 
C l a i b o r il i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
2. Narona (Sveltia) jonkairiana NYST, sp. 1835. 
NYST, P . H., 1878, pl. I, fig. 6, ff, h. 
S c a l d i s i e n . — Comer Pit, Little Oaklej (Grande-Bretagne). 
3. — Narona (Sveltia) tournoueri PBYROT, sp. 1928. 
PEYROT, A . , 1928, p. 426, pl. XIII, fig. 11, 12. 
P o u t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
4. — Narona (Sveltia) varicosa BBOCCHI, sp. 1814. 
ANGONA, G. D', 1871, pl. XII, fig. 7, 8. — ROSSI RONCHETTI, C., 1955, p. 274, fig. 146. 
P l a i s a .i e i e n . — Asti, Berardenya, environs de Bologne, Castelarquato, Castelviacardo, 
Larniano. Lucardo, Orciano, Piacen/a, Riluogo, Siena, Val d'Audona, Val d'Arno (Italie). 
5. _ Narona (Sveltia) varicosa iniocaenica SAOCO, 1890. 
GLIBERT, M., 1952«, p. 128, pl. X, fig. 1, ff, b ( = sim //lictor PEYROT, 1928, non 8*000, 1890). 
P o u t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
Cacella (Portugal) . 
Il e 1 v é l i e n . — Baldissero (Collines de Tur in) . 
T o r I o n i e n . — Montegibbio (Italie). 
Raden, Knzesfeld, Gainl'ahren, Güntersdorf, Vöslaii (bassin de Vienne). 
6. _ Narona (Sveltia) varicosa var. paucicostata PEYROT, sp. 1928. 
GLIBERT, M., 1952«, p. 128, pl. X, fig. 1, c, d. 
A n v c r s i e n . — Rekken (Pays-Bas). 
7. — Narona (Sveltia) varicosa var. siniplicior SACCO, sp. 1894. 
SACCO, F., 1894, p. 55, pl. I l l , fig. 43 [non PEYROT, 1928). 
P l a i s a n e i e n . — Asti (Italie). 
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Sous-genre INERMIA KOROBKOV, 1955. 
M o n o t y p e . — Cancellaria inermis PUSCH, 1837. 
1. — Narona (Inerinia) inermis PUSCH, sp. 1837. 
HÖRNES, M., 1851-1856, ] ) . 313, pl. XXXIV, fig. 10-13. 
T o r t o n i e n . — Grund, Güntersdprf, Vöslau (Bassin de Vienne). 
Sous-genre GALCABATA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Cancellaria calcarata BROCCHI, 1814. 
1. — Narona (Calcarata) calcarata BROCCHI, sp. 1814. 
SACCO, P., 1894, p. 32, pl. II, fig. 41-48. — Bossi RONCHETTI, C , 1955, p. 275, fig. 147. 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Gironde). 
Mutella (Portugal). 
T o r I o n i e n . — Cainfahren, Vöslau (Bassin de Vienne). 
P i a I s a il c i e n . — Asti, environs de Bologne, Coroncina, Larniano, Orciano, Siena, Val d'Arno 
(Italie). 
2. — Narona (Calcarata î ) condoni ANDERSON, sp. 1905 
ANDERSON, F. M., 1905, p. 200, pl. XV, fig. 49, 50. 
M i o c è n e (T e m h 1 o r) . — Barker's Ranch (Kern Co., California, U.S.A. ) . 
3. — Narona (Calcarata) lyrata BROCCHI, sp. 1814. 
BÖRNES, M., 1851-1856, ¡»1. XXXIV, fig. 4-5. — Bossi RONCHETTI, G., 1955, p. 270, fig. 144. 
1' o r t o n i e n . — Montegibbio, Santa Agala (Italie). 
Baden, Lapugy, Vöslau (Bassin de Vienne). 
P I a i s a il « i e n . — Biot, Vaugrenier (France). 
\sli, environs de Bologne, Castelarqualo, Coroncina, Fossella, Orciano, l'iaeen/.a, Pradal-
bino, San Bocco, Savona (Italie). 
Sous-genre SVELTELLA GOSSMANN, 1889. 
T y p e . — Cancellaria quantula DESHAYES, 1865. 
1. — Narona (Sveltella) hezanconi DE RAINCOURT, sp. 1884. 
RAINCOURT, M. DE, 1884, p. 345, pl. XII, fig. to. 
R a r t o n i en . — Le Ruel, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
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2. — Narona (Sveltella) bifureoplicata COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 213, pl. VI, fig. 30 (Holotype n" 5064 I.R.Sc.N.B.). 
L a t é l i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3. _ Narona (Sveltella) «luniasi COSSMANN, sp. 1899. 
COSSMANN, M. , 1899«, p. 194, pl. II, fig. 12 [=nysti auel., non HÖRNES). 
B u r d i g a 1 i e n . — Saubrigues (Landes). 
4. — Narona (Sveltella) microstoma NEWTON, sp. 1895. 
WRIGLEY, A., 1935, p. 361, pl. XXXII, fig. 6, 7; pl. XXXV, fig. 45. 
A il v e r s i e n . — Bramshaw (Bassin du Hampshire). 
B a r ton i en . — bai Ion (Bassin du Hampshire). 
5. — Narona (Sveltella) miiltistriata H U N , sp. 1939. 
RAVN, J. P. J., 1939, ].. 87, pl. Ill, fig. 23, 24. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
6. — Narona (Sveltella) nana DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 106, pl. LXXIII, fig. 11, 12. 
Y p r é s i e n . — Gorges du Hau (bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Parues (bassin de l'a ris). 
7. _ Narona (Sveltella) parva LEA, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 447, pl. LXX, fig. 11-13; pl. LXXXIX, fig. 6. 
G 1 a i I» o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
8. — Narona (Sveltella) planistria KOENEN, sp. 1885. 
KOENEN, A. VON, 1885, p. 11, pl. I, fig. 7, ti-c. 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
9. _ Narona (Sveltella) quantula DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 106, pl. LXXII, fig. 29, 30. 
L U f é I i e n . — Grignon, Parues (bassin de Paris). 
10. — Narona (Sveltella) ravni nov. nom. 
RAVN, J . P. .)., 1939, p. 86, pl. Il l, fig. 21, 22 KOENEN, non DESH.). 
P a 1 é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
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Sous-genre TBIBIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Cancellaria angasi CROSSE, 18G3. 
1. — Narona (Tribia) triltulus BROC cm, sp. 1814. 
COSSMANN, M., 189<)ff, p. 13. pl. I, fig. 9, K). — Rossi RONCHETTI, C , 1955, p. 2(58, fig. 143. 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla, Asli, Orciano (Italie). 
Montepellegrino (Sicile). 
Sous-genre SOLATIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Cancellaria sola! ADAMS ( = Buctinum piscatoñum QllBJN, 1790). 
1. — Narona (Solatia) dôderleini MAYER, sp. IsOS. 
MAYER, C., 1868, p. 126, pl. II, fig. 5. 
T o r I o n i e n . — CaLrières d'Aiguës (Vaucluse). 
Montegibbio (Italie). 
2. Narona (Solatia) piscatoria GMELIN, sp. 1790. 
PEYROT, A . , 1928, p. 407, pl. XII, fig. 1, 4-3. 
P o n t i l é v i e n . — Salles (Largileyre) (Gironde). 
Salespisse (Béarn). 
Cacella (Portugal) . 
To r I o n i e n . — Slaz/ano, Torlona (Italie). 
P l a i s a n c i e n . — Villeneuve-Loul.el (France). 
Asti, Berardenya, Castelârquato, Castelviscardo, eux irons de Bologne, Cestaldo, Larniano, 
Lucardo, Monlefoscoli, Montemario, Piacenza, Biluogo, Siena, Val d'Andona Val d'Arno 
Zappolino (Italie). 
Sous-genre BROCCHINIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . (SACCO, 1894), Cancellaria mitraeformis BROCCHI, 1814. 
1. Narona (Brocchinia) mitraeformis BROCCHI, sp. 1814. 
SACCO. h'., 1894, p. 68, pl. Il l, fig. 81-89. Bossi RONCUETTI, C., 1955, p. 266, fig. 142. 
P o u t i l e v i e n . — Salles (Gironde). 
T o r t o n i e n . Montegibbio (Italie). 
P l a i s a n c i e n . Environs de Bologne, Castelârquato, Castelnuovo, Orciano, Coroncina 
Montecchio, Savona, Siena (Italie). 
S c a l d i s i c n . — Gedgrave, Gomer Pit, Oxford Castle (Grande-Bretagne). 
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Genre U N I T A S HARRIS et PALMER, 1947 
(nov. nom. pro Uxia JOUSSEAUME, 1887, non WALKER, 1866). 
T y p e . — Cancellaria coslulata LAMARCK, 1803. 
1. — Unitas angusta WATELT, sp. 1851. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 99, pl. L X X I I I , fig. 4. 
Y p r é 8 i e n . — Aizy, Guise (Rassin de Paris). 
2. — Unitas bourdoti GOSSMANN et PISSARRO, sp. 1901. 
GOSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1901, p. 70, pl. V I I I , fig. 6. 
L u t é t i e n . — Hauteville (Cotentin). 
3. — Unitas brauniana SANDBERGER, sp. 1863. 
SANDBERGER, F., 1858-1863, p. 258, pl. X V , fig. lu. 
Il u p é l i e n . — Wein beim (Al lemagne) . 
4. — Unitas eloezi COSSMANN, sp. 1891. 
COSSMANN, M., 1891, p. 70, pl. I I I , fig. 16. 
T h a n é I i e n . — Prouilly (Hassin de Paris). 
5. — Unitas constantinensis GOSSMANN et PISSARRO, sp. 1901. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1901, p. 71, pl. V I I I , fig. 7-9. 
E u I é t i e n . — Fies ville (Cotentin). 
6. — Unitas eossmaniii MORLET, sp. 1888. 
MORLET, L., 1888, p. 209, pl. I X , fig. 10, a, b. 
R a r t o n i e n . — Les Tuileries (Oise) (Bassin .le Paris). 
7. — Unitas costulata LAMARCK, sp. 1803. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V 1 I , fig. 212-1. 
L u t é t i e n . — Cauvigny, Ghauniont-en-Vexiii, Fère en Tardenois, Grignon, Montchauvet, 
Moucby, Parnes, Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
8. Unitas crenulata DESHAYES, sp. 1835. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V I I , fig. 212-7. 
Y p r é s i e n . — Cuise, (Jorges du Hau (Hassin de Paris). 
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9. — Unitas danieli MORLET, sp. 1885. 
MORLET, L., 1885, p. 51, pl. I I I , fig. 2«. 
A 11 v c r s i c n . - Le Fayel (Bassin de Paris). 
10. — Unitas dantxenbergi COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 210, pl. I V , fig. 34, 35. 
L u té t i e n . — Bois-Gouct (Loire atlantique). 
11. — Unitas délecta DESHAYBS, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1835, pl. L X X I X , fig. 24, 25 [=elcgans, non SOWERBY). 
\ ,, , . s i e n . — Cuise (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Château-Bouge, Chaussy, Grignon, L'Aunaie (Parnes), La Croix-Blanche 
(Gisors), Montmirail, Parnes, Vaudancourl (Bassin de Paris). 
A il v e r s i e il . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
12. — Unitas dentifera DESHAYBS, sp. 1865. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V I I , fig. 212-8. 
y pré s i en . — Cuise, Herouval, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . — Chaussy, La Croix Blanche (Oisors), l'an.es (L 'Aunaie) . 
A il v e r s i e n . — Le Fayel. 
13. — Unitas diadema WATELET, sp. 1853. 
WATELET, A., 1853, p. 27, pl. I I , fig. 12. 
\ u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
14. _ Unitas duhusi COSSMANN et PISSARRO, sp. 1901. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 69, pl. X V , fig. 19, 20. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
15. — Unitas elongata SYST, sp. 1S43. 
GLIBERT, iM. et DE HEINZELIN, .1., 1954, p. 371, pl. V I I , fig. 11. 
L a t t o r f i o n . — Brockenhurst, Colwell Bay (Grande-Bretagne). 
16. — Unitas eutaeniata COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 212, pl. V I , fig. 23, 24. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
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17. — Unitas íusiforinis DESHAYES, sp. 1865. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V I I , fig. 212-16 et 212-16'. 
L u té t i en . — Parnés (L'Aunaie) (Bassin de Paris). 
18. — Unitas granúlala NYST, sp. 1843. 
GLIBERT, M . et DE HEINZELIN, J., 1954, p. 370, pl. V I I , fig. 10. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf, Unsebourg (Al lemagne) . 
H 11 p é 1 i e n . — Söllingen (Al lemagne) . 
C Ii a I l i m . — Kassel, Krefeld (Al lemagne i . 
19. — Unitas hypermeces COSSMANN, sp. 1899. 
COSSMANN, M., 1899, p. 42, pl. I I I , fig. 19, 20. 
L u t é t i e n . — bois-Gouet (Loire atlantique). 
20. — Unitas infraeocaenica COSSMSNN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 224, pl. V I I , fig. 27. 
T h a n é I i e n . — Chàlons-sur-Vesle, Cl.enav (Bassin de Paris). 
21. — Unitas interrupta DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 100, pl. L X X I I I , fig. 5-7. 
Y p r é s i e n . — Barisis (Aisne) (Bassin de Paris). 
22. — Unitas multiensis MORLET, sp. 1885. 
MORLET, L., 1885, p. 49 ( = bezançoni, non RAINCOURT), p. 196, pl. I I I , fig. 3, a, b. 
A u V e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Valmondois (Bassin de Paris). 
23. — Unitas ornata DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 101, pl. L X X I I I , fig. 19, 20. 
Y p r é s i e n . — Ilerouval (bassin de Paris). 
24. — Unitas parnensis COSSMANN, sp. 1899. 
COSSMANN, M., 1899«, p. 42, pl. I I I , fig. 21, 22. 
L u 1 é t i e n . — Parnés (L 'Aunaie) . 
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25. — Unites rhabdote BAYAN, sp. 1873. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 97 ( = canal ¿culata, non HORNES). — BAYAN, P., 1873, p. 108. — COSSMANN, M. et 
PISSARRO, G., 1901, p. 69, pl. VIII, fig. 1. 
L 11 t é t i e il . — Chaussy (Bassin de Paris). 
Fresville (Colentin). 
26. — Unites separata DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1866, p. 97, pl. LXXII, fig. 20, 22. 
I. H t é t i e H . — Grignon, Parues (L'Aunaie) (Bassin de Paris). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
27. — Unites spectebilis DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 102, pl. LXXII, fig. 23, 25. 
L il t é t i e n . — Vaudancourl (Bassin de Paris). 
28. — Unites sutiiralis SOWERBY, sp. 1822. 
DESHAYES, G. P., 1835, pl. LXXIX, fig. 34, 35 (=gra nifera). 
L u t é t i e n . — Damery, Grignon, La Croix Blanche, Liancourl. Pacy-sur-Furc. Parues, Saint-
Félix (Bassin de Paris) . 
Genre PLESIOCEBITHIUM COSSMANN, 1889. 
M o n o t y p e . — Cancellaria maglorii MELLEVILLE, 1843. 
1. _ Plesioeerithium maglorii MELLEVILLE, sp. 1843. 
MELLEVILLE, M., 1843, p. 66, pl. IX, fig. 1. 
Y p r é s i e n . — Ai/.y, Sapieoiiri (Bassin de Paris). 
Genre ADMETE KROYER in MOLLER, 1842. 
M o n o t y p e . — Cancellaria crispa MÖLLER, 1842. 
1. — Admete latesuleate KOENEN, sp. 1885. 
BAVN, J. P. . ) . , 1939, p. 85, pl. Il l, fig. 17, a, h. 
P a l é o c è n e . — Copenhague (Danemark). 
2. Admete viridiila FABRICIUS, sp. 1780. 
HARMER, P. W., 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 408, pl. XXXIX, fig. 42-47. 
S e a ld ¡ s i e n . - Bawdsey, Linie Oakley, Orford Castle, Sutton (Grande-Bretagne). 
M e r X e m i e n . — Builey (Grande-Bretagne). 
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3. — Admete viridula eouthouyi JAY, sp. 1838. 
HARMER, F. W . , 1914-1919, fasc. 3, 1918, p. 407, pl. XXXIX, fig. 48-49. 
P l e i s t o c e n e . — Islande. 
Genre BONELLITIA JOUSSEAUME, 1887. 
T y p e . — Cancellaria bonellii BELLARDI, 1841. 
1. — BoneUitia bartonensis WRIGLEY, 1935. 
WRIGLEY, A., 1935, p. 368, pl. XXXIII , fig. 16. 
B a r t o n i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
2. — BoneUitia bonellii BELLARDI, sp. 1841. 
SACCO, F., 1894, p. 42, pl. Il l, fig. 1-4. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Tortona (Italie). 
Baden (Bassin de Vienne). 
P 1 a i s a n c i e n . — Castelarquato, Coroncina, Orciano, Siena, Tarbiano (Italie). 
3. — BoneUitia crassistria KOENEN, sp. 1889. 
KOENEN, A. VON, 1889, p. 112, pl. VIII, fig. 6, 7. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
4. — BoneUitia dubia DESHAYES, sp. 1865. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 105, pl. LXXIII, fig. 25-27. 
Y p r é s i c n . — Cuise (Bassin de Paris). 
L u t é t i e n . Dammartin (sondage), Ermenonville, Bequiécourt, Seraincourt (Bassin de 
Paris) . 
5. — BoneUitia evulsa SOLANDER, sp. 1766. 
WRIGLEY, A., 1935, p. 364, pl. XXXIII , fig. 16, 13; pl. XXXV, fig. 44. 
R e m a r q u e . - - Une espèce identique ou très voisine a été récoltée, très rarement, 
dans le Bruxellien des environs de Bruxelles (GI.IBERT, M., 1933, p. 107, pl. VI , f ig. 16; ex. f ig. 
n° 1628 I.B.Sc.N.B.) et dans le Lutétien de Grande-Bretagne (WRIGLEY, A . , 1934, p. 13)'. 
Au v e r s ie n . — Bracklesham (Bassin du Hampshire). 
B a r t o n i e n . — Alum Bay, Barton (Bassin du Hampshire). 
L a 1 1 or f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
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6. — Bonellitia evulsa parisiensis COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V I I , fig. 2l2ter-l. 
\ M v e r s i e n . — Ezanville, Le Fayel, Le Guespel, Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — La Chapelle-en-Serval (Bassin de Paris) . 
BEYRICH, E., 1856, p. 306, pl. X X V I , fig. 2-5. 
B u p é l i e n . — Freienwalde, Mennsdorf, Waldböckelheim, Weinheim (A l lemagne) . 
C h a t t i e n . — Kassel, Krefeld, Sternberg (Al lemagne) . 
SACCO, F., 1894, p. 45, pl. III, fig. 12. 
I l c l v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
A n v e r s i e n . — Bekken (Pays-Bas). 
T o r t o n i e n . — Baden, Gainfahren, Müllersdorf, Steinabrunn (Bassin de Vienne). 
9. — Bonellitia laevigata KOENEN, sp. 1865. 
KOENEN, A . VON, 1889, p. 109, pl. IX, fig. 7, 8. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
10. — Bonellitia laeviuscula SOWERBY, sp. 1822. 
WRIGLEY, A . , 1835, p. 371, pl. XXXIII , fig. 24. 
Y p r é s i e n . — Basingstoke, Newnham, Tolworth (Grande-Bretagne). 
11 . — Bonellitia hmata CONRAD, 1830. 
MARTIN, G. C, 1904, p. 163, pl. XLIII, fig. 5. 
M i o c è n e ( S t . M a r y ' s ) . — Little Cove Point (Maryland, U.S.A. ) . 
12. — Bonellitia nitens BEYRICH, sp. 1856. 
KOENEN, A . VON, 1889, p. 132, pl. XII, fig. 1-5. 
L a t I o r l i e n . — Lattorf (Al lemagne du Nord) . 
13. — Bonellitia ovata KOENEN, sp. 1889. 
KOENEN, A . VON, 1889, p. 104, pl. XI, fig. 6, 7. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
7. — Bonellitia evulsa postera BEYRICH, sp. 1856. 
8 — Bonellitia evulsa taurinia BELLARDI, sp. 1 8 4 1 . 
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14. _ BoneUitia parilis PALMER, 1937. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 453, pl. LXX, fig. 21-25. 
G l a i b o r n i e n . — Moseley's Ferry (Texas, U.S.A. ) . 
15. — Ronellitia pyrgota EDWARDS in LOWRY, sp. 1866. 
WRIGLEY, A . , 1935, p. 367, pl. XXXIII , fig. 14. 
L a t t o r f i e n . — Colwell Ray, Headon Hill, Hordle, Roydon, Whitecli f f Bay (Grande-Bretagne). 
16. — Bonellitia serrata BRONN, sp. 1831. 
SACCO, F., 1894, p. 43, pl. Il l, fig. 5. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata (Italie). 
P l a i s a n c i e n . - - Albenga, environs de Bologne, Castelarquato, Coroncina, Montecchio, 
Pradalbino, Orciano, Savona, Tarbiano (Italie). 
17 — Bonellitia sinuosa COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 229, pl. VII, fig. 23. 
Y p r é s i e n . — Guise. (Bassin de Paris). 
18. — Bonellitia striatulata DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 503, pl. LXXIX, fig. 29, 30. 
L u t é t i e n . — Grignon, Mouchy (Bassin de Paris). 
19. — Bonellitia subevulsa ORBIGNY, sp. 1850. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 104, pl. LXXIII, fig. 21-24. 
^ p r é s i e n . — Aizy, Cuise, Herouval, Laon, Liancourt-Saint-Pierre (Bassin de Paris) . 
20. — Bonellitia tumescens KOENEN, sp. 1889. 
KOENEN, A . VON, 1889, p. 123, pl. X, fig. 5, 6. 
L a t t o r f i e n . — Lattorf (Allemagne du Nord) . 
21. — Bonellitia urcianensis ANCONA, sp. 1871. 
ANCONA, C. D', 1871, p. 117, pl. XII, fig. 4, a-c. 
P l a i s a n c i e n . — Altavilla, Orciano (Italie). 
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22 . — Bonellitia varicifera TENISON-WOODS, ap. 1879. 
TENISON-WOOPS, J., 1879, p. 231, pl. XXI, fig. 12. 
E o c e n e . — Muddy Greek (Australie méridionale). 
23 . — Bonellitia ytenensis W R I G L E Y , 1935. 
WRIGLEY, A., 1935, p. 369, pl. XXXIII , fig. 18; pl. XXXV, fig. 47. 
A u v e r s i e n . — Bramshaw (Bassin du Hampshire). 
Genre GOPTOSTOMA COSSMANN, 1899. 
T y p e . — Cancellaria quadrata SOWERBY, 1822. 
1. _ Coptostoma quadratum SOWERBY, sp. 1822. 
BEYRICH, E., 1856, p. 314, pl. XXV, fig. 6, a-c. — WRIGLEY, A., 1935, p. 357, pl. XXXII , fig. I; pl. XXXV, 
fig. 46. 
B a r I o n i e n . - Barton (Bassin du Hampshire). 
Genre BABYLONELLA CONRAD. 1865. 
T y p e . — (COSSMANN, 1889), Cancellaria elcvala LEA, 1833. 
1. — Babylonella fusiformis subangulosa WOOD, sp. 1870. 
GLIBERT, M., 1952«, p. 131, pl. VIII, fig. 18. 
C h a t t i e n . — Kassel, Krefeld, Sternberg (Al lemagne) . 
Eygelshoven (Pays-Bas). 
A n v c r s i c n . — Bekken (Pays-Bas). 
FAMILLE MARGINELL IDAE. 
Genre PERSICULA SCHUMACHER, 1817. 
Sous-genre PEBSICULA s. s. 
M o n o t y p e . — Persicula variabilis SCHUMACHER ( = Voluta persicula LINNÉ, 1758). 
1. — Persicula angystoma DESHAYES, sp. 1835. 
DESHAYES, G. P., 1835, p. 710, pl. XCV, fig. 23-25. 
L u t é t i e n . — Chaussv, Dammartin (sondage), Damery, Fay-sous-Bois, Ferme de l 'Orme, 
Fontenay, Grignon, La Croix Blanche, Mouehy, Parues (L 'Aunaie) , Thury, Vaudancourl 
(Bassin de Paris) . 
Fresville (Cotentin). 
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2. — Persicula dautzenbergi COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 231, pl. VII, fig. 13-15. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3. — Persicula détecta COSSMANN et PISSARRO, 1901. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1901, p. 82, pl. IX, fig. 4, 8. 
L u t é l i e n . — Fresville (Cotentin). 
4. — Persicula goossensi COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 213, pl. VII, fig. 15, 16. 
L u t é t i e n . — Parnes. 
Genre GIBBERULA SWAINSON, 1840. 
M o n o t y p e . — Gibberula zonata SWAINSON, 1840. 
1. _ Gibberula acutispira COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 210, pl. VII, fig. 12, 13. 
Lut é t i e n . Chambors, Chaumont-en-Vexin, Chaussv, Fay-sous-Bois, Gomerfontaine, 
Grignon, Hervelon, La Croix Blanche, Parnes (L'Annale), Vaudancourt, Villiers-Neauphle 
(Bassin de Paris). 
Fresville (Cotentin). 
A H v e r s i e n . — Ver (Bassin de Paris). 
2. — Gibberula barreti MORLET, sp. 1888 
MORLET, L., 1888, p. 215, pl. X, fig. 6 [non fig. 4 ) . 
\ n v e r s i e n . — Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresi.es, Le Buel, Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
3. — Gibberula carneola PETIT, sp. 1851 
PETIT DE I.A SAUSSAYE, M., 1851, p. 50, pl. I, fig. 14. 
P 1 é i s t o c è n e . — Casablanca (Maroc). 
4. _ Gibberula cenchridium COSSMANN, sp. 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 230, pl. XVI, fig. 17, 18. 
L u t é l i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
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5 . _ Gibberula chevallier! GOSSMANN, 1899. 
COSSMANN, M., 1899, p. 212, pl. V I I , fig. 17. 
L u t é t i e n . — Chambors, Herouval, Parnes (L'Aunaie) (Rassin de Paris) . 
6. _ Gibberula cossmanni MORLET, sp. 1888. 
MORLET, L., 1888, p. 214, pl. X, fig. 4 {non fig. 6 ) . 
L u t é t i e n . — Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Requiécourt (Rassin de Paris) . 
7. _ Gibberula geslini VASSEUR, sp. 1881. 
COSSMANN, M., 1897, p. 228, pl. VII, fig. 3, 4. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
Ferme de l 'Orme, Gomerfontaine, Grignon, Neauphlette, Parnes (L 'Aunaie ) , Vaudan-
court, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris) . 
8. — Gibberula gravida DALL, sp. 1890. 
DALL, W . , 1890, p. 55, pl. V, fig. 3. 
M i o c è n e . — Jamea River (Virginie, U.S .A . ) . 
9. _ Gibberula hoernesi BRUSTNA, sp. 1887. 
GLIBERT, M. , 1952, p. 370, pl. XII, fig. 9 (ex. fig. n° 2738 I.R.Sc.N.B.). 
P o H t i 1 é v i e n . — Pontlevoy, Manthelan, Louans, Bossée, La Chapelle Blanche (La Houssayc), 
Sainte-Maure (La Crôneraie), Sainte-Catherinc-de-Fierbois, Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-
Larçon, Limeray (Charnizay), Mirebeau (Bassin de la Loire ) . 
10. — Gibberula larvata CONRAD, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 420, pl. L X V I I , fig. 21-23; pl. L X X X I X , fig. 13. 
C 1 a i h o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
11 . Gibberula miliaria LINNÉ, sp. 1766. 
GLIBERT, M. , 1952, p. 369, pl. X I I , fig. 8 (ex. fig. n« 2739 I.R.Sc.N.B.). 
P o n t i 1 é v i c n . — Salespisse (Béarn). 
Pontlevoy, Manthelan, Le Louroux (La Gitonnière), Bossée (La Croix des Bruyères), La 
Chapelle Blanche (La lloussaye). Sainte-Maure (La Séguinièrc, Les Maunils), Saii.tr-
Catherine-de-Fierbois, Sepmes (Grande Barangerie), Paulmy (Pauvrelay), Ferrière-Larçon, 
Limeray (Charnizay) (Bassin de la Loire ) . 
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12. Gibberula minuta PFEIFFER, sp. 1840. 
MARTIN, G. C, 1904, p. 170, pl. XLIV, fig. 4. 
M i o c è n e . — Shoal River (Floride, U.S.A. ) . 
13. — Gibberula ovulate LAMARCK, sp. 1803. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 709, pl. X C V , fig. 12, 13. 
L u t é t i e n . Boisset, Chambors, Cbainery, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Courtagnon, 
Damery, Ferme de l 'Orme, Grignon, Hermon ville, Hervelon, L'Aunaie, La Croix Rlanche, 
La Frileuse, La Vigne, Montchauvet, Montainville, Mouchy, Mouy, Neauphlette, Parnes 
(Les Rôves), Requiécourt, Septeuil, Vaudancourt, Veslv, Villiers-Ncauphle (Rassin de 
Paris). 
Fresville (Cotcnlin). 
Rois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Ver (Rassin de Paris) . 
R a r t o H i e il . — Le Ruel, Quoniani (Rassin de Paris). 
14. — Gibberula plicata LEA, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 420, pl. L X V I I , fig. 5, 8. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
15. — Gibberula praenominata COSSMANN, sp. 1903. 
COSSMANN, M., 1882, p. 127, pl. VI, fig. 8 [ = M. elevata, non EMMONS, 1858). 
Y p r é s i e n . — Cuise, Herouval, Liancourt-Sairit-Pierre, Saint-Gobain (Rassin de Paris) . 
16. — Gibberula semen LEA, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 422, pl. L X V I I , fig. 13, 14, 16-19; pl. X C , fig. 15. 
C l a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
17. _ Gibberula semenoides GABB, sp. 1860. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 426, pl. L X X X I X , fig. 16. 
C l a i b o r n i e n . — Trinity River (Texas, U.S.A. ) . 
18. — Gibberula stampinensis STA. MEUNIER, sp. 1880. 
COSSMANN, M. et LAMBERT, J., 1884, p. 179, pl. I l l , fig. I , a, b. 
S t a m p i e n . — Ormoy, Pierrefitte (Rassin de Paris). 
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19. — Gibberula suboliva COSSMANN, sp. 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 211, pl. VII, fig. 14. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Les Tuileries (Bassin de Paris). 
20. — Gibberula subovulata ORBIGNT, sp. 1852. 
PEYROT, A., 1928, p. 366, pl. X, fig. 52, 53. 
A q u i t a n i e n . — Saucats (Lariey) (Bordelais). 
B u r d i g a 1 i e n . — Cestas, Saucats (Bordelais). 
Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 
2 1 . _ Gibberula vittata EDWARDS, sp. 1855. 
EDWARDS, F, E., 1855, p. 144, pl. XVIII, fig. 7, a-c. 
L a 1 1 o r f i e n . — Headon Hill (Isle of W i g h t ) . 
Genre CRYPTOSPIRA (HINDS, 1844) H . et A. ADAMS, 1858. 
Sous-genre CRYPTOSPIRA s. s. 
T y p e . — (COSSMANN, 1899), Marginella quinqueplicala LMK. [=vtntricosa FISCHER von WALDHEIM). 
1. _ Cryptospira (s. s.) praecursor DALL, sp. 1890. 
DALL, W . , 1890, p. 47, pl. V, fig. 4. 
P 1 i o c è n e . — La Belle, Shell Creek (Floride, U.S.A. ) . 
Sous-genre EURYENTOME COSSMANN, 1899. 
T y p e . — Marginella crassilabra CONRAD [non LEA) [ = silabra WINKLE-PALMER, 1937). 
1. _ Cryptospira (Euryentome) silabra WINKLE-PALMER, 1937. 
WINKLE-PALMER, K . VAN, 1937, p. 416, pl. LXVII, fig. 4, 9; pl. LXXXIX, fig. 10. 
C 1 a i b o r n i c n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
Genre PRUNUM HERRMANNSEN, 1852. 
Sous-genre PRUNUM s. s. 
T y p e . — Voluta prunum GMELIN, 1790. 
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1. — Prunuin bellulum DALI., sp. 1890. 
DALL, W . , 1915, p. 53, pl. X V I , fig. 9. 
M i o c è n e ( Ta m p a) . Ballast Point (Floride, U.S.A. ) . 
2. — Prununi oligoptyehum GOSSMAN, sp. 1899. 
GOSSMANN, M., 1899, p. 194, pl. Il l, fig. 29, 30; IDEM, 1903, p. 119, pl. I V , fig. 4, 5. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
3. — Pninuin prununi CMKI. IN, Bp. 1790. 
TRYON, G. W . , 1883, p. 29, pl. V I I I , fig. 58-01. 
Pa m p é e n . — Patagonie. 
P l e i s t o c e n e . — Port Limon (Costa Mira). 
Sous-genre L E P T E G O U A N A WOODRING, 1928. 
T y p e . — Voluta guttata DILLWYN, 1817. 
1. — Prununi (Leptegouana) belluni CONRAD, 1868. 
DALL, W . , 1890, p. 53, pl. I V , fig. 9 « . 
M i o c è n e . — Chipola River (Floride, U.S.A. ) . 
2. — Prununi (Leptegouana) eoliiniba LEA, sp. 1833. 
WINKLE-PALMER, K. VAN, 1937, p. 419, pl. L X V I I , fig. 1, 6, 15, 20; pl. L X X X I X , fig. 7, 14; pl. X C , fig. 16. 
C 1 a i b o r n i e n . — Claiborne (Alabama, U.S.A. ) . 
3. — Prununi (Leptegouana) eulinia DALL, sp. 1892. 
DALL, W . , 1892, p. 225, pl. X I I I , fig. 10. 
P l i o c e n e . _ Crouly (Caroline du Nord, U.S.A. ) . 
4. — Prununi (Leptegouana) onchidelluni DALL, sp. 1890. 
DALL, W . , 1890, p. 226, pl. X I I I , fig. 7. 
P 1 i o c è n e . — De Soto Co. (Floride, U.S.A. ) . 
Genre G I B B E R U L I N A MONTEROSATO, 1884. 
T y p e . — Marginella clandeslina BROCCHI, 1814. 
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1. — Gibberulina clandestina BBOCCHI, sp. 1814. 
BELLARDI, L . et SACCO, F., 1890, p. 30, pi. I I , fig. 21 . 
P l a i s a n c i e n . — Montegna, Orciano, Siena (Italie). 
2. — Gibberulina ovulina MONTEROSATO, 1891. 
MONTERO SATO, T. A . DI, 1891, p. 4. 
P l e i s t o c e n e . — Ficarazzi (Sicile). 
Genre H Y A L I N A SCHUMACHER, 1817. 
Sous-genre V O L V A R I N A HINDS, 1844. 
T y p e . — Marginella avena VALENCIENNES, in KlENER, 1834. 
BELLARDI, L. et SACCO, F., 1890, p. 28, pl. I I , fig. 14. 
? T o r t o n i e n . — Sidi Mouça-el-Haratti (Maroc). 
P l a i s a n c i e n . — Coroncina, Orciano (Italie). 
2. — Hyalina (Volvarina) bouryi COSSMANN, sp. 1899. 
COSSMANN, M., 1899, p. 207, pl. V I I , fig. 19. 
L u t é t i e n . — Neauphlette, Parnes (L 'Aunaie) , Villiers-Neauphle (Bassin de Paris) . 
COSSMANN, M . et PISSARRO, G., 1901, p. 79, pl. V I I I , fig. 25. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Fresville (Cotentin). 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
4. — Hyalina (Volvarina) oblongata BONELLT, sp. 1825. 
COSSMANN, M. , 1899, p. 93, pl. I V , fig. 21. 
T o r t o n i e n. — Tortona (Italie). 
1. Hyalina (Volvarina) bellardiana SEMPER, sp. 1861. 
3. Hyalina (Volvarina) cylindra cea DESIIAYES, sp. 1865. 
5. — Hyalina (Volvarina) sacaliña PHILIPPI , sp. 1844. 
P h i l l i p p i , R. A . , 1844, p. 197, pl. X X V I I , fig. 19. 
P l e i s t o c e n e . — Castelarqualo. Orciano (Italie). 
Monte Pellegrino, Palermo (Sicilia). 
Monastic (Tunisie). 
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Sous-genre SERRATA JOUSSEAUME, 1875. 
Tautotype . — Marginclla scrrata GASKOIN, 1849. 
1. — Hyalina (Serrata) propiuqua TÄTE, sp. 1878. 
COSSMANN, M. , 1899, p. 86, pl. IV, fig. 11. 
É o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
Genre MARGINELLA LAMARCK, 1799. 
Sous-genre E R A T O I D E A WEINKAUFF, 1879. 
Type. - (COSSMANN, 1899), Marginella margarita KIENER, 1834. 
1. — Marginella (Eratoidea) bonnet! COSSMANN, 1899. 
COSSMANN, M. , 1899, p. 87, pl. Il l, fig. 27, 28; IDEM, 1903, p. 117, pl. IV, fig. 1, 6. 
P l i o c è n e . — Karikal ( India) . 
2. — Marginella (Eratoidea) mieula TÄTE, 1878 
TATE, R., 1878, p. 10. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
Sous-genre STAZZANIA SACCO, 1889. 
T y p e . — Marginella emarginala BONELLI, 1825. 
1. — Marginella (Stazzania) abnormis MORLET, 1888. 
MORLET, L., 1888, p. 216, pl. X, fig. 5, a, b. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Cresnes, Le Buel, Les Tuileries (Bassin de Paris) . 
2. — Marginella (Strazzania) acutangula DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 551, pl. CIV, fig. 24-26. 
L u t é t i e n . — Gomerfontaine, Parues (L 'Aunaie) , Requiécourt, Saint-Lubin-de-la-llaye (Bassin 
de Paris) . 
3. — Marginella (Stazzania) bezançoni COSSMANN et LAMBERT, 1884. 
COSSMANN, M. et LAMBERT, .1., 1884, p. 180, pl. III. fig. 2, a. b. 
S t a m pi en . — Pierrefitte (Bassin de Paris). 
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4. — Marginalia (Stazzania) bifidoplicata EDWARDS, 1855. 
EDWARDS, F. E., 1855, p. 139, pl. X V I I I , fig. 2, a-g. — British Caenozoic Fossils, 1959, pl. X X V I , fig. 5. 
A u v e r s i e n . — Le Fayel, Le Guespel, Valmondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r 1 o H i e n . — Barton (Bassin du Hampshire). 
5. — Marginalia (Stazzania) bifidoplicata coluinbellina DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 552, pl. C I V , fig. 27-29. 
L u t é t i e n . — Chamhors, Chaussy, Fay-sous-Bois, Fleury, Grignon, Mouchy, Neauphlette, 
Parues, Thury, Vaudancourt (Bassin de Paris). 
6. — Marginalia (Stazzania) bourdoti COSSMANN, 1897. 
G O S S M A N N , M., 1897, p. 221, pl. VII, fig. 26. 
L u t é t i e n . — Bois-Oouet (Loire atlantique). 
7. — Marginalia (Stazzania) chastaingi COSSMANN, 1889. 
COSSMANN, M., 1889, p. 204, pl. VI, fig. 20, 21. 
L u t é t i c n . — Chaussy, Parues (L 'Aunaie) , Villiers-Neauphlc (Bassin de Paris). 
8. — Marginalia (Stazzania) contabnlata DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 551, pl. C I V , fig. 30-32. 
Eu t é t i e n . Chauniont-en-Vevin, ChaussN, Fav-sous-Bois, Grignon, Houdan, Mouchy, 
Parues (L 'Aunaie) , Vaudancourt (Bassin de Paris). 
9. - Marginalia (Stazzania) erassula DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 547, pl. C I V , fig. 9-11. 
L u t é t i c n . — Chambors, Chaumont-en -Vexi i i , Chaussy, Courtagnon, Damery, L'Aunaie, La 
Croix Blanche, Fercourt, Gomerfontaine, Grignon, Houdan, Montchauxet, Neauphlette, 
Parnes, Précy, Bequiécourt, Vaudancourt (Bassin de Paris) . 
Fresville, Hautevillc (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
A u v e r s i o n . — Le Guespel, Ver (Bassin de Paris). 
10. — Marginalia (Stazzania) crenulata DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 550, pl. C I V , fig. 18-20. 
Lu t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Ferme de l'Orme, Grignon, Villiers-Neauphle (Bassin de 
Paris). 
Fresville (Cotentin). 
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11. — MargineUa (Stazzania) dichotomoptycha COSSMANN, 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 227, pl. V I I , fig. 5, 6, 9, 10. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Hauteville (Cotentin). 
12. — MargineUa (Stazzania) dissimilis DESMAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 548, pl. CIV, fig. 15-17. 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Grignon, La Croix Blanche, Mouchy, Vaudancourt 
(Rassin de Paris) . 
13. — MargineUa (Stazzania) ebúrnea LAMARCK, 1803. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 546, pl. CIV, fig. 4-6. 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Boury, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Damery, Fay-sous-
Bois, Ferme de l 'Orme, Gomerfontaine", Grignon, Hermonvil le, Houdan, La Croix Blanche, 
L'Aunaie, La Frileuse, Montainville, Parnés, Bcquiécourt, Septeuil, Vaudancourt, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris). 
Fresvillc, Hauteville (Cotentin). 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
14. _ MargineUa (Stazzania) edwardsi DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G. P., 1865, p. 547, pl. C I V , fig. 12-14. 
L u t é t i e n . — Fresville (Cotentin). 
A. u v e r s i e n . — Anvers, Le Fayel, Le Guespel, Moimevillc, Yahnondois, Ver (Bassin de Paris). 
B a r t o n i e n . — Les Tuileries, Marines (Bassin de Paris). 
15. — MargineUa (Stazzania) emarginata BONELLI, 1825. 
UELLARDI, L. et SACCO, P., 1890, p. 26, pl. II, fig. 10, a, h. 
T o r t o n i e n . — Santa Agata, Tortona (Italie). 
16. — MargineUa (Stazzania) iragilis DESHAYES, 1865. 
DESHAYES, G . P., 1865, p. 553, pl. CIV, fig. 39-41. 
L u t é t i e n . — Berchères-sur-Vesgre, Chaussy, L'Aunaie, Mouchy, Parnés, Précy, Villiers-
Neauphle (Bassin de Paris) . 
17. — MargineUa (Stazzania) splendens GRATELOUP, 1845. 
GRATELOUP, M., 1840-1846, pl. X L I I , fig. 36, 37. 
S t a m p i e n . — Gaas (Espibos, Basses-Pyrénées). 
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18. — Marginalia (Staoania) wentworthi TENISON-WOODS, 1877. 
TATE, R., 1878, p. 9. 
E o c e n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
Sous-genre DENTIMARGO COSSMANN, 1899. 
T y p e . — Marginella dentifera LAMARCK, 1803. 
1. — Marginella (Dentimargo) dentifera LAMARCK, 1803. 
DESHAYES, G. P. , 1865, p. 550, pi. CIV, fig. 36-38 (et arctala, IDEM, p. 549, pi. CIV, fig. 33-35). 
L u t é t i e n . — Chaussy, Fay-sous-Bois, Ferme de l 'Orme, Grignon, L'Aunaie, Neauphlette, 
Vaudancourt, Villiers-Neauphle (Bassin de Paris). 
A a v e r s i o n . — Le Guespel (Bassin de Paris) . 
2 . — Marginella (Dentimargo) hordeola DESHAYES, 1835. 
COSSMANN, M. et PISSARRO, G., 1906-1913, pl. X L V I , fig. 208-8. 
L u t é t i e n . — Boursault, Bréval, Chambors, Chamery, Chaussy, Damery, Fay-sous-Bois, 
Ferme de l 'Orme, Grignon, L'Aunaie, Neauphlette, Parnes, Septeuil, Vaudancourt (Bassin 
de Paris) . 
Bois-Gouet (Loire atlantique). 
3. — Marginella (Dentimarga) suturata COSSMANN, 1897. 
COSSMANN, M., 1897, p. 224, pl. VII, fig. 37, 38. 
L u t é t i e n . — Bois-Gouet (Loire atlantique). 
Sous-genre MARGINELLA s. s. 
T y p e . — Voluta glabella LINNÉ, 1758. 
1. — Marginalia aurisleporis BROCCRI, sp. 1814. 
COSSMANN, M., 1899, p. 83, pl. IV, fig. 2. — Rossi RONCHETTI, C , 1955, p. 277, fig. 148. 
P l a i s a n c i e n . — Orciano, Tabbiano (Italie). 
2. — Marginella deshayesi MICHEI.OTTI, sp. 1847. 
BELLARDI, L. et SACCO, P., 1890, p. 25, pl. II, fig. 9. 
T o r t o n i e n . — Montegibbio, Santa Agata, Stazzano, Tortona (Italie). 
S a h é 1 i e n . — Dar-bel-Hamri (Maroc). 
P l a i s a n c i e n . — Oued Arjet (Maroc). 
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3. — Marginella hordacea T A I L , 1878 
TATE, R., 1878, p. 8. 
M i o c è n e . — Blanche Point Cliff (Aldinga, Australie méridionale). 
TATE, R., 1878, p. 10. 
É o c è n e . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
5. - - Marginella muscarioides T A I E , 1878. 
TATE, R., 1878, p. 8. 
Ë o c c n c . — Muddy Creek (Australie méridionale). 
6. — Marginella nitidula DESII.YYES, 1835. 
DESHAYES, G. P. , 1835, p. 709, pl. X C V , fig. 10, 11. 
L u t e t i a n . — Parnes (Les Bôves), Bequiécourt (Bassin de Paris). 
7. — Marginella stephaniae COSTA, 1866. 
COSTA, F. A . P . DA, 1866, p. 55, pl. X I , fig. 8-19. 
P o n t i 1 é v i e n . — Cacella (Portugal ) . 
8. — Marginella taurinensis MICHELOTTI, 1847. 
BEI.I.ARDI, L. et SACCO, F., 1890, p. 22, pl. I I , fig. 3a. 
II e 1 v é t i e n . — Collines de Turin (Italie). 
Sous-genre G L A B E L L A SWAINSON, 1840. 
T y p e . — (GRAY, 1847), Voluta faba LINNÉ, 1758. 
1. — Marginella (Glabella) aldingae TATE, 1878. 
TATE, R., 1878, p. 7. 
E o c è n e . — Aldinga Bay (Australie méridionale). 
4. - Marginella inermis TATE, 1878. 
2. — Marginella (Glabella) phaseola BRONCNIART, 1823. 
BRONG.NIART, A., 1823, p. 64, pl. I I , fig. 21, a, b. 
L ii t é t i e n . — Bonca (Vicentin, Italie). 
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KÉSTJMÉ 
Cette note constitue une liste alphabétique et systématique, avec répartition géographique 
et stratigraphique, des espèces de mollusques gast ropodes fossiles, du Cénozoïque étranger, de 
la superfamille Volutacea, conservés dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique; elle renferme diverses corrections de nomenclature et de systématique, spéciale-
ment dans la famille de Olividae, et dont les principales sont les suivantes : 
1" Diagnoses succinctes des différents sous-genres d'Anrilla d'après les caractères de la 
coquille observés sur les espèces-types. 
2" Classement dans le sous-genre Bar y sp ira de la plupart des Sparella de l'Éocène d'Europe 
occidentale. 
3" Création, dans le genre Olivancillaria, d'un sous-genre nouveau Pseudomelia, pour 
des soi-disant Olivella de l'Éocène d'Europe occidentale. 
4" Nouvelles espèces ou sous-espèces : 
a) Vexillum (Uromitra) chavani n. sp. 
S t a m p i e n . — Gaas (Lcsbarritz, Béarn, France). 
Holotype n« 5076 I.R.Sc.N.B. 
b) Vexillum (Uromitra) recticosta salbriacense nov. subsp. 
B u r d i g a l i e n (faciès argileux, ex Tortonien) . — Saubrigues (Landes, 
France). 
Holotype. — PEYROT, A., 1928, pl. IX, f ig. 28 , 59. 
5° Nom nouveau : 
a) Narona (Sveltella) ravni nov . n o m . , p ro Cancellaria angulifera KOENEN, 1885, 
non DESHAYES, 1865. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES 
abnormis, Marginella (Stazzania) 
ocra, Olivella 
acutangula, Marginella (Stazzania) 
acutangulum, Trigonostoma (Ventrilia) 
aciUispira, Oibberula 
acutiuscula, Volvaria 
addita, Mitraría 
aizyense, Vexillum (Uromitra) 
alabamensis, Olivancillaria (Agaronia) 
aldingae, Marginella (Olabella) 
alligata, Mitra (Tiara) 
altavillae, Cancellaria ( M erica) 
altérnala, Cancellaria 
alveata, Narona (Sveltia) 
ambigua, Athleta (Volutispina) 
ambigua, Mitraría 
ambigua var. compressa, Athleta (Volutispina) .. 
'al^^Trigonostoma: Z Z Z Z 
anceps, Lyria 
augusta, Unitas 
angustata, Olivella (Lamprodoma) 
angustus, Ptychatractus 
angustus, Volutilithes 
angystoma, Persicula 
anticingulata, Athleta (Austrovoluta) 
antiscalaris, Athleta (Austrovoluta) 
aperta, Mitraría 
approximatum, Vexillum (Uromitra) 
arenaria, Analta (Baryspira) 
armata, Strepsidura 
astensis, Mitraría 
athleta, Athleta (Volutispina) 
atractoides, Mitra (Tiara) 
auricularia, Olivancillaria (Lintricula) 
aurisleporis, Marginella 
australis, Ancilla (Baryspira) 
babylonicum, Trigonostoma 
baetica, Olivella (Callianax) 
barbieri, Vexillum (Uromitra) 
Imrrandei, Athleta (Neoathleta) 
barreti, Oibberula 
Imrtonensis, Bonellitia 
behmi, Trigonostoma (Ovilia) 
bellardiana, Hyalina (Volvarina) 
bellardianum, Vexillum (Uromitra) 
bellardii, Oliva (Strephona) 
bellulum, Prunum 
bellum, Prunum (Leptegouana) 
bernardi, Trigonostoma (Ovilia) 
berthae, Volutilithes 
berthelini, Mitraría 
bezançoni, Athleta (Volutispina) 
bezançoni, Marginella (Stazzania) 
bezançoni, Narona (Sveltella) 
Pages. Pages. 
89 bicorona, Athleta (Volutispina) 50 
20 bifidoplicata, Marginella (Stazzania) 90 
89 bifidoplicata columbellina, Marginella (Stazzania) 90 
69 bifurcoplicata, Narona (Sveltella) 73 
83 biplicata, Olivella (Callianax) 27 
45 blakei, Tudicla (Pseudoperissolax) 47 
39 bolaris, Caricella 64 
30 bolli, Scaphella 62 
19 bombylis, Olivancillaria (Agaronia) 19 
93 bonellii, Bonellitia 79 
36 bonellii, Mitra (Tiara) 36 
67 bonneti, Marginella (Eratoidea) 89 
65 borsoni, Vexillum (Uromitra) 31 
71 bourcarti, Afer 47 
50 bourdoti, Marginella (Stazzania) 90 
39 bourdoti, Unitas 75 
50 bournei, Cancellaria 65 
17 bouryi, Hyalina (Volvarina) 88 
68 bouryi, Vexillum (Uromitra) 31 
59 boutillieri, Vexillum (Uromitra) 31 
75 brachyspira, Strigatella (Mitreola) 43 
27 branden, Lyria 59 
47 branderi, Olivancillaria (Pseudolivella) 21 
57 brasilianus, Adelomelon (Pachycymbiola) 62 
82 brauniana, Unitas 75 
53 brevispina, Strepsidura 9 
53 bronni, Mitra (Tiara) 36 
39 buccinoides, Ancilla (Ancillus) 11 
30 buccinoides obtusa, Ancilla (Ancillus) 11 
13 bulbula, Athleta (Neoathleta) 54 
9 bulloides, Volvaria 45 
39 bureaui, Athleta (Volutispina) 50 
50 burtoni, Volutocorbis 48 
36 
19 calcarata, Narona (Calcarala) 72 
92 californica, Oliva 24 
13 canalífera, Ancilla (Ancillarina) 17 
canalis, Ancilla (Ancillarina) 18 
68 cancellata, Cancellaria (Bivetiella) 66 
27 cancellata praecedens, Cancellaria (Bivetiella) 66 
30 cancellinum, Vexillum (Uromitra) 31 
54 carneóla, Oibberula 83 
83 cassideum, Trigonostoma (Ovilia) 70 
79 cenchridium, Oibberula 83 
70 chastaingi, Marginella (Stazzania) 90 
88 chaussyensis, Strigatella (Mitreola) 43 
30 chavani, Vexillum (Uromitra) 31 
25 chevaüieri, Oibberula 84 
87 circumcisa, Mitra (Fusimitra) 38 
87 cithara, Athleta (Neoathleta) 54 
70 cithara var. ventricosa, Athleta (Neoathleta) 54 
57 citharelloideum, Vexillum (Uromitra) 32 
39 clandestina, Gibberulina 88 
50 clavula, Oliva (Anazola) 24 
89 cloezi, Unitas 75 
72 colligens. Mitra (Tiara) 36 
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Page». 
columba, Prunum (Leptegouana) 87 
condoni, Narona (Calcarata f) 72 
cónica, Ancilla (Olivnla) 18 
conicoturrita, Athleta (Bendeluta) 54 
conradiana, Cancellaria 65 
constantinensis, Unitas 75 
conlabulata, Marginella (Stazzania) 90 
continuicosta, Vexillum (Uromitra) 32 
contarla, Cancellaria (Merica) 
contorta wnv. ligeriana, Cancellaria (Merica) ... 
67 
67 
cornicida, Mitrarla 40 
coroni, Lyria 59 
cossmanni, Oibberula 84 
cossmanni, Stepsidura 9 
cossmanni, Unitas 75 
cosiellata, Athleta (Neoathleta) 54 
costulata, Unitas 75 
cotteaui, Vexillum (Conomitra) 33 
crassidens, Strigatella (Mitreola) 43 
crassistria, Bonellüia 79 
crassitesta, Volutocorbis (Retipirula) 50 
crassula, Marginella (Stazzania) 90 
crebricosta, Mitraría 40 
crenulala, Marginella (Stazzania) 90 
crenulata, Unitas 75 
crenulifera, Volutocorbis 49 
cupressinum, Vexillum (Uromitra) 32 
curtum, Vexillum (Conomitra) 34 
cylindracea, Hyalina (Volvarina) 88 
Pages. 
dufresnei var. subekmgata, Mitraría 
dujardini. Mitraría 
40 
40 
dnmasi, Strigatella (Mitreola) 43 
dumasi, Narona (Sveltella) 73 
dunkeri, Athleta (Volutispina) 51 
ebenus, Vexillum (Costellaria) 28 
ebenvs leucozona, Vexillum (Costellaria) 29 
ebúrnea, Marginella (Stazzania) 91 
edwardsi, Marginella (Stazzania) 91 
elegans, Harpa (Eocithara) 48 
elegantissima, Mitra (Tiara) 36 
elévala, Athleta (Volutispina) ."> 1 
elongata, Mitraría 40 
elongata, Unitas 76 
emarginata, Marginella (Stazzania) 91 
eugeniae, Volutocorbis 49 
eulima, Prunum (Leptegouana) 87 
76 
emula, Bonellitia 79 
evulsa parisiensis, Bonellitia 80 
evulsa póstera, Bonellitia 80 
emdsa taurinia, Bonellitia 80 
exceptiunculus, Ptychatractus 47 
exile, Vexillum (Uromitra) :;•„' 
exgeslini, Trigonostoma 68 
eximius, Volutilithes 57 
extraneum, Vexillum (Uromitra) 32 
exwestianum, Trigonostoma (Ventrilia) 69 
dalliana, Cancellaria 05 
danieli, Unitas 70 
dautzenbergi, Persicula 83 
dautzenbergi, Unitas 70 
decora, Lyria 59 
delbosii. Mitraría 40 
delecta, Unitas 76 
deluci, Mitraría 40 
dentifera, Marginella (Dentimargo) 92 
dentifera, Unitas 76 
denúdala, Athleta (Volutispina) 51 
depaupérala, Athleta (Volutispina) 51 
depressa, Athkta 56 
dertonensis, Cancellaria (Bibetiella) 66 
deshayesanum, Trigonostoma (Ventrilia) 69 
deshayesi, Marginella 92 
desmia, Mitra (Tiara) 36 
detecta, Persicula 83 
diadema, Unitas 76 
dichotomoptycha, Marginella (Stazzania) 91 
digitalina, Volutocorbis 49 
digitalina lima, Volutocorbis 49 
digitalis, Ancilla (Ancillus) 11 
dissimilis, Marginella (Stazzania) 91 
döderleini, Narona (Solatia) 74 
dolióla, Cariceüa 64 
doliolare, Trigonostoma (Ovilia) 70 
dubia, Ancilla (Baryspira) 13 
dubia var. aperta, Ancilla (Baryspira) 14 
dubia var. douvillei, Ancilla (Baryspira) 14 
dubia var. gloryi, Ancilla (Baryspira) 14 
dubia, Bonellitia 79 
dubuissoni, Olivancillaria (Pseudolivella) 21 
dubusi, Unitas 76 
dufresnei. Mitraría 40 
dufresni, Oliva (Strephona) 25 
ficulina, Athleta 
ficulina var. rarispina, Athleta 
56 
56 
ficus, Strepsidura (Whitneya) 10 
fissurata, Pseudoliva) 7 
fiammea, Mitra (Tiara) 37 
flexuosa, Ancilla (Baryspira) 14 
floridana, Scaphella 62 
fragilis, Marginella (Stazzania) 91 
frederici, Volutilithes 57 
funebralis, Oliva (Neocylindrus) 26 
fusellinum, Vexillum (Conomitra) 34 
fusiformis, Ancilla (Ancillus) 11 
fusiformis, Mitraría 41 
fusiformis, Scaphella 62 
fusiformis, Unitas 77 
fusiformis subangulosa, Babylonella 82 
fusoides, Vexillum (Conomitra) 34 
fusulus, Mitra (Tiara) 37 
gallica. Mitrarla 41 
gandilloh, Volutocorbis .. ... 
gaudryi, Vexillum (Costellaria) 
49 
29 
geminata, Athleta (Neoathleta) 55 
gemmatum, Trigonostoma 68 
geslini, Oibberula 84 
geslini, Trigonostoma (Ventrilia) 70 
gibbosula, Olivancillaria (Pseudolivella) 22 
glandiformis, Ancilla (Baryspira) 14 
glandiformis anómala, Ancilla (Baryspira) 14 
glandiformis var. conoidea, Ancilla (Baryspira) 15 
glandiformis var. elongata, Ancilla (Baryspira) 15 
glandina, Ancilla (Ancillus) 12 
goldfussi, Volutilithes 57 
goniophora, Mitraría (Ziba) 39 
goossensi, Persicula 83 
graniforme, Vexillum (Conomitra) 34 
granúlala, Unitas 
grateloupi, Mitra (Tiara) 
grateloupi, Olivella (Lamprodoma) 
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